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Amtliches Verzeichnis 
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der 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
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1880. 
Miincben 188 O. 
Kgl. Hof- und Unlvorsitiits-ßucbch'uolwrei Vlm Dr. ({. Wolt u. Sohu. 
A. 
Akademisohe Oberbehörden. 
1. Rector Magnificus . 
. (Zugleich Prokanzler der Universität). 
D1'. KARL von PRANTL (s. philosoph. Fakultät). 
II. Akademischer Senat. 
ReldM': Dr. KARL VOll PRAN1'L. 
P'I'orelctor: Dr. KARL VOll VOlT (s. med. Fakultät). 
Senatm'en: 
D1'. PETER SOUEGG I 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER 
D1'. JOH. JUL. WILH. von PLANOK I 
D1'. ALOIS von BRINZ ! 
(s. theologische Fakultät). 
(s. juristische Fakultät). 
D1'. JOSEF von POEZL l 
D1'. GUSTAV BEYER I 
DI'. WILl!. FR. KARL von HEOKER I 
D1'. BERNfIARD von GUDDEN ! 
(s. staats wirtschaftliche Fakultät). 
(s. medizinische Fakultät). 
D1'. HEINRICH BRUNN I 
D1'. WltHELM von OHRIST (s. philosophische Fakultät). 
D1'. ADOLF BAEYER I 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL (s. philosophische Fakultät). 
Referent in Stipendienangelegenheiten : 
D1'. AUGUST GEYER (s. juristische Fakultät). 
Selc1·etariat. 
D1'. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Maximiliansplatz 19/3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNS TEIN, Funktionär, TÜt'kenstrasse 59/'2.1'. 
JAKOB PAEHR, Funktionär, Iüenzestr. 5/2. 
Pedell. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Schellingstrasse 21/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAMi\'IERLOHER, Schellingstr. 36/21'. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Hochbrückenstl'asse 9/3. 
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m. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des HerzogJich GeclI'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. KARL von PRANTL. 
Mitglieder: 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Faknltät), 
Dr. JOSEF von POEZL (s. juristische u. staatswirtscllaftl. Fakultät), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirtschaftl. Fakultät), 
Dr. lCONRAD von MAURER (s, juristische Falmltät), 
Dl'. ANDREAS SOHMID, Direktor des Oolleg. Georg. 
Sek1'etariat und I(anzlei (wie oben). 
H ausi nspelclo1'. 
FRIEDRICH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 H. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL Universitäts-Gebäude. 
Haupthasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, ;Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Kontrolöl', Siegesstr. 13 b. 
ANTON von GRAlJ'EN8'J:EI.N, funkt, Kasseoffizift!lt, Arhlbet,tstr. 8/2. 
ANDREAS SOHOENITIR, Funktionär, 'rheresienst.r. 3/3. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Hektorate und Senate oder mit den 
l?akultäten in Verbindung stehen. 
I. Dekanate: 
. Dekan der theoloHischen Fakultät: 
D1'. JOHANN B. WIR'l'HMUELLER. 
Dekan der Jun'stischen Fakultät: 
Dr. JOSEF von POEZL. 
Dekan der staatswirtsoltaftliclwn l!akultät: 
Dl'. JOH. ALPH. REN. von HELFERICH. 
Dekan cle1' 'fIiediz~'nisohen Falcultäf.: 
D1'. HUGO von ZIEMS SEN. 
Delcane der philosoph/sohen Fakultät: 
D1'. HEINRi OH BRUNN (I. Sekt.). 
Dl'. IJUDWlO B,ADLKOFER (Il. Sekt.). 
llo/torarien-[{omrnlssion. 
Vorstand: 
Rektor Dr. KAHL von PHANTL. 
, .Mit!JUedel·: 
D1'. AlJÜIS SCIfMID (s. theol. Fakultät). 
D1'. AUGUS1' GEYER (s. jurist. Fakultät). 
D1'. JOH. ALPH. REN. von HEL1!'ERICH (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. KARL von von (s. medizin. Fakultät). 
Dr. HEINRIOH BRU1N (s. philos. Fakultät). 
Dl'. PHILIPP von JOLLY (s. philos.Fakultät). 
IJUDWIG RIETZLER 
H onomrien-P e1'Z l~l1ien t : 
111. /Jibliotltek- [{ommi.o;.o;ion.. 
V07'stand: 
Dl'. PAUL von ROTII, Oberbibliothekar (s. jurist. Fakultät). 
Mit.q~iede1· : 
Dr. ALOIS SCIfMID (s. theo1. Fakultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHELl\1 VOll PLANOR (s. jurist. Fa}mltät). 
Dr. WILH. I-IEINR. RIEHL (s. staatsw. Fakultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT I (s philo~l'lh Fabltät) 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL I' - , . . . 
IV. Colle.9im1t GeorgiaUll1ll. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor. 
DA VID LEISTLE, Subregens. 
V. Spruclwollegiu:m. 
Ordinart'us: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (5. jurist. Fukultiit). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen FakuWit. 
Sel~retär : 
Dr. RUPERT NEUIUERL. 
VI. Medizinalkornite. 
Vorstand: 
Dr. THEODOR LUDWIG WILHELM von BISOHOFF, qu. ord. Prot'ossor 
k. Geb. Rat und 0bermedizinalrat. 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM 
Dr. WILH. FRIEDRIOH KARL von HEOKER 
Dr. HUGO von ZIEßfSSEN (s. medizin. 
Dr. HEINRIOH RANKE Fakultitt). 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, aussol'ord. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEF OERTEL 
Dr. OTl'O BOLLINGER 
GREGOR HORNSTEIN . 
Suppleanten: 
} (s. medizin. Fakultät.). 
Selcretär: 
VII. Prüfungskommission für das tentarnen plly.<;icmn 
im J. 1879/80. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. HUGO von ZIEMSSEN. 
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Exam{natoren: 
Dr. Pl:ULIPP von JOLL Y t 
Dr. ADOLIP BAEYER (s. philos. Fakultät). 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD 
Dl'. NIKOLAUS RÜDlNGER, stellvol't,} ( d" F k lt"t) Dl'. KARL von VOlT s. me lzm. ta U a . 
VllI. Pril{ttngskommission für die med. Approbatio1tsprii{img 
im J. 1879/80. 
V01'stand: 
Prof. Dl'. FRANZ SEITZ. 
Examinatm'en: 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER, stellvel't. 
Dl'. KARL von VOlT 
Dl'. L UDWIG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM: 
Dr. IlEINR. HELIPERIOll 
Dr. AUGUST von ROTH~lUND (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGO VOll ZIEM.SSEN 
Dr. WILH. FR. KAHL VOll HECKER 
Dl'. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. [{o1/tml.,;sion rür die pharmazeutische Approbatio/ts-
Prüfu1lg im J. 18791 80. 
VQ1'sitzendel' : 
Dr. PHlLIPP von JOLLY (s. philosoph. Fakultät), 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOI.JL Y, ~ 
Dl'. ADOLF BAEYER,. (s. philosoph. Faknltät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
])1'. L. A. BUOHNER (s. medizin. Fakultät) und Apotheker Dl'. K. BEDA.LL 
X. Pltilolo.qiscltes Seminar. 
Dr. KONRAD BURSlAN, . H. Vorstand (s. philos. Fakultät). 
D1'. WlLH. von OHRIST, I. ! 
Dr. EDUARD WOELFI!'UN IU. 
Xl. Malltematisclt-plt;ljsUw{i.,;clw . ., Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLL Y, r. i 
Dr. PfIILIPP LUDWlG SEIDEL, H. Vorstand (s. philosoph. 
Dr. GUST. BAUER, UI. 
Fakultät), 
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XII. JJisforisches Semina',.. 
Vorstand: Dr. IfRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT 
(s. philosoph. Fakultät). 
XIII. Semz'twr für neuere Spracltell. und Literatur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, I. }v t d ( h'l h F k It"t) Dr. HERM. WILH. BREYMÄNN, II. ors an s. p I osop. a u a . 
XIV. Homiletiscltes Seminar. 
V01'8'tand: Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Georgianums. 
Ässlstent: D AVID LEISTLE, Subregel1s im Georgiauum. 
o. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fakultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor-
stand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalkonservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichsrat 
der Krone Bayern, Stiftspropst , Grosskomtur des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael, 
VOl'stand des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter des k. preuss. roten 
Adlerordens H. Kl. mit dem Sterne, Oommandeur des kaiserl. mexikan. 
Guadeloupe-Ordens 1 Commandeur I. KI. mit dem Ordenssterne des kgl. 
neapolit. Ordens Pranz I. 
Dr. ALOIS SCHMID, o. ö. Professor der Dogmatik und Apologetik, 
erzbischöfl.. München-.l!'reisillg'scher geistlicher Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I. 
Dr. PETER SCHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der neu· 
tes.tamentlichen Ei.nleitung und Exegese, erzbischöfi. München - Fl'eising. 
gelstl. Rat. ~--(Jk-::r: 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. Ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FIUEDRIOH, o. Ö. Professor der historischen Neben-
fächer der Theologie, der Dogmengeschichte mit Symbolilc, Patrologie, 
christlichen Archäologie und LiteratUl'geschichte, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEF BACH, o. ö. Professor df'l' Pädagogik und der phi.lo-
sophischen Disziplinen, insbesondere der Religionspliilosophie. 
. Dr. JOSEF SCHOENFELDER, o. ö. IJrofessol' der biblisch-orienta-
lIschen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitullg und Exegese. . 
. D1' .. A~DREAS SCH~ID. ? ö. Professor der Pastol'altheo!ogie, I~onJl­
letJlc, LIturgIk und KatechetIk, Dll'oktor des Georn'ianischon Klel'lkalsnmlllal's. 
])1'. OTTO BARDENHE WER, Priyatdoze~t. . 
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11. Jurlstlscke Fakultät. 
Dl'. JOn. JUL. WILlIELM von PLANOR, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des Zivilprozessl'echts und des Strafprozossrochts, Rittor des 
Verdienstordens der bayer. Krone und lUtter des Danebl'og~Ol'dens. 
Dr. JOSEF von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Heichsrat der Krone Bayern, Komtur des Vel'dienst~ 
ordens der bayer. Krone, Ritl:er des Verdienstol'dens vom h1. Michael I. 
Dr. PA UL von ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Reichs· und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. Land· 
rechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied der Reichskommission für Entwerfung eiues deutschen 
Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I. und des Maximiliansordens für Wissenschaft u. Kunst. 
Dr . .A.LOIS von BRINZ, o. Ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
Ehrendoctor der philosophischen Fakultät in Wien, .Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. österreichischen Ordens der eisernen 
Krone !II. Klasse. 
Dr. KONRAD von MAURER, o. ö. Professor der nordischen Rechts-
geschichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, VOIll h1. :Michael 1., Mitglied und 
Schriftführer des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
Komtur des norweg. St. Olaf~Ordens, korresp. Mitglied der kaiser!. Aka-
demie der Wissenschaften zu Wien, auswärtiges lIiitglied der k. schwedischen 
Akademie der Wissenschaften in Stockholm und der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Upsala, Ehrenmitglied des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiallia, Mitglied der wissenscl1aftlichen Gesellschaften zu 
Dl'ontheim und Ohl'istiania. 
Dl'. KA.RL THEODOR BOLGIA.NO, o. ö. Professor des gomoinen 
deutschen l des bayer. un? des franz. Zivilprozess~eohts sowie des franz. Zivil-
rechts, RItter des Vel'dlenstol'dens vom h1. .lYhchael I. 
Dl'. AUGUST GEYER" o. ö. Profossor des Strafrechts, des Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871, korl'esp. Mitglied der spanischen Academia 
de jll1'isprudencia y.. legislacion. 
Dl'. ERNS'T A DGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstol'dens vom h1. Michael I. 
Dl'. HERMANN von SICHERER, o. Ö. Professor· des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Ver-
dienstordens vom h1. Michael 1. 
Dl'. FRANZ von HOLTZENDORIl'F, o. ö. Professor des Strafrechts 
Völkerrechts und allgemeill(m Staalsl'echts, Inhaber der Kl'iegsdenkmünze für 
Nichtkombattante11l vom J ahl'e 1870/71, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Mic.hael I. und des niederländischen Löwenordens, Offizier d,es Ordens der 
italienischen Krono, Oommandeul' des hisel'!. türk. Medschidje-Ordens, des 
kaiserI. tÜl'kisc.hen Üsmanie-Ol'dens, Ehrenmitglied des j ul'idisl'h-staatswirt-
schaftlich0Il Doctol'enkollegiums derUniversität Wien, des Schriftstellel'vl'l'Edns 
ebendaselbst, del' V Cl'eine deutscher und schweizerischel' Strafanstaltsbcumten, 
deI' italienischen Gese])s('haft für Strafl'cchtsleform zu Rom, des Vereins für V ~r­
bl'citung griechischor Sprachstudien in Athen, deI' philologischen Gesellschaft 
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zu Konstantinopel, der Massac~usetts Hist.?ri.cal So?iet}"in Boston, des Ins.titut~ 
di diritto internazionale zu Malland auswurtJges MItghed der k. Akademie dm 
Wissenschaften zu Brüssel und der Gesellschnft für Künste und . Wiss~l1-
schaften zu Utrecht der medizinist'h-psychologischen Gesell~?haft In Berhp, 
kOl'resp. MitO'lied c1~L' Academie des sciences mora,les et politlques zu ~al'lS, 
der k. Acad~mie rle Lincei zu Rom, des R. Il1stituto Lombar.do zu MaI~and, 
der rechtswissenschaftlichen Akademie zu Madriel, der e~ghsche!l nat!onal 
association for the promotion of social science uud der Am~rl?an sOClll;1 ~Cle~C() 
association der Howard assor,iation in London, der assomatlOll da leglslatlOn 
comparee ~u Paris, der New-York pl'ison association, do~' sociMe generale 
des prisons zu Paris, Mitglied del:l völkerrechtliche!l InstItuts zu Gent, ues 
ständigen Ausschusses des internationalen Gefängmsskongrosses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kil'ühollrechts und 
der deutschen Reichs- und Reohtsgeschichto. 
Dr. FRIEDRIOH HElLLMANN, Privatdozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOE WENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr.' HEINRICH HARBURGER, Privatdozent, k. Amtsrichter. 
111. Staatswlrtscltaftllclle Fakultät. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFH.ÄUTL, o. Ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukullst und der Hüttenkunde.? Konservator der geognostischen 
Sammlungen des l:ltaats, ord. Mitglied cter k. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens "Vom 
heil. Michael I, des k. preuss. roten Adler-Ordens IV. Kl. und der fran-
zösischen Ehrenlegion, :Mitglied mehrerer gHlehrten GHsellsohaften. 
Dr. JOSEIP "Von PÖZL, o. ö. Professor der Polizeiwissonschaft (s. 
juristische Fakultät). 
Dl'. JOHANN ALFONS REN.A.'l'US von HELIPERICH, o. ö. Pro-
fessor der Nationalökonomie und IPinanzwissensehaft, k. hanno"V. Hofrat, 
Ritter des 'Verdienstordens der bayer. Krolle und des hannov. Guelphon-
ordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich Lippe'sohen Ehrenkreuzes II. KI. 
Dr. G US'rA V HEYEU, k. pr. goh. Regierungsrat, o. Ö •. Professor der forst-
lichen Betriebslehl'e, Komtur des k. spanischen Ordens Karl's III.,. Ritter 
des k. preussischen roten Adlerordous IV. KI., des k. ita1ienischen Kronen- . 
ordens und des k. norwegischen St. Olaf-Ordens, Ehrenmitglied des he8-
sischen, schlesischen und schweizerischen Forstvereins, der Wetterauischen 
Gesellschaft für die gesammte Nn.turkllnde, der Petrowsky'schen Acker-
bau- und Forstakademie Zll lVloskall, korl'espollllierendes Mitglied der k. k. 
Landwirtschafts· Gesellschaft zu Wiet.!, der k. k. galizischen Landwirt-
scbafts-Gesellschaft zu L3mberg und der k. itaI. Ackerbau-Gesellschaft 
zu Tm'in. . 
Dr. ~V!L~!. HEINR RIEHL, o. ö Professor der Kulturgeschichte 
und StatIstIk, ord. Mitglie(l der 1;:. Akademie der Wissenschat'ten Ritter 
des k. Verdienstordens vom heil., ~iichael I .. und des k. l\faximilia!lsordens 
für Wissenschaft und Kunst. ;r~; .. (J . . 
Dr: FRIEDR KAUL ltOTH o. Ö. Professor der Enzyldoplidie der 
ForstwIssenschaften , des FOJ'stl'ecilts und der Forstl!olizei lÜtter des Ver-
dienstordens "Vom heil. Michael I. ' 
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pr. JOHANN KARL GAYER, o. ö. PI'ofessor der forstlichen Pro-
duktlonslehre, kOl'l'espondierendes Mitglied der medizinisch-naturwissen-
schaft!. Gesellschaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaft-
lic}!en Vereines. ~ollichia i!1 der bayer. Pfalz, ol'dentl. Mitglied de 
KaIserl. Leopoldmlsch- Karolm. -Deutschen Akademie der Naturforscher 
korrespondierendes Mitglied der landwirtschaftlichen Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. ö. Professor des bodenkundlichen Teiles 
der Forstwissenschaft, einschliesslich der Meteorologie und Klimatologie, 
Konservator des L~boratoriums ~ür Bodenl~unde und Agrikulturchemie, 
VOl'stand der forstlIch-meteorologIschen StatIonen Bayerns, korresp. Mit-
glied der k. k. landw. Gesellschaft in Wien und der laudw. Gesellschaft 
in Galizien. 
Dr. FRANZ A.DOLF GREGOR yon BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliche Versuchswesen , der Holzmesskunde und der Enzyklo-
pädie der Forstwissenschaft, Ritter des Ordens der Württembergischen 
Krone I. Kl., Inhaber der Kl'iegsdenkmünze von Stahl am Nicht-Kombat-
tanten-Bande Yom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und elsass-
lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor des botanischen Teiles der 
Forstwissenschaft, Vorstand der botanischen Abteilung des forstlichen 
ID:stitutes, Ehrenmitglied des sohlesischen Forstvel'eines, Jwrrespond. Mit-
glIed der sohlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. gali-
zischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lembel'g und des Berliner entomo-
logischen Vereines. 
IV. Medz'ziniscll,e Fakultät. 
Dl'. FRANZ XA V. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rat und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Al'zneiwissenschaft und 
der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung- am städtischen 
KrankenhauseI/I., ordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Grosskom-
tur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael Inhaber 
des Verclienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grossherz. hessischen Ludwigs-
ordens I. Kl., des pl'euss. roten Adlerordens H. und des k. pl'euss. Kron-
ordens IIr. EI. mit rotem Kreuze auf weissem li'elde am Erinnel'ungsbande, 
Komtur des griech. Erlöserordens, des Mod.-Estensischen Adlel'ol'dellS, 
Offizier des niederl. Ol'dens der Eichenkrone , Komtm des Ordens Franz 
J oseph's yon Oesterreich und des spanischen Isabellen-Ordens, kOl'l'esp. 
Mitg'lied der molclauisch. naturforschenden Gesellschaft zu Jassy und der 
medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft für 
Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft der Äerzte zu Wien 
und Hamburg des Vereines deutscher Aerzte und Naturforsohel' zu Paris, 
der. medizinisdh-physikalischen Gesellschaft Zl~ WÜl'zburg ' .. d.\Js Ve.rei~es 
badIscher Aerzte zur Förderung der Staatsal'znellnmde, aUSWill'tages l\htghed 
der niederl'heinisohen Gesellsohaft für Naturforsohung' und l\{edizin in Bonn. 
Dl'. FRANZ CHRISTOF von RO'l'HMUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgisohen Klinik, k. Geheimer Rat, Ob.ermedizinalrat, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Ritter des VerdIenstordens der 
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b Krone Komtur des Verdionstordens vom heil. Michael und des k. b. 
Milit.-Ve;d -Ord., Inhabor des Ehrenkl'euzes des Ludwigsol'dens, Ritter des 
k. pr. Kronord. II!. KJ. mit rot. Kreuze aufweiss. Felde am Erinnerul1gsband~. 
DI'. KAH.L TRF10DOR von SIEBOLD, o .. ö. Professor der Z.oologle 
und vor,)'leichenden Anatomie, Konservator der zool.-zoot. und vergleIchend-
anatom.'" Sammlungen des Staats und der U nivel'sität, Ritter des Ver~.MO.rd~ 
der baY0r. Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael, Mltßhea 
des Kapite]s des Maximilians-Orclens für Wis:lenschaft und Kunst, st.Imm-
fähiger Ritter des k. preussischen Ordens pour le mc:ite für "VIssen-
sehaft und Künste, Komtur des k. }Jreuss. Kronordens mIt Stern und des 
kais. brasil. RQsenordens, Ritter des kgl. italien. St. 'Mauritius- und Lazal'us-
Ordens, des kais. russ. Ordens des h1. Sta,nislaus H. K1. mit Stern und des 
k. schwed. Nordsternordens, Mitglied der AkaclJmie der Wissensohaften zu 
München, Berlin, Wien, Kopenhagen, London, Paris, St. Petersburg, lJrüs.sel, 
Rom, Stockholm , Upsala und Turin, Ehrenmitglied der k. UniversItät 
Moskau, St. PeteJ'sbul'g und Rasau und der societ6 des sciences zu Neu-
cbate] , Ehrendoctor der k. Universitiit Leyden. 
Dl'. FRANZ SEI TZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Polio 
klinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des Reisingcriannms, .Mitglied 
des Gesundheitsrates der Haupt- und Residenzstadt München, RItter des 
Verdienstordens vom h1. Michael I. und des k. preuss. Krouordens IV. 
Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am Erinnerungsband, Mitglied 
der k. Leopold.-Karol.- deutschen Akademie der Naturforscher, des Vereins 
für Förderung der Staatsarzneikunde im Gl'ossherzogtum Baden und der 
ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rottel'dam, ausserord. Mitglied des 
Vereines deutscher Ael'zte in Paris. 
Dl', l;UDWIG ANDREAS BUOIINER) o. ö. Professor der Pharmazio, 
Vorstand des pharmazeutischen Instituts, ordentl. Mitglied der k. Alm· 
demie der vVissenschaften, ausserol'd. Mitgliecl des Obermedizinalausschusses 
und ausserord. Beisitzer des Medizinal-Komite, Mitglied des Gesundheits· 
rates der k. Haupt- und Hesidenzstadt München, Ritter I. Klasse des 
Verd!enstol'dens vom h1. lVlichael, Ehrenmitglied des pharmazeutischen 
Vercms in Bayern, dos Apothnkel'- Vereins in Norddeutscnland und des all· 
gemeinen östel'reichischen Apotheker- Vereins, kOl'resp. ~Iitgliecl der kais. 
medizin .. chirUl'g. Akademie zu St. IJetel'sburg, der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Ael'zte in Wien, dos 
physikal. Vereins zu lh'ankful't ajM, , der physika1.-medizin. Soc.ietät in 
Erlangen, der Societe da Pharmacie in Paris sowie derjenigen in Briissel 
und der pfälzischen Gesellschaft für PhaJ'l1la~ie und Technik. 
Dr •. MAX von PETTENKOF ER, o. ö. Pl'ofGssor der Hygiene, 
k. GeheImer Hat und Obel'medizillalrat, Vorstand der k. Leib- uull 
H,?fapotheke , Vorsta~d des hygienischeu Instituts, ol'dentl. Mit· 
gheq .der k. .t\kadenl1e .dor Wissonsohaften, Mitglied des k. Ober-, 
medlzlllalausschusses, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kroll 0 
und .des Maximiliansordens fül' Wissenschaft und Kunst, Komtur des 
VerdIenstordens vom heil. l\fichael , des k. sächsischen Albreobts-
Ordens H. Kl: und des Sachsen-El'l1ostinischen Hausordens VOll l\feiningen 
und Go.tha., H.Ittcr des k. 'Wiirttemb . .l!'l'iedrichs-Ol'duns, Oommandeul' des 
k. brasIl. ,ordO!lS dor .Hose. und des k. pol'tugies. Militärol'dens <ler ,Jung-
frau Mal'la, RItter des kaIs. l'Uss. St. Stanislaus-Ordens H. m. mit dem 
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Stern und des k. schwed. Nordsternordens , Ritter des k. pl'euss. Kronen-
ordens H. Klasse mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Ji'akultät 
der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt ~1ünchen, aus~ärtio'es 
korrespondierendes Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wiss~ll­
schaften' in Wien, auswärtiges Mitglied der k. Gcsellsch aft der Wis-
senschaften zu Göttingen, :Mitglied der kaiserl. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. ha.nnov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Celle 
korl'esp. Mitglied der k. Akademie der Medizin in Turin, der k. k. Ge: 
s~lI~chaft der Aerzte in Wien, ebenso der in Buda-Pest, der physik.-me-
diZIn. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in WÜl'zburg, der Gesellschaft 
der Aerzte in Athen, der med. Gesellschaft des Gl'ossherzogtums Luxem-
burg' und der schwedischen Gesellschaft der Aelzte in Stockholm, Ehren-
mitglied der naturforsch. Gesellschaft in Basel, der Gesellschaft für N atul'-
und Heilkunde in Dresden, der Wettel'auischen Gesellschaft fül' die ganze 
Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von 1'hüringen, der na-
turhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikaI. Vereins zu Frankfurt ajlVI., 
der natul'forsch. Gesellschaft zu Bamber.?;,\ cler Gesellschaft für öffent-
liche Gesundheitspflege in Zütich, der k. Gesellschaft der öffentlichen Ge-
sundheitspflege in Belgien, der sorbischen Gllsellschaft der Aerzte in 
Belgrad, und der kaisedichen kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis 
Ehrenmitglied der Regi.-a Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa 
Italiana d'lgiene in Mailand, der kais. russ. Ackerbau- und Forstakademie 
Moskau und der k. sohwed. Gesellsohaft der Wissenschaft und schönen 
Literatur in Gothebol'g'. . 
Dl'. WILH. FRIEDR. KA.RL vonHlWKER, k. Hofrat u.Obcrmedizinal-
rat, o~ Ö. IJrof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, der Gebül'-
anstalt und der gcburtshilflichen Poliklinik, ord. Mitglied des Obcl'medizillal-
ausschusses) ol'd. Beisitzer des Medizin.-Komite, Ritter des V crdienst-Ol'dells 
der bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. l\fichacl I., Ehl'onmit-
glh~d der geburtshi1ßiohen Gesellschaften in I.Jeipzig und Londol1. 
Dl'. L UDWIG von BUHL, o. ö. Professor dor allgem. Pathologie und 
patholog. Anatomie, Vorstand des pathologischen Instituts, funktiouü'cn-
der Prosektor der Hochschule, ausserol'dentliches Mitglied der k. Akademie 
der Wissensohaften, Ritter des Verdienstordens der bayorischen Krone 
und vom heil. Miehael I., Ritter I. KI. des herz. anhalt. Haus-Ordens von 
A.lbrecht dem Bären, Bitter des 1;:. stichs. Albrechtsol'dens I. KI. und des 
kais. österl'. Ordens der eisernen Krone H. IU., Ehrenmitglied der Gesell-
schaft für N atul'- und Heilkunde in Dresden, kOl'rcsp . .Mitglied der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien, ausserord, l\iiI:glied aes Vereins deutscher 
Aer~te in Paris, ko1'resp. und Eh:.en-Mitgl~ed ,der Sooh~te royal~ des sciellcos 
m6dIcales et naturelles zu Bmssel, MItglIed der mcd.-chmU'g. Gesell-
schaft zu Edinburo\ 
Dr. JOH. NEP. RrrTER von NUSSBAU.M, o. ö. Professor der Ohirurgie 
un(l Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Obe~'~rzt dnr chirurg. Ab~ei­
lung des städtischen Kl'ankenhauses I/I., ord. BeISItzer des Med.-Konute, 
Generalstabsarzt a la Suite Hitter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael I., Komtur des baY~J'·1I1:ilitäl'. 
V~l'dienstordens, H.ittcr des eisernen Kreuzes., Inhaber .. des E:1I1nerun~s­
zelChens für Zivilärzte für 1866 und der Krwgsdenkmunze fur 1870/,(1, 
Ritter des kais. österr. Ordens der eisornen Krono IIr. 10., Inhaber ~es 
Komtul'kreuzes (mit dem Stern) des kais. östel'l'. Fl'anz-Josef.OL'dens, des 
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Ordens Paust Gregor's des Grossen, des k. sizilian~ Ordens Franz I. und 
des Sl)anischen Ordens Karls nI. , Vizepräsident und Inhaber der goldenen 
11edaille 1. Kl. am grünen Bande des Oirco10 4e1 progresso. z1l; Neapel, 
Ehrenmitglied mit Medaille des Oircolo acCade~lC? la flora It~llC~, des 
Oircolo Silvio Pellico und des Oircolo dei OavaherJ, kOl'resp. MItglIed der 
gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der silbernen Preis-
medaille des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. Ö. Professor der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik ~ Ritter des Ver-
dienstordens der bayr. Krone und vom heil. Miohael 1. und des österr. 
Fl'anz-Josefs " Ordens, des Verdienstkreuzes für 1870/71 und Inha?er des 
Erinnel'ungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, korresponcherend.es 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden und der medlz. 
Gesellsohaft in Bel'lin. 
Dr. KARL von VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Vorstand des 
physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des Staats, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und vom hl. Miohael 1. KI. und Komtur dcs 
k. bayer. Militärverdienstordens, Besitzer der Sömmel'ingmedaille und des 
Maximilianspreises, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissensohaften 
zu Goettingen, Ehrenmitglieu de1' k. Landwirthschaftsgesellschaft zU Oelle und 
der Gesellschaft für Natur" und Heilkunde in Dresden, korresp. Mitglied der 
Senckenberg'schen natul'fol'scheuden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der 
physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen, der k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mitglied 
der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher und 
Vorsta,ndsmitglied der Fachsekti~n für Physiologie. 
Dr. RUOO von ZIEMSSEN, o. ö. Professor der speziellen Pathologie 
und Therapie sowie der medizinischen Klinik, Direktor des städtischen 
allgemeinen Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 11 med. Abteilung 
desselben, Vorstand des medizinisch- klinischen Instituts, ordentl. Mit-
glied des übermedizinalaussohusses, ordentlicher Beisitzer des l\fed."Komite, 
lUtter des Verdienstordens der bayel'ischen Krone, Ritter I. Klasse 
des Verdienstordens vom heil. MichaeJ und des Militärvel'dienstordens, Ritter 
des eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande, Inhaber des Oommandeur-
kreuzes H. Kl. des he1'zog,1. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem 
Bären, korl'espond. resp. Ehren-Mitglied der physikalisch"medizinischen 
Gesellschaften zu Erlangen und Wfuzburg, der Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellsohaft zu Bamberg, der 
ärztlichen Vereinn zu Nürnberg und Augsburg, der Olinica1 society zu 
London, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda"Pest. 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. Ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Krejsirrenanstalt von Ober bayern, 
ord. Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ausserol'd. Professor, Adjunkt und 
Pros~ktor der anatomischen Anstalt, Ritter I. Klasse des bayer. Militär-
V 01'dlenstordens, Ritter des eisernen Kreuzes 1I. Kl. am weissen Bande, 
korl'esp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der AOl'zte in Wicn und der 
schwedischen Gesellschaft, der Aerzte in Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLINGER, ausserord. Professor, Professor an der Zen-
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traltierarzneischule, aussel'ordentl. Mitglied des Obel'medizinalausschusses 
und Suppleant des Medizinal-Komite. 
Dr. HEINRICH ReNKE, aussßl'ord. Professor, Vorstand der pädia-
trischen Poliklinik, ol'dentl. Beisitzer des Med.-Komite und des Gesund-
heitsrates der Stadt München Inhaber des Verdienstkreuzes für die J ahl'e 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kl'onordens IV. Kl: mit rotem Kreuz auf 
weissem Felde am El'iunerun~sbande, 1\ßtglied des k. College of Surgeons 
von England und der kg-l. medIzinisch-chirurgischen Gesellschaft von London. 
Dl'. JOSEF AMANN, aussel'ord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik, Ritter des österr. Franz-.Tosef-Ordens. 
Dr. ALOIS MAR'l'lN, ausserol'dentl. Professor, Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt beim königl. Landgerichte München 1., Inhaber des 
Erillnel'ungszeichens für Ziviläl'ztc 1866, des El'illnerungszeichens 1870/71, 
Ehrenmitg1ied des naturwissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rhein-
pfalz , Elil'enmitglied und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu 
Frankfurt a/M., ausserol'd. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, 
korrespond. Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen 
u. des Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, ol'dentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch·Karolin.-deutschen Akademie der Natur-
forscher; Ehrenmitglied des Cil'colo deI progl'esso, des Oircolo accademico 
la Flora italica und des Qil'colo italiano Petrarca zu Neapel; kOl'l'espond. 
Mitglied der R. .Associazione dei benemeriti Jtaliani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord.Professor, Suppleant desk.Medizinal-
Komite~ Inhaber des Oommalldeurkreuzes des hess. PhiJipps-Ol'dens, korresp. 
Mitglied des Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden. 
Dl'. HERMANN von BOROK, ausserol'd. Professor. 
Dl'. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesz. Bezirksarzt, Ritter des 
Verdienstordens vom h1. Michael I. ' 
Dr. GUIDO von KOCH, Prof. honor., Hofzahnarzt, Ritter des Ver-
dienstordens der bayerischen Krone und vom h1. MichaelI., des k. preuss. 
roten Adler-Ordens IH. Klasse und des k. preuss. Kronol'dells IV. Klasse 
mit rotem Kreuze auf weissem ]'elde am Erinnerungsbunde. 
Dr. AU GUS'l' HAUNER, Prof. honor., Direktor des Kindel'spitals, 
Ritter des Vel'dienst-Ordens vom h1. Michael I. 
Dr. DOMINIOUS IlOFER, Privatdozent, qu. Professor an der Zentral-
Veterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdozent, Medizinalt'at, k. b. Hof-
stabsarzt Ritter des Vel'dienstol'dens vom h1. Michael I Kl. und des k. preuss. Kl'onol'd~ns IV. Klasse mit rotem Kreuze auf weissem Felde, Inhaoer des 
El'innerungszeiehens für Zivilärzte 1866, des Verdienstkreuzes für 1870/71 
und des Denkzeichens 1870/71 für Nichtkombattante? . .. 
Dl'. J OHANNES RANKE, ausserol'd. Professor m der pl11I.o~. Fakul~at. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppl~~~t des Medlzlna!~rollllte, 
Oberarzt der Abteilung- für Haut- und syphIlitische KrankhehOn am 
städtischen Krankenhause 1. d. I. 
Dr. PHILIPP SOHECH, Privatdozent. 
Dr. FH.ANZ SOHWENINGER, Privatdozent, Oberarzt der chirurg. 
Abteilung des stiidt. Krankenhauses 1'. 1. 
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Dr. GEORG FISOHER, Privatdozent. . . 
Dr HERMANN TAPPEINER, Privatdozent, Professor d!.'r PhYSIologIe 
und Diätetik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneisc;lule. 
Dr. GEORG Freib. von LIßBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Badearzt 
in Reichenhall, MitO'lied des Royal Oollege of SUl'geons zu Loudon. 
Dr. FRlEDRICH BEZO.LD, Privatdozent. 
Dr. H.OBERT BONNET, Privatdozent. 
Dr. HEINRIOH HEL.B'ERIOH, Privatdozent, Vorstand der chirurg. 
Poliklinik. 
Dr. FRIEDHIOH RENK, Pl'ivatdozent. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
V. Pldlosophische Fakultät. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. Ö. Professol' der Mineralogie, 
Konservator der miner.alogischen Sammlungen des Staates, Konservator 
des mineralogischen K abinets der Universität, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der mathematisch~physikalischen Klasse 
derselben, Ritter Jes Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehl'enkreuzes des Ludwigs" 
Ol'dens, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter 
des gJ'osshel'zogI. hess. Ludwigs~Ol'dens I. K1., . Oommandeur des k. belg. 
Leopold-Ordens uud Ritter der kais. russischen Orden des. hl. Stanislaus 
n. Klasse und der hl. Anna H. Klasse, Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Karolinischen Akademie, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
in St. Petel'sburg, ebenso der mineralogischen und anderer gelehrten Ge-
sellschaften zu Wien, Dl'esden, Leipzig, Jena, Göttingon, Frankfurt a. M" 
Mannheim, Erlangen, Nümbel'g, Regensburgt Moskan, Petersburg, Athen, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Lotos" in Prag, 
Ehrenmitglied der Soci<~te mineralogique da France und korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles in Cherbourg, der SocieM 
minel'alogique de Fl'ance, der Mineralogical Society of Great Britain and 
Ireland und der Geological Society of J.JondoD. 
Dl'. LEONHAIW von SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, ord. 
Mitglied der k. Akademie del' Wissenschaften, Komtur des Verdienst~ 
ordens vom heil. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitglied der 
Akademien del' Wissenschaften zu Bel'lin, Göttingen und Neapel. 
Dl'. JOHANN PHILIPl' GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Konservator des physikalisch-metl'onomischen Instituts 
des Staates und des mathem."physik.Kabinets der Universität, 1. Vorstand 
des mathem."lJhysik. Seminals, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, I~itter des Verdienstordens der bayer. Krono, des Verdienst-
ordens vom h1. l\'lIchael 1. und des gl'ossh. badischen Ordens vomZiihringer 
IJöwen, Korrespondent der k. Sozietät .. der Wissenschaften in Göttingen: 
Dl'. RARt EMIL von SCHAli'HAUTL (s. staatsw. '}j'akultät). 
Dr. HUBERT BEOKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ·ord. Mitgl. 
der Ir. Akad. d. Wissenschaften, Ritter .. des Vel'dienstordens v. hl. Mich. I. 
Dr. JOHANN MIOHAEL von SOL TL , geh. Hofrat, o. ö. Professor 
der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I. 
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Dr. KARL TB. von SIEBOLD (s. med. Fakultät). 
Dr. KARL ADOLF OOHNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst: 
ordens vom hI. Michael I. 
Dr. P HILIPP LUD WIG SEIDEL, o. ö. Professor der ~fathel1latik, Kon-
servator d7r math.~physik. Sammlung des Staatus, H. Vorstand des math.-phys. Semmars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und 
der k. b. Kommission tur die europ. Gradmessung, Ritter des Verdienst-
ordens vom bl. Michael I. und des Max.imilialls-Ot·dens für Wissenschaft 
und Kunst, Korrespondent der k. Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen 
und de~ k. Akademie der Wissenschaften in Be.rlin, ~fitglied und z. Z . .A.djunkt 
der kaIS. Leopold.-Karol. deutschen Alcadmme der Naturforscher. 
Dr.KARL WJLHELi\1 yonNAEGELI, o. ö. Pt-ofessor der Botanik, KQllser-
vator des botalJischen Gartens und des k. Horbariums, ol'dent]. Mitglied der 
k. Akade.t,nie der Wissenschaften, Ritter des Vei'dionstordens der ba.yer. ~l'one, 
des Verdlenstol'dens vom h1. Michael I. und des nlaximilians-Ol'dens für 
Wissenschaft und Kunst, kOl'l'esp. Mitglied der Akademie dei' Wissen~ 
schaften in Berlin und Petersburg, auswärt. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen und der holJändi:>ch(ju GeAellschaft del' 
Wissenschaften zu Hadem, 1!Jhrenmitglied der amerikanischen Akademie 
für Wissenschaft und Kunst und der k, mikroskopischen Gesellschaft in 
London, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedenel' naturwissenschaft-
licher äl'ztlicher und landwil'tschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHS OHAMM ER, o. ö. Professor der Philosophie, 
D!'+ KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, 1. Vorstand des Seminars fül' neuere 
Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, wirk!. Mitglied der k. dänischen Altertums~Gesellscbaft. . 
Dr. KARL von HALM, 0, ö. Professor der klassischen' PhilologIe, 
Direktor der k, Bof- und Staats-Bibliothek, orclentl. Mitglied der k. bayer. 
Akademie der Wissensc}Jaftell, Ritter. des Yerdienstol'dellS der bay'el'~s~hen 
Krone, des Verdienstordens vom hell. MIChael I. und des l\IaxlmlllanS~ 
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur 11. K1. des s:1chs. Albl'cchts-
Ordens, Komtur des Ordens der italienischen Krone, kOl'l'0Sp .. Mitglied der 
Akademie der 'Wissenschaften in Bel'lin und St. Petel'sburg. 
Dr. FRIEDRICH WILHEL~I BENJAMIN von GIESEBREOHT, kg1. 
Geheimer Rat o. ö. Pl'ofessor der Geschichte, Direktor des histol'. Semi-
nars, ol'dentl. 'MitO'lied der k. Akademie der Wissenschn,ften, z. Z. Sekrctäl' 
der histor. Klasseb derselben Ritti:ll' des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter und Mito'lied des Kapit~ls desMaximilians-Ol'dens fÜl' Wissenschaft und 
Kunst, Ritter bdes k. pl'euss. roten Adler-Ordens H. Kl., Komtur II. Kl. des 
k. sächsischen Albl'echts.Ol'dens und Ritter des k. brasilianischen Rosen· 
Ordens, kOl'l'OSp. ~Iitglied d,er k • .A.kaclen~ie der 'Wissenschaften in ~erlin, 
der k. k. AkademIe der WIssenschaften m 'VVlen und der k. u~lgal'lScheD 
Akademie der Wissenschaften zu Budapest, auswärtiges Mitg'hed der k. 
Hozietät der Wissenschaften in Göttingen und der G:esellschaft . fÜl: ältere 
deutsche Geschichtsforschung zU F.I.'ankfurt und Berhn, Ehl'ennntglted des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde. 
Dl'. KARL vonPRANTL o. Ö. Pl'ofessor det' Philosophie, orcl. Mi~g1ied 
der k. Akademie der "Vissen~chaften, z. Z. Sekt'etär der ]?hilos.-phllolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts - Archivs, RItter des Ver-
2 
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dienstordens der bayer. Krone, kOl'l'esp. M;itglied .der k. Akf!'demie. der 
Wissenschaften zu Berlin und der Accademul, arn,ldlOo-genealogwa Itahana. 
Dr. }j'RANZ von LÖHER, k. Geheimer Rat, 0 •• ö. Pr?fessor ~er 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgememen Rewhsarchlvs, 
ordentl Mitglied der .kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdie;stordens der bayer. Krone, Ko~tll1; des V erd~enstordells vom 
hl. Michael.] Ritter des grossh. oldenburg. liaus- und Vel'dlenstordens 1. Kl. 
und' des k. pl'eussischen Kronordells n. Kl., Komtur des Ordens der 
württembergischen Krone, Oommandeur des k. belgisehen Leopolds-Orde?s, 
Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und OffizIer 
der französischen Ehrenlegion, Oommandeur des kaiser!. türkischen Med-
schidje - Ordens, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu 
Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung 
zu Frankfurt u. Berlin, der Maatschappy der nedorlandsche Letterkunde 
zu Leyden, der Provinziaal U trechts Genootschap van Kunsten en Weten-
scbapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums,Ebren-
mitglied des historischen Vereins von Oberfrankell] der bistorisch Genootscbap 
gevestigt te Utrecht, des Vereins für Gescblchte und Altertumskunde 
Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde und des histo-
rischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILHELM von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen Phi-
lologie, Konservator des Antiquariums, 1. Vorstalld des philolog. Se-
minars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissellschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael 1., korl'espond. Mit-
glied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der philolo-
gischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor del'Botanik, Konservator, 
am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des V ol'dienstordens vom h1. Michael 1. und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mitglied 
der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen Akademie der N atul'forschel' und Ehren-
mitglied der Accademia diScienze, Lettere ed Artidegli Zelanti zu Aci-Reale, 
korl'esp. Mitgliod des Musen Nacional in Rio de Janeiro, auswärtiges oder 
Ehrenmitglied verschiedener naturwissenscbaftlichel' Gesellschaften. 
Dr. KONRAD BURSIAN, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
H. Vorstand des philolog. Seminars, lUtter des Verdienstordens vom hl. 
Michael I. KI., ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, des kais. deutschen 
archäol~gis.chen Il1sti~uts ~nd der archäologischen Gesellschaft zu Moskau, 
Ehrenmltghed der phllologlschen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. MORIZ OARRIEB.E, o. ö. Pl'OfeSS01' der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und SekretäL' bei der k. Akademie det' bildenden Künste, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. IVIichael I. 
Dr. HEINRIOH BRUNN, o. Ö. Professor der Al'chiioloO'ie und Numis-
matilel Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasensa~llnluno' König LudwlgS I., ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der WissOl1~chaftoll, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1., des k. belO'. Leopold-
Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazal'us-Ord()~s Komtur 
des Ordens der italienischen Krone, 'Mitglied der Dil'ection 'des :kais. 
de~ltschen archii?logisc~ell Instituts, kOl'l'0Sp. Mitglied der Akademien der 
WIssenschaften III Bel'hn, St. Petel'sbul'g, Arezzo, OOl'tona, Savigllano, Vol-
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terra, ~.er Accademie de' Linoei in Rom, Korrespondent der k. Gesellschaft 
der WIssenschaften zu Göttingen, Associe der k. belg. Akademie der Wissen-
schaften zu Brüssel, Mitglied der Society of antiqllaries in London der 
Akademie der Künste in Perugia und Ehrenmitglied der arohäolog~ Ge-
sells'Cllaft zu Smyrna. 
Ur. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Pl'ofessor der Paläontoloo'ie und 
Geologie, Konsorvator der paläontologischen Sammlung des Staates ~ld ord. 
Mitgliod der k. Akademie der Wissollsoha,ften, lUtter des Verdienstordens 
vom hl. Miohael 1. Kl. Kommandeur des kais. türk. Medsohidje-Ordells 
sowie Ehren- und korresp. Mitglied versohiedener auswärtiger gelehrter 
Gesellschaften. 
Dr. GUSTA V BAUER, o. ö. Pl'ofessor del' Mathematik, .M:ito'lied der 
k. Akademie der Wissenschaften, IH. Vorstand des math.-phys. Efeminal's. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-Chemie, Kon-
servator des L3;bol'atodu~lls fÜl' .A.grikult~ll·.~hemie und ordontl. .Mitglied > 
der k. Akademle der WIssenschaften, l\1ltghed des Gesundheitsrntes der 
k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Sohriftfühl'er des 
Kuratoliums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharmazeutisohen 
Vereins in Bayern, Ol'd . .Mitglied der k. botanischen Gesellsohaft in Regens-
burg, Ehrenmitglied des Gewerbevul'eins in Bamberg, kOl'l'esp. Mitglied 
der Societe de pharrnacie in Pat'is, tier Societe de pharmacie in Bl'üssel, 
der pfälzischen Gesellschaft für Phal'luazie und Technik, der physika!.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. EDUAHD WOlüLlJ'FLIN, o. ö. Professor der klassischen Philo-
log'ie, Ur. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der k. bayer. 
Akademie der Wissenschaften, korl'esp. Mitg'lied der historischen Ge-
sellschaft zu Basel. 
Dr. ADOLF BAEYER, o. ö. Professor del' Ohemie, Konservator des 
chemischen Laboratol'iums an dem Generalkonservatorium der wissenschaftl. 
Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied der k. Akademie del' Wissen-
schaften, lUtter des Verdienstordens 'Vom h1. Michael 1. Kl., Ritter des 
k. preussischen roten Adlerol'dens IV+ In., Ehl'enmitgliedd.es ärztliohen 
Vereins zu München und der Ohemical Society zu LOlldon, auswärtiges 
Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaft zu Upsala, KorresJlondent 
der Sozieiät der Wissenschaften zu Göttingcn und des physikal. Vereins 
zu Frankfurt a./M. 
Dr. ~noI-I.13ERN AYS, o. ö. Professor für lleuere Spraohen und Literatur 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. m. 
Dr. ERNS1' TRUMPP, o. ö. Profossor der orientalisohen Sprach on 
und Literatur Ol'dontl. Mitglied del' k. Akadllmie der Wissensohaften. 
Dl'. HERM:ANN WILHELM BREY.MANN, o. ö. Professor der fran· 
zösischen und enn'lischen Spraohe, 11. Vorstand des Seminars für neuere 
Spraohen und Lirel'atur. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der vergleichenden 
Sprachwissenschaft, aussel'ol'd.IVIitgJied d. k.b. Akademie der Wissensohafte,n. 
Dl'. JOB.ANNES RANKE, ausserol'dontlichel' Professor, korresp. ,Mit· 
glied der BudaMPester k. Gesellschaft der AOl'zte. . 
Dl'. EMIL FISCHER, aussol'ord. Professor. . 
Dr THillODOl{ .HEIGEL aussel'ordentlicher Professor, k. RelchsM archivs~A.ssessor aussol'ordentIlches Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter 'des k. württembergischen Friedrichs-Ol'dens. 
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Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Konservator der ethnogra.ph. Samm-
lungen des Staates u. au§serord. Mltgliedder k. A.l~ademie der Wissenschaften. 
Dr. WILBELlVl GUMBEL, Pl'of. honor., DIrektor des k. Oberbergamtes 
Leiter der geognostischen Untersuchungen des Königl'eiches Baycl'll und 01'-
dentI. Mitglied der k. Akademie der "Wissenschaften, konesp. Mitglied der 
geolog, Reichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom h1. :MichaelI. 
Dr. JOSEF LA.DTH, Prof. hono1'., ord. Mitglied der k. AkademIe 
J.er Wissenschaften, Conscl'vator der aegyptologischen Sammlung, Ritter 
des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. AUGUST KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor der Ge-
schichte an der k. b. te~hnischen Hochschule u. z. Z. Direktor derselben, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael 1. und des k. preuss. KronOl'dplls I1I. Kl. 
Dr. ]'RANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der k. b. Staats· 
Gemäldegallet'ien, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael, Komtur des 
k. k. Franz·Josaf-Ol'dens und Kommandeur II. Kl. des herzog!. al1baltinischt'n 
Hausordens Albrecht des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutsch. archäol. 
Instituts und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOKINGER, PI'of: honor., k. geh. Haus- und Staats-
archivar, ord. Mitgl. der k. Akad. d. Wissenschaften, Ritter des Vel'dienst-
ordens vom hl. Michael I und des k. wÜlttemb. Frietlt'ichs-Ol'dens, I·Utter der 
franz. Ehrenlegion, ausländ. kol'!'. Mitglied der Akad. d. Wissonßchaften in Wien. 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent. , 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, ausserol'd. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDRIOH SP A.NGENBERG, Privatdozent. 
Dr. AUGUS'r von DRU1!'FEL, Privatdozent, ausserol'dentl.' Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG G01.'TFRIED DEHIO, Privatdozent. 
Dl'. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ord. Mitglied dos kais. deutschen 
al'chäol. Instituts. . 
Dr. OSKAR BRENNEH, Privatdozent. 
Dl'. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Ehrenmitglied der R. Da-
putazione Veneta di storia patria in Venedig. 
Dr. OTTO FISOHER, Privatdozent. 
Dr. ROBER'r VISOHER, Privatdozent. 
Dr. FRANZ ß1UNOKER, Privatdozent. 
, Lektor: 
JOH. BAPT. GEHA.NT, Lektor der französischen Spraohe. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigsldrche. ) 
• . . . . • . • • • .Offiziator und Benen.ziat 
Dl'. JOSElF BAOH, Universitä.tspredigor (prov.) (s. tlleolog. Fakultät.). 
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E. 
Institute, Sammlungen u, s. w. . der 
Universität. 
L Arcltiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s phllos. Fa.kultät). 
11. Bibliothek. 
(Universität. ) 
Dr. PAUL von ROTH, Oherbibliothekar (s. juristische Fakultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Untcrbiblioth., Amalienstr.· 75/2. Rückgebiiude. 
FRlEDRIOH LEUOHS, funkt. Skriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IGN AZ OBERNDORFER, Kopist, Schl'uudolphstrasse 20/3. 
MATHIAS SOHUSTER, Offiziant, .l\rarienplatz 1/3. 
Drei Diener. 
111. Beisil1/Jerianum. 
(SonnenstrassE.\ Nr. 17.) 
. Vorstand: 
Dl'. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Assistent: 
Dl'. GUSTAV von llOESSLIN. 
Ab zu haltende Kurso. 
Dr. FRANZ SEITZ, ol'dentl. Professor: Medizin. Poliklinik. " 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNmR, ordentl. Professor: Dro-/ 
guenlehre mit Jlhal'll1'l,7.eutischen Uebungen. 
Dl'. WILH. FRIEDR. KAHL von HEOKER, ordentI. Pro-
fessol': Gebul'tshilfliche Poliklinik. .... i (s. lllud. 1!'ak.). 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: PadIatnscllO \ 
Poliklinik. 
Dl'. JOSEF AMANN, aussel'ord. P:'of.: Gynaekol?g. K~illik. 
Dr. HEINRlOl1 HEL1PInRI OH, Privatduzent: 011ll'Urglsche 
P olildinik. / 
WILHELM KANDEL, Hausmoister. 
Ein Diener. 
IV. Pftysikalisclw itltd 'lJUltltemlttlsc!te Sammlung. 
(Universität.) . ' .. 
Dl'. PHILIPP von JOLLY Vorstand (s. phIlosophIsche Fakultat). 
KARL BERBERIOH, Präparator, Amalienstrasse 43/1-
Ein Diener. 
v. Phltl''lJUlzeutü;ches lJUJtitut. 
CU niversität.) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
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MAX BUORNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygienz"sckes 11lstl'tut. 
(Findlingsstrasse Nro. 34.) 
Dr. J\fAX von PETTENKOFER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. FRIEDIUOH RENK, I. Assistent (s. medizin. Fakult(i,t). 
Dl'. ISIDOH SOYKA, II. Assistent. . 
Dr. EDMOND EGGER, Assistent der UntersuchungsstatIOn. 
JAKOB MOLLENKOPF, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
VII. Patholo.lJi,<Jcltes IluJtitut. 
(Krankenhausstl'asse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. medizinische Fakultät~. . 
Dl'. HEHMANN TAPl)EINER, Assistent für patholog. Physlk und Ohennl;l 
(s. med. Fakult.) . 
. Dr. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. Amatomie. 
Dr. MUELLER, IJ.Assistent für· path. Amatomie. 
Dl'. VOGT, III. Assistent für patli. Amatomie. 
Drei Diener. 
VlII. IJledz'zinisclt-klinisoltes InsUtut. 
(Kl'ankenltausStrasse la.) 
Dl'. IIDGO von ZlElMSSEN, Konservator (s. medizinische Fakultät). 
Dr. RODERIOH STINTZING, I. Instituts-Assistent. 
RUDOLF v. HOESSL1N, H. Instituts-Assistent. 
Dr. FRANZ HOFERER. Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. AUGUST SOHREIBER, Assistent der IL med. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IX. Oplttlwlmologische· I(linil~. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. A. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. OSKAR EVERSBUSOH, I Assistent. 
Dr. GEORG SOHRANK, poliklinischer Assistent. 
XA VER HAAS, }. 
FRIEDIUOH S'fREHL, Koasslstenten. 
ELISE BRANDSTAETTER, Vorsteherin. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Dienor. 
X. Laboratorium für Ag·d{;,ultu,,·c1temie. 
(Universität. ) 
D!. K~RL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
Em Dlener. 
Xl. Mineralo.lJisclte Sammlung. 
(Universität.) 
D!" F~ANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
Em Dlener. . 
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XII. Cltiru1'gisc/te Smnmlu'flg. 
(Allgemeines Kran]cenhaus.) 
D!'. JQH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. mediz. Fakultät). 
EID DIener. ' 
XIII. O))lttltalmolo!.!.."t'sclte 8a'lltmluntl'. 
. ~ ~ 
Dl'. AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Xl V. Technologische Sammlung. 
(Universität). 
Unbesetzt. 
xv. Iütpfe1'stick- und GemcUae-Sammlullg. 
(Universität.) . 
Unbesetzt. 
XVI. lJlü:nzen- und ]J!ledaillen-Smmnlmtg. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XVII. Anatomi.r;che Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XVIII. Zoolo.lJi.r;c/le SammIWl;lJ. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL TlIEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. med. Fakultii.t). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanische Sammlun.9' 
(Museulllsgobäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von N AEGELI, Konservator (s. philos. Fakultii.t). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HEIUIANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. /Jotani.wlws Laborlltorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konsorvator (s. philosoph. Fakultät). 
THOMAS BOKORNY Assistent. 
XXl. lJ'Iedizinische Poliklinik. 
Dl'. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. mediz. Fakultät). 
Dr. GUSTAV von HOESSLIN, Assistent. 
XXII. Paediatri.~clte Po/iMinlh. 
D!'. HEINRIOH RANKE Vorstand (s. med. Fakult.) 
Dl'. MAX WOHLMU'l'H: Assistent. 
XXIII. Cln'rurglsclte Poliklinik. 
Dl'. HEINRICH HELFERICH, Vorstand (s. med. Falmlt.). 
. • • . . . • Assistent. 
\ 
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XXI V. Gebwl'tshilfliclte P olildinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HECKER, Vorstand (s. mediz. Fakultät) 
Dr. HEINRICI:l v. WEOKBECKER-STERNEI!'ELD, Assistent. 
XX V. GYllaekotogisclte Poliklz'1dk. 
Dr. JOSEF AMANN, Vorstand (s. med. Fakult.) 
Dr. MAX DOLDI, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterricbts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. JOSEF I;A UTH, Konservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. I>hilos. 1)'akultät). 
GEORG BUMULLER, funkt. Konservator. 
11. Sternwarte des Staats. 
(J3ogenhausen). 
. . • . • • . Konservator. 
J OH. CHRISTOPH FELD KIRCHNER , Gehilfe. 
111. Clteml'scltes Laboratorium de.<; königt. Generat-
Con.'Jel'vat()rz'um. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. philos. Fakultät). 
Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. O'l'TO FISCHER, 
Dr. P. ]'RIEDLAENDER, 
Dl'. CLFJMENS ZIMMERMANN, 
EDUARD RENOUF, 
MAGNUS BOESLER, 
EMIL BESTHORN, 
EMIL EHRENSBERGER, 
THEODOR WEIOHSELFELDER. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: SCHIDLMAIER. 
Zwei Diener. 
IV. Matltematillch-plt!l!~ikalisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
HEINRICH MA YER, Mechaniker. . 
V. P "Y·'Jikalisch-met'l'ollomisclle.r; Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Konservator (s. philos. Fakultät). 
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·VI. Mineralo.fJisclte Sammhl'l1;fJ. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Ein Diener. 
VII. GeogllosUsclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
. Dr. EARL EMIL von SOHAFHluTL, Konservator (s. staatswirtllchaftl 
Fakultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garten. 
(Am Karlslllatz.) 
Dr. KARL WILHELl\f von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. . 
Dl'. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. P/lanzenphysiologisclles Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. OSKAR LOEW, Adjunkt. 
Dr. ALBERT PETER, Assistent. 
X. Zoologisc!t-zootomische Smnmlu1lg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL Tl-IEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Dr. MAX GEMMINGER, Ir. Adjunkt. 
De. FRIEDlUOH SPANGENBEH.G, Assistont (s. philosoph. Fakultät .. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOIN1'NER, Präparator. 
XI. Ve'J'gleicltelld- anatomische Smmnlullg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Fakultät). 
K. WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologisclte Sammhmg. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. phi.los. Fakultät). 
KONRAD SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'strasse. ) 
• . • . • . . Konservatol'. . P kt 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ausserord. Prof., AdJunktu. rose or 
(s. med. Fakultät). 
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Dr. JOHANNES RUECKERT, 1. Assiste~t. 
Dr. ]'ERDINAND KLAUSSNElt, H. Assistent.. . 
ANGELO KILLIAN Hausmeister und AnatomlOdwuer. 
GEORG WELKER, 'zweiter Anatomiediener. 
XIV. Patlwloglsclt-anatomisclte Sammlung. 
(Kl'ankenhausstrasse 2 a). 
'Dr~ LU:OWIG von BUHL, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. HERMANN von HOESSLlN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Pltysiologisches Jnstitut und pltysiol. Sammltm/J. 
(Findlingsstrasse 12.) 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. LUDWIG FEDER, I. Assistent. 
Dr. ERWIN VOlT, H.· Assistent 
JOHANN BRUNN ER, Hausmeister und Mechaniker. 
PAUL PIS TL , Diener. 
XVI. Städtisches Jfranlr-enlutlts l/J. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr.HUGO vonZm1\ISSEN, Direktor l 
Dr. FR. XA V. von GIETL, Kr 'k ' 
Dr. JOH. NlllP. von NUSSBAUM, Inl er (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Prosektor. I 
XVII. J(reis- und Lokal-Gebäranslalt. 
(Sonnenstrasse 16.) 
Dr. WILR. FRIEDR. KARL von HECKER, Direktor (s. med. Fak). 
Dr. JGNAZ SCHMITT, Professor der Hebammellschule . 
.01'. HEINRICH von WECKBECKER-STERNEFlliLD, I. Assistent. 
Dl'. JAKOB BACHHAJW:MER, Ir. Assistent. 
JOHANN FRIEDR., MULLER, Coassistent. 
XVIII. I(reis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dl'. BERNH. von GUDDEN, Director (s. med. Fakultät). 
Dr. BANDORF, k. H. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistenzarzt. 
Dr. A. BUMM, II. Assisten~arzt. 
Dr. P. 1\1AYSER, Ir!. Assistenzurzt. 
Dr. S. GANSER, IV. Assistenzarzt. 
, XIX. Etlwogral')hisc!te Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ W.AGNER, Konservator (s. philos. ll'akultät). 
Dr. ADAM KUlIN, Adjunkt. 
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G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefelderstr. 14/0 
KARL WALTHER, "Amalienstr. 27 R. 
GUSTA V FEHN, "Kletzenstr. 4,C. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige.· 
Cl-Utl'l'A v HIMMER, Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/0. 
Dl'. O. WOTJF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINLUCH SANCTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstl'. 3l/a. 
P .A.UL BOPP, Universitäts-Instrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 
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Namen der Herren Professoren mul Dozenten in alphabetiscltel' 
Ordnung. 
Dl.\ Amann Josef, ausserord. Prof'. 
" Bach Josef, ord. Prof. 
n B a e y e r Adolf, ord. Pl'ot'essor 
n Bardenhewe1' Otto, Privatdozent 
" 13 aue r Gustav, ord. Professor 
" Bau e r Josef, ausserord. Prof. 
" v. Bau r Franz, ord. Prof. 
" Be eke1'S Hube1't, ord. Prof. 
l) Bel.' eh t 0 I d J os., ord. Prof. 
n B ern a y s Mich., ord. Prof.. • 
" v. Be z 01 d Fl'iedrieh, Privatdozeut. 
n Be z 0 1 d, Friedl'ieh Privatdozent . 
" v. B 0 e ek }Iermann, ausserord. Prof. 
" Bolgiano Karl Theod., ord. Prof .. 
" B oll i n ger Otto, ausserol'd. Prof. . 
" 13 0 n n e t Robel't, Pl'ivutdozent . 
" B l' a ttl er Wilhelm, Privatdozent 
" Bre nner Oskar, Privatdozent. • 
" Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
11 v. B ri n z Alois, ord. PI·of. . 
" Brunn Heinrieh, ord. Prof. • 
" Buehner Ludw. Andr., ord. Prof •. 
11 v. Buhl Ludw., ord. Prof. 
" Bur s i an Konrad, ord. Prof. 
" Oarriel'e Moriz, ord. Prof. . 
. " v. Ohrist Wilhelm, ord. Prof. 
" 0 0 l' n e li u s Karl Adolf, ord. Prof. 
" D e h i 0 Georg Gottfried, Privatdozent 
" v. Dö 11 i n ger Igllaz, ol'd. Prof. 
" v. D l' U f fe 1 August, Privatdozent 
" E b e r m a y er Ernst, ord, Prof, 
" F i se her Emil, ausserord. Professor 
" F ~ 8 eh e l' Georg, Privatdozont . 
" F 1 S oh Cl', Otto, Privatdozent 
11 F ri 0 dl'ieh Joh., ol·d. Prof. • 
" Fr Ollsohammer Jak, ord. Prof •• 
1) Ga! e l' Karl, ord. Prof. 
Pl'annerstl':.tSAC 15/2 1. 
SehcUingstrasse 8{3. 
A1'cisstl·, 1-
Leonhardstrusse 11{4/2. 
Türkenstr. 29{2, 
Lindwul'mstrasse 29/2. 
'fheresienstrassc 76/1. 
Residenzstrassc 21/3. 
, Gartenstr. 21{0. 
Thereaienstr. 79/1. 
Al'costrasso 10/3. 
FÜl'st()Ustrussc 22!S. r. 
Schommel'stl'usse 2{2 
v, d. Tannsb\lsse 3/'2. 
Gabelsbargel'str. 10/2. 
Maximilianstr. 35/3. 
v. d. Tannstl'asse 10/3. 
Kal'lstl'asse 9/0. 
Solnvabillg, Landatl·. 17. 
Sehwabing. IJandstl'. 14. 
Hessstl'Etasc 8/3. 
A.maUenstrasse 91/3. 
Landwehrstl'asse 3/1. 
Bal'cl'strassc 58/l. 
Karlstl'assc 36/2 • 
Barerstrasse 66/2. 
Gartenstrasse 18/0. 
, Amalienstl'ussC 92/3, 
v. d. Tanllstrasse l1{l. 
Ludwigstl'asse 25/3. 
Therosienstl'asse 76/3. 
Sophienstr. 50/3 
Ismaningcl'str. 30. 
A rcostl'. 1/2. 1. 
v. d. Tannstr<lsse 17/2. 
Finkeustrasse 4/2. 
Gabelsbcl'gel'strasse 16/1. 
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Geh a n t J oh. Bopt., Lector . 
Dr. Geyer August, ord. Prof. • 
l' v. Giesebrecht Fr. Wilh. Benj., ord. Prof. 
l' v. Giet! Franz Xav., ord. Prof. 
" Grueber Erwin, Privatdozent 
" v. Gudden Bernh., ord. Prof. 
" Gümbel Wilh., Prof. honor .. 
" v. Halm Kad, ol·d. Prof. . . 
l' Ha l' bur g'e r Heinrich, Privatdozent 
" Hart i g Robert, ord. Prof. 
" Hauner Aug., Prof. honor. 
" v. Hecker WiIh. Friedr. Kad, ord. Prof. 
" Heigel Theodol', ausserord. Prof. 
" Hel fe l' ich Heinrich, Pl'ivatdozent 
" v. Helferich Johann Alph. Renat. , ord. Prof. 
" Hell man n Friedl'ich, Privatdozent. 
" H e y e r Gustav, ord. Prof. 
" Hof er Dominik, Privatdozent 
" Hofmann Konrad, ord. Prof. 
" v. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
" Ho m m elFritz, Privatdozent . 
" v. J 0 11 Y J. Ph. Gust., ord. Prof. 
" J u 1i u s Leopold, Privatdozent • 
" Kluckhohn Aug., Prof. honor. 
" v. Ko b e 11 Franz, ord. Prof. 
" v. Ko eh Guido, Prof. honol'. 
" Kranz Anton, Prof. honor. 
" Ku h n Ernst, ord. Professor. • 
" Lauth JOB., Prof. honor. 
11 v. Li e bi g Gg., Privatdozent 
" v. L ö her Franz, ord. Prof. 
" L 0 ewe n f eId Theodol', Privatdozent 
" Lot m ar PhiIipp, Privatdozent 
" Martin Alois, ausserord. Prof. 
" v. Maurer Kom'., ord. Prof •• 
" M une k er, Franz, Privatdozent • 
" v. N ä g e li Kad Wilhelm, ord. Prof. 
" Na r r Friedl'ich, Privatdozent . 
" v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
" Oe 11 er, Jobann, Privatdozent 
" Oe l' tel Max JOB., ausse1'ord. Prof. 
" v. Pettenkofer- l\Iax, ord. Prof. • 
" v. Planck Job. Jul. Wilhelm, ord. Prof. 
" v. Pözl Jos., ord. Prof •• 
" Pos Bel t Karl, Privatdozent 
" v. Prantl Kad, ord. Prof. 
" P1'ings hei m Alfred, Privatdozent 
" Rad I k 0 fe l' Ludw., ord.Prof. 
" Ran ke Heinr., ausserord. Prof. 
"Ranke Joh., ausserord. Prof .. 
" Re b e l' Fmnz, Prof. honor. 
" Re n k Friedrich, Privatdozent. 
" Riehl Wilh. Heinrioh, ord. Prof. 
" Rocking'er Ludw., Prof. honor. 
'" Roth Karl Friedl'., ord. Prof. 
" v. Roth PauI, ord. Prof. 
Fürstenfeldel'strasse 18. 
Veterinärstrasse 8/3. 
Barerstrasse 44/2. 
Kgl. Residenz. 
SChwabing,Schiossstr.13/1. 
Kreisil'renanstalt. 
Barerstr. 56/1. 
Wurzerstrasse 1c/2. 
v. d. Tannatr. 23/2. 
Amalienstrasse 74/2. 
Schönfeldstrasse 6/1. 
Luitpoldstrasse 15/2. 
Wurzerstl'asse 10/1. 
Arcostrasse 5/0 1. 
Al'cisstrasse 8/3. 
Resideuzstl'. 15/1. 
Thel'esienstrasse 76/2. 
Schellingstrasse 12/1. 
Köniß'ins trasse 10/1. 
Theresienstrasse '/4/0. 
Ludwigstr. 12/2. 
Ludwig'strasse 113/2. 
Adalbertstr. 15/2 1. 
Hessstl'asse 6/3. 
KUl'Istl'usse 14/2. 
Dultplutz 8/1 r. 
Lind wUl'mstrusse 67/2. 
Barerstl'asse 57/3. 
• Blumenstrasse 53/3. 
A.l'cisstl'asse 10/l. 
• Schwabingel'landstr. 9/0. 
COl'neliusstl'. 16/2. 
Al'cisstr. 10/3. 
• Prannerstl'asse 15/2. 
• Schelling'strusse 39/1. 
Adalbertstrasse 10/1. 
• Augustenstrasse 15/1. 
• Jägerstl'asse 6/2 1. 
• städt. Krankenhaus I.!I. 
Landweh)'stl'!lsse 37/1: 
Karlsplu:tz 17/1. 
• K. Residenz. 
Bal'erstrasse 48/2. 
Gal'tenstl'asse 5. 
Sophienstl'asse 5c/2. 
Gal'tenstrasse 23/1. 
Ottostr. 5/0., 
Sonnenstrasse 7/1 1. 
• Sophienstrasse 3/2. 
• Briennel'strasse 25/3. 
Gab elsb el'gel'stl'. 14/0. 
Findlingstl'asse 34/0. 
G artenstl'usse 7/0. 
Amltlienstrasse 94/3. 
• Glückstrasse 7 aJ21. 
Al'cisstrasse 26/2. 
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Dr.v. Rothmund .A.ug., ord. Prof. . • 
" v. Rothmund Franz Christ., ord. Prof •• 
R ü d i n ger Nikolaus, ausserord. Prof. 
:: v. Sohafhäutl Karl EmU, ord. Prof. 
" S () h e 0 h Philipp, Privatdozent 
" Sc he g g Peter, ord. Prof. 
" S c h mi d A.lois, ord. Prof. 
" So h mi d .A.ndreas, ord. Professor 
" Schönfelder Josef, ord. Prof. 
" Sei deI Phil. Ludw., ord. Prof. 
" S 0 h "IV e n i n ger Franz, Privatdozent 
" Seitz FrRDz, ord. Prof.. • . 
" Seuffert E. A.ug., ord. Prof. 
n v. Sioherer Hermann, ord. Prof. 
"v. Siebold Karl TheodoJ', ord. Prof. 
" S il be r n a g 1 Isidor, ord. Prof. . 
" Si mon s fe 1 d Henry, Privatdozent • 
" v. S ölt 1 J oh. Mich., ord. Prof. • 
"Spangenberg Friedrioh, Privatdozent 
" v. Spengel Leonhard, ord. Prof'. • 
" S ti e v e Felix, Privatdozent 
" Ta p p ein e r Hel'mannj Privatdozent 
" Trumpp Ernst, ord. Prof. 
" Vi s 0 her Robert, Privatdozent 
" V 0 gel .A.ugust, ord. Prof. 
" v. V 0 i t Karl, ord. Prof. • 
" W a g TI er Moriz, Prof. honol·. . 
" Wirthmüll er Joh. B., ord. Prof. 
" Wo e 1 ffl i n Eduard, ol'd. Prof. 
" Wolfs t ein e l' J os., Privatdozent 
" v. Ziemssen Rugo, ord. Prof. 
" Z i t tel Karl .A.lfred, ord. Prof. 
Mathildenstrasse 9/1. 
Karlsplntz 19/1. 
.A.rcostl'asse 10/2. 
• .A.ltheimereck 20/2 2 . .A.ufg. 
Dultplatz 11/2. 
Gartenstr. 36/2. 
v. d. Tannstrasse 8/2. 
Georgianum. 
• Frauenstr. 3/2 2 . .A.ufg. 
Bare1'stl'asse 44/1. 
• Karlsplatz 30/l. 
Briennerstr. 9/0. 
Fürsrenstrasse 21/2. 
SchÖnfeldstr. 17/2 .. 1. .A.ufg. 
• Karlstl'asse 20/2. 
Oberer Angel' llb/2. 
Maximilianstr. 40/! 1. 
Landwehrstrasse 1/2. 
Hessstr. 8/0. 
Schellingstr. 41/1. 
Schellingstrasse 14/3. 
Sonnenstr. 7/2. 
Schwab.Hermannst.121/2/O. 
Stiegelmaierplatz 2/1 1'. 
Jägerstr. 7/1. 
Bl'iennerstrasse 34/2. 
Maximilianstrasse 21/1. 
Königinstr. 39/1. 
Hessstrasse 16/2. 
• Karlsplatz 30/3. 
• Lindwul'mstrasse 2. 
Briennerstrasse 35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Se. Königl. Hoheit Prinz Ludwig F8I'dinand von Bayern, cand. Med. 
Namen. 
A. 
Abele Karl 
Adelberg' Hans 
Adelmann Kad 
Adelung Alex. VOll 
Adermayr Anton 
Adler Erhard 
Alafberg Eugen Dr. 
Albel't Hans 
Albert Hans 
Alberti Heinrich 
Alibegoff Georg' 
Alvensleben Udo von 
Ambos Jakob 
Angermeyer Joseph 
Anselm Hans 
Ansems Bernal'd 
Anterspergel' J ohann 
Antoniades Johann 
Appel Max 
Arends Max 
Arfsten Newton 
Armbruster Hubert 
Al'ndt Konrad Wilh. 
Heimatl". Wohnun.<J. Studium, 
München Bttyern Schelling&tl'. 30/3 r. Math. 
Zell " Schellingstl'. 18/2 l\led. 
WÜl'zbul'g » Bal'erstrasse 60/2 Phil. 
Stuttg'al't WÜl'ttembel'g Türkenstrasse 51/2 FOl'stw. 
Haag Bayern ScheUingstr. 49/1 I. Real. 
München " . Rumfol'dstl'. 17/3 1. Jur. 
Kemnath " Schwanthalerst.66/1r.l\led. 
Hot' » Augustenstrasse 25/4 Jur. 
Bibergau » Bayerstr. 7/2 Phlll'm. 
Schleiz Reuss j. L. Veterinäl'stl'. 8/3 Jur. 
Tiflis Russland Hil'tenstr. 22/3 Natul"v. 
Naumbul'g' 0,./8. Provo S\l,chsen Barerstrasse 51/1 I .. Tul'. 
Kohlgl'ub Bayern Thel'esienst. 110/2 R. Theo!. 
München " ThaI 12/4 Med. 
München " Klenzestr. 53/0 Jur. 
Cleve Rheinpr. Max-JoseMr. 3/0 Philol. 
BUl'ghausen Bayern Adelgundenst. 17/4 r. Real. 
Konstantinopel TÜl'kei Bayerstr. 29/1 1. Med. 
Deggendol'f Bayern Hil'tenstr. 2/1 Pharm. 
Strassburg Elsass Amalienstl'. 63/1 Jur. 
Boldixum a/Föhl' Sohl.-Holstein Gabelsbel·gerst. 5/21. Med. 
Campinas Brasilien Sonnellstr. 27/4 Med. 
Ph'masens Bayern TÜl'kenstl'asse 92/21. Med. 
Namen. 
.Arnold Hug'o 
.Arnold Konstantin 
.Arnold Lorenz 
.Arnschink Ludwig 
.Ashton Ludwig 
.Atzberger LeODh. 
.Auckenthalel' Max 
.Auer .Alfons 
.Auer Franz Xavel' 
.Auer J osef 
.Auer Ludwig 
.Auerbach Ludwig 
.Aumüller Mathias 
.Ausderau Kar! 
.Axthelm Hans v. 
B. 
Babl Joh. Bapt. 
Bachhammel' Jak. Dr· 
Bachmann Fl'iedl'ich 
Bachmann Heinr. G. 
Bachmann Joh. 
Bader Franz Xaver 
Badum .Albert 
Bärnbantnel' Max J. 
Baerthlein Johann 
Bail 'Josef 
BaUer August 
Balke J oh. Fried. 
Bals JOBef 
Bamberger Ludwig 
Bambel'ger Mariano 
Banhardt üttmal' 
Bannenberg J oh. 
Banzer Franz 
Barelmann JUliUB 
Barth Emil 
Barth Johannes 
Barth Joseph 
Bal'thelmes Theodol' 
Baschnin Valel'ian 
Baselet· Karl 
Bauer .Anton 
Bauer Georg 
Bauer Heinrich 
Bauer Johann Ev. 
Bauer Josef 
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Heimatk c Wohnung. Studium. 
München 
Landshut 
Kempten 
Schöllnach 
München 
Velden 
, Lausanne 
Stl'asskirchen 
Straubing 
Kipfenbßrg 
Vilshofen 
Triel' 
Pöttmes . 
Zürich 
.Augsburg 
Kritzenast 
Vilsheim 
Oettingen 
Zwickau 
.Augsbul'g 
Hürben 
Lichtenfels 
Buchloe 
Uehlfeld 
Lecbhausen 
Sigmaringen 
Nienburg 
Inning 
München 
München 
.Augsburg 
Paderborn 
, Vollcach 
Rensefeld 
Vilsbiburg 
Sausedlitz 
München 
München 
.Astrachan 
Tirschenreuth 
München 
Kaufbeuron 
Pegnitz 
.Altömünster 
Indersdorf 
Bayorn Hesidenzstr. 24/3' Jur. 
" FÜl'stenfe1derstr. 14/4 .Tur. 
" Thel'esienstr. 7/1 1. Jur. 
" Knr!sstl'. 21/0 2 • .Aufg. Pharm. 
" Landwehrstl'. 19/1 Med. I, Sendlingerstr. 63/4 TheoI. 
Schweiz Türkenstr. 80/2 Philol. 
Bayern Rumfordstl'. 44/2 JUl'. 
" Barerstr. 18/3 Philol. 
" Hirtenstr. 19/0 R. Jur. 
" Daohauerstr. 18/2 Phal'm. 
Rheinpr. Göthestr. 3/2 lUed. 
Bayern Krankenhausstr. 1/2 Med. 
Schweiz Maximilianstr.äus.4/1 Med. 
Bayern Maximiliansstr. 3/1 r. JUl' . 
Bayern A,euss.Wienerst.44:/21. Philol. 
" Sonnenstr. 16/1 llied. 
" Schwanthalel'st.69/41. Med. 
Saohsen Thalldrohuel'stl' 10/2 JUl'. 
Bayern Frühlings tr. 7/0 JUl' . 
" Residenzstr. 8/2 JUl'. 
" Karlstr. 49/0 Pharm. 
"übol'wiesenfeld Med. 
" Enhuberstr. 10/1 1. Math. 
" Thel'esieustr. 53/4 Phal'm. 
Hohenzollern .Amalienstr. 48/1 Philo1. • 
Hannover .Amalienstr, 44a/2 1. Naturw. 
Bayern .Augustenstr. 56/1 R. lIed. 
" Bl'ionnel·st!·. 32/2 Jur. 
" Briennerstr. 32/2 1. Med. 
" Türkenstr. 24/1 R. FOl'stw. 
Westphalen Lindwul'mstr. 35/3 r. Med. 
Bayern Kgl. Maximilianeum JUl'. 
Oldenburg Lindwul'mstl'. 33/1 1. Med. 
Bayern.Amalienstr. 68/2 Jur. 
Pr. Saohsen Göthep1atz 1/3 Med. 
Bayem überanger 40/3 Philol. 
" Theresienstl·. 48/1 PhttrDl. 
Russland Enhubel'str. 1/1 Ohem. 
. Bayem Prannerstr. 16/1 1I. Math. 
" Schellingstr. 75/3 Phi!. 
" .Amalienstr. 47/1 R. Med. 
" Türkenstr. 33/2 Jur. 
" DaollO,uerstl'. 52/0 Jur. 
"Geol'gianum Theol. 
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Namen. Heimath. Wohnun,q. Studium. 
Bauer l{al'l .Aug. Bodenwöhr Bayern Schal!ingsstr. 29/2 • 1 Philol. 
Baua!' Kar! SC}l\vabach n Frauenhof'erstl'. 23/ 1 Jur. 
Baumbach Moritz v. Meiningen Sachs.-Mein. TÜl'kenstl'. 98/1 Forstw. 
Baumgärtner Joh. Mögg'endorf Bayern Zieblandstr. 1/2 Realien. 
Baumgarten Martin RegenslJurg n Bl'ionnerstl'. 4 '2/3 Naturw. 
Baur .Arthul' Ottobeuren n Tannenstr. 71M1 Jur. 
B aur .A ugust München n Thel'esienstr. 76/1 F01'stW. 
Bllur Bernhard Ulm WÜl'ttembel'g MarsstJ'llsse 35/2 Phm'm, 
Baul' Georg Donauwörth Bayem Hildegardstl'. 11/2R Ju\'. 
Baur Georg München 
" 
Tberesienstl'. 76/1 Naturw. 
Bauschingel' Julius München 
" 
Maximilianeum. Math. 
Bayer Georg Dr. mod. Bartenstein Württemberg Karlsstr. 19/0 Med. 
Bayer Heinrich Neuenstadt II :)chwanthalerstr,69/4 Pharm. 
Bayer! Bernhal'd Roding Bayern Sennefelderstr,10 /11'. l\1ed. 
Becher Georg Pis~au 
" 
Buttel'melchst. 13/21'. Jur. 
Beck Fricdrich München 
" 
Sendlingerstl'. 2/2 N. SPl'· 
Beck Heinrich Karl IJandshut n Scbellingstr. 15/21, Pharm. 
Beck Ludwig Eichstätt n Schellingstl'. 27/1 Jur. 
Becker Ferd. Basel Schweiz .Augustenstl'. 9/2 Ohem. 
Becker Frz. 1fart. Speier Bayern Hessstr. 46/3 1. FOl'stw. 
Becker Johann Wildeshauseo Oldenburg Lindwul'mstr. 3/0 l" Med, 
Becker Puul Sohl~s,vig SchL-Holst. Tllel'esienstr. 19/4 Jur. 
Bedall Karl München Bayern Tllal 13/1 Pharm. 
Beddies Felix Gandersheim Braunsohw. Schellingstl'. 28 l?Ol'stw. 
Boer .Alfred Berlin Brandenburg GlücIrstr. 9/0 Jur. 
Beer Heinrich St. Inghert Bayem Löwengrube 14/3 llfed. 
Beichhold .August SchwalJing II Nikolaistr. 2/2 Jur. 
BeiseIe Johann Wörlensohwang n l\lathildellstr. 3/0 R. I1fed, 
Bell Charlas John Massachusets .Ame ri 1m Gabelsbergerstr.1f)/1 Ohem. 
Benedict Herrn. Hans Bremen Bremen Schwunthalerstl' 66/'2 Med. 
Beran Alf'red Prag' Oesterreich .Arcisstr. 16d/:& Ohem. 
BerettaA.mbl'ogio Dl'. Milano Italien Bl'ieonel'str. 4/2 Med. 
Berg .Adolf München Bayern ScheJIingstl'. 48/13 Ju!'. 
Bergeat Hugo Wiesbaden Hessen-N. Schwanthalstl'. 79/2 Med. 
Berger Eugen München Bayern Kanttlstl'llsse 67/-1. Philol. 
Berger Mux .Alfl'ed I!'l'iedland Mecldenburg-Stl'eJitz Hildegardst. 141M1 Philol. 
Bergmann Josef' Amborg Bayern Hundskugel 4/1 lIed. 
Bergmann Karl Wunsiedel 
" 
Amulienstr. 51/2 Jur. 
Bergold Heinrich Oellingen n Amulienstr. 80/0 I!'orstw. 
Berkemeiar .Al'nold Detmold JJippe-Detmold TÜl'kenstr. 98/0 Jur. 
Bel'ullal'd Ludwig' Augsburg Bayern Herzogspitalstr. 17/4 Math. 
Bel'uhuber Frz. P. Passau » ScheJlingstl'. 62/13 1. Merl. 
Bernstein .A.lfred Halberstadt Pr. Sachsen Lindwul'mstl'. 1/2 Med. 
Bertoni Giacomo Dl'. !lIailand Italien Bayerstr. 8/3 Ohem. 
Besnard Karl München Bayern TanneDstl'. 12/2 r. JUI'. 
Besnard Otto Münohen n i.\Iarsstl'. 12/3 r. Med. 
Besserer' Friedrich Zürich Scllweiz Bl'l'erstr. 10/2 R. Ohemie. 
Bessler Pel'e Tin Schwaben Bayern Frauenstl'. 7/2 1. R. JUI'. g 
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Besthol'll Emil Frankfurt alM. Hessen-N. Rottmannstr. 7/1 1. Ohem. 
Bestle Georg Mündling Bayern Schellingstr. 42/3 Jur. 
Bettingen Rudolf Temmels 
Betzendörfer Albert Roth a/d. R. 
Beyer Ernst Ingolstadt 
Beyer Friedrich Dinkelsbühl 
Rheinland Tül·kenstr. 19/3 I. Forstw. 
Württemberg TÜl'kenstr. 80/2 Forstw. 
Bayern Knrlsstl'. 47/3 Pharm. 
" Obh. äuss. Maschh. 2 Philol. 
Beyer Friedl'ich Dingelstedt 
Beyerlein Karl München 
Provo Sachsen Georgiauum Theol. 
Bichlinger Joachim Geiselhöring 
Biebl Georg Kitzenried 
Biehringer Joachim Nürnberg 
Bilhuber Gustav Pfullingen 
Binder Kar! Wertingen 
Binswanger Julius Augsburg 
Bischofl:' Ernst Regensburg 
Bittner Hans Landshut 
Blank J ohann ~'lünch:ll,ll 
Blaskovich v. Aladar Nagy-roratyhegyes 
Blaskovil'h v. Barth. Budap{\st 
Blenk Georg Paul Nürnbel'g 
möchingel' Franz Passau 
Blum Emil Bergzabel'n 
Bayern Mitterel'str. 4/4 JUl'. 
" Baierstr. 16/3 Phal'm. 
" Amalienstr. 41/2 R. Jur. 
" Türkenstr. 22/3 r. Naturw. 
Württemberg Türkenstr. 92/3. Forstw. 
Bayern Amalienstr. 5'13/4 Jur. 
" Schellingstr. 6/1 I. Jur. 
" Unteranger 17/2 r. Med. 
" SchiLIerstr. 37/2 I. Jur. 
" Barerstr. 49/1 Philol. 
Ungarn Karlstr. 1/1 Jur. 
" Karlstl'. 1/1 Jur. 
Bayern Theresienstr. 19/2. Phal·m. 
" Residenzstr, 12/1 PhiloI. 
" Adalbertstr. 44/2 Jur. 
Blumschein Ludwig Neumarkt aIR 
Bodenhausen Oskar Wurzbach 
Boeck Anton München 
., J\farienplatz 22/2 1. Natnl'w. 
Reuss-Schleiz. Landwehl'str. 52/4 ~Ied. 
Bögler Friedri()h Dr. Neumarkt 
Boehaimb Karl Regensburg 
Böhm Petel' Orbis 
Bayern Theatinerstr. 19/0 Jur. 
" Blumenst·r. 41/2 Med. 
BoeU Lorenz Haunwöhl' 
Bösl August Ingolstadt 
Boesler Magnus Saalfeld 
Böttinger Kar! Dr. Dal'mstadt 
" Schwanthalerstr. 15/2 Phal'm. 
" TÜl'kenstr. 26/0 N. Spr. 
" Amalienstr. 35/0 ' PhiIoI. 
" Neuhauserstl'. 30/41. Phurm. 
Provo Prcussen Arci!\str 1 Ohem. 
Böttrich Adolf Düsseldorf 
Bognel' Josef Erbendorf 
Bohlig Karl Hammelburg 
Bohrer Johannes Altdorf 
Bollig Albert Bonn 
Bopp Max Rastatt 
Born Friedrich Ilbesheim 
Bosse Wilhelm Joh. Rinteln 
Bossmann Bermann Haffen 
Bourgknecht Alphons Freiburg 
Boveri Albert Bamberg 
Bowie Robert San Franciaco 
Brach Karl Saarlouis 
Braemel' Rob. Albr. GI'. Salze 
Bram Ludwig München 
Brand Guido Weissenburg a/S. 
Hessen. Schellingsstr. 55/11. Ohem. 
Rheinpr: v. d. Tannstr. 23/2 Jur. 
Bayern Lindwurmstr. 27/0 r. Med. 
" Schellingstl'. 44/2 FOl'atlv. 
" Maximiliansp1. 15/4 JUl'. 
Rheinpr. Heustr. 3/1 Forstw. 
Baden Schillerstr. 1/1 I. Med. 
Bayern Schillel'str .. 17/2 1. Med. 
Hessen-N. Schillel'stl'. 43/3 PhiloJ. 
Rheinpl'. Landwehl'str, 52a/3 r. Med. 
Sohweiz Barel'stl'. 86/2 I. Jur. 
Bayern Adalbertstl'. 11/2 Jur. 
Amerika BIumenstsrnsse 11/3 Med. 
Rheinpl'ov. Bal'el'tl·. 45/2 JUl:. 
Pr. Sachsen Akadllmiestr. 15/0 Phllol. 
Bayern Am Graben 5/1 . Jur. 
" Amalienstl'. 82/3 JUl'. 
Namen. 
Brand Karl 
Brandeis Julius 
Bl'andhuber Camillo 
Brandl Josef 
Brandl Josef 
Brandstetter Georg 
Brllnz .Alois 
Braukmann Josef 
Bruun Abraham 
BI'auD Georg 
Braun Josef 
Braunhofer }trauz 
Braul'mühl Karl v. 
Bruunwllrt Franz 
Bredauer Vincenz 
Breith .August 
Breith Thcodor 
Brell .Adolf 
BreU Ludwig 
Brenner Theodor 
BI'ennfleck J oseph 
Brey Joseph 
Brimmers Johann 
Bdnsteiner J oseph 
Brodhag Emil 
Bronleewe Bernm'd 
Bronner Johann 
Bruckmayer Fr. Jos. 
Bruder Fl'iedrich 
Brück Aug. Frh. v. 
Brückl Jakob 
Bruger Theodor 
Brugger, Gottfried 
Bl'ugger Richard 
Brunner Johann 
Brunner J oseph 
Bruns Hugo 
Bschorer Joseph 
Buchel' August 
Buchinger !\iatlL 
Buchner Eduard 
Buchner Georg 
Buchner Max 
Bürchner Lndwig 
Bürgerling Joseph 
Buerkel August 
Büttner Franz 
Buff Henry 
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Weissenburg aiS. Bayem Allmlienstr. 82/3 Nnturw. 
London Englund Schwanthalerst. 76/2 Med. 
fIechingen Hohenzollem Schcllingsst. 52/2 r. Theol. 
Donaustauf Bayem Ullteran,;er 17/1 1. Nat.urw. 
Kalkofen " Adalbertstr. 8/1 PlliIol. 
Herrieden » Neuhauserstr. 22/2 Jur. 
Straussdol'f " Amulienstr. 58/! I. Philol. 
EndOl·f Westphulen Theresienst. 46/4 1'. TheoJ. 
Westheim Bayern AdallJertstr. 10/0 Jar. 
Hnsselmühle " Dachauer~tr. 24/3 r. Naturw. 
WeitersbuI'g Rheinlund Karlsplatz 2'J/2 Med. 
Riessing Bayern TÜl'kenstr. 2H/3 Jur. 
ConcordiahüHe Rheinland Adalbertstr. 14/1 Jur. 
München Bayern I:lriennerstr. 42/2· J'ur. 
Cham " Lindwurmstr. 35/'1. I. Med. 
Pirmasens " A)llalienstr. 51/2 Jur. 
Pirmasens " Landwehrstr. 13/3 Mcd. 
l\findelheim " Amaliellstr. 46/"2 r. PhiI. 
" " Amtllienstr. 46/2 r. Plmrm. 
München " Karlstr. 9/0 R. Med. 
München " Thiel'schstr. 3/1 Jur. 
Kallmünz ., Müllel'str. 27/1 N. Spr. 
Straelen Rhoinland Theresienstr. 54/2 R. Theol. 
Peterfecking Bayern Damenstiftsst. 5/2 Med. 
München " Tlliel'RChstr. 3/2 Jur. 
Weener Hannover Schellingstr. 27/1 Pharm. 
Schwiibishofen Bayern Schillerstr. 6/1 1. Med. 
München " .\Iüllerstr. 32d/l 1'. l\fath. 
Spandau Brandcnbul'g' Tiil'!censtr. 59/2 Jur. 
München Bayern Muximilianstr. 33/1 Jur. 
Halsberg " Spitulstr. 3/1 lIIed. 
J abel l\fecldenbu!'g Schwerin Amulienstr. 32/2 1. !\Iath. 
München Bayern Weinstr. 5/2 Philol. 
München " WeinstJ·. 5/2 Phi!. 
Augsburg' " Adalbe!'tstr. 54/2 Theol. 
i\Hinchen " SChwabingerldst. 17/0 Ohem. 
Rodenkirchen Oldenbul'g' ::lalz~tl'aSRe 23a 1. Phnrm. 
i\Iel'tingen Bayern ";ennefeldel'stl'. 12/3 .l\Ied. 
Sulz Schweiz Türkenstrasse 96/1 ,Ju!'. 
Hanzing Obel'iisterreich Adalbel'tstr, 2S/0 Pllm'm. 
München Bayern Arcostr. 6/2 1'. Cllem. 
München " Karlstr. 40/0 Pharm. 
München " Pl·tlnnerstr. 22/1 )Jed. 
Landshut " Amalienstr. 68/2 Phil. 
Grafing " Adalbertstr. 13/3 1. Jur. 
1I1ünchen " Rosenthul 15/2 1. Jur. 
Oberstaufen " Sohwanthulerst, '2.0/21.l\Ied. 
Bremen Bremen AdaJbe!'tstr. 2fl/l Ju!'. 
3* 
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Buhler Karl 
Burgartz Max 
Burger . Adam 
Burger Friedrich 
Burger Fritz 
Burggraf Kaspar 
Burkard Rudolf 
BUl'khardt Bruno 
Burkhardt Heinrich 
Bursian Heinrich 
Butz Sebastian 
c. 
Windsfeld 
Zwiesel 
Bamberg 
Speier 
München 
Starfling 
Mutterstadt 
Altenburg 
Ansbaoh 
München 
Augsburg 
Carrossa Kar! Eggenfelden 
Oartajena Manuel Ohile 
CasselmaDn Leopold Bayreuth 
OhlingenspergFried.v Landau i. Pf. 
Christ Jakob Iggelheim 
Oicei Nikol. Braila 
Clam1'oth GustaT Börnecke 
Classen J oseph Aachen 
Clauss Otto Nürnbel'g 
Oollet J oachim Matar6 
Oollet John. Offenbaoh alM. 
Ooluzzi Franz München 
Constantinides Greg. Ganochora 
Oornet Geo1'g München 
Oorrell Albert Zweibrüoken 
Coulon Max v. Diessen. 
Croninger Adolf Ulfenheim 
Cruismann WilheIm Riemke 
D. 
Daimer Korbinian Freising 
Dahn FriedeI München 
DaIl' Armi E. v. Ritter Klettham 
Dall'Armi Josef v. Starnberg 
Dall'Armi O. v. Ritter Klettham 
Danielsen Heinrich GI'. Königsförde 
Dantscher Karl Teugn 
Dasohner WoIfgang Aussel'rötzing 
Daub Josef Andernach 
Daubner J ohann Neubau 
Deibier Joseph Sohongau 
Deller Anton Donauwö1'th 
Deml Andreas Wörth a/D 
Bayern Schraudolfstr. 6/0 Pharm. 
" Landschaftsstr. 10/2 Jur. 
" FÜ1'stenfst. 7/4 ur I. Med. 
" Amalienstr. 65/1 R. Philol. 
" HesBstr. 5/2 Chem. 
"Georgianum Theol. 
" Briennerst1'. 34/1 R. JU1'.· 
Sachs.-Altenb. Schillerstr. 30/1 Med. 
Bayern Maximilianeum Math. 
" Barerstr. 58/1 Med. 
" Ottostr. 12/1 Med. 
Bayern SchwanthaIerstr. 20/1l\fed. 
Amerika LindwurIDstr. 31/2 Med. 
Bayern Akademiestr. 3/0 1'. JU1'. 
" Amalienstl'. 71/0 '.. Jur. 
" Enhubcrstr. 8/3 PlliloI. 
\,; Rkmänien Adalbertstl'. 42/0 Med. 
Braunschweig Schellingstr. 26/2 Forst\\'. 
Rheinland Landwehrstr. 21/1 Med. 
Bayern Kar1strasse 58/2 I. Math. 
Spanien Blumenstr. 39/2 r. Med. 
GI'. Hessen Heustr. 7/0 Ohem. 
Bayern Thai 18/1 JUl'. 
Türkei Adalbertstr. 32/2 1. Phi!. 
Bayern Landsohaftsstr. 3/1 Med. 
" Bnrerstr. 49/2 1. JUl'. 
" Eliscnstr. 5/3 Forstw. 
" Schellingstr. 55/1 Naturw. 
Westphnlen Göthestr. 30/0 l\fcd. 
Bayern Georgianum Theol. 
" l\faximiliansstr. 22/3 Jur. 
" Zweigstl'. 6/1 Fors tw. 
" Senefeldcl'strasBc 5/2 Forstw. 
" Zweigstl' 6/1 1'. Jur. 
Sohlesw. Schraudolphst.10/1 r. Math. 
Bayern Bnrerstl'. 86/3 1. Philol. 
" Theresienstl'. 59/2 Theol. 
Rheinpr. Schraudolfstl'. 6/2 Jur. 
Bayern Theresienstl'. 53/4 JU1'. 
." Neuhauserstr. 5/2 Jur. 
" Thel'esienstr. 134/11 Theol. 
" Amalienstl'. 77/1 IV Jur. 
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Denk Joseph 
Denkhardt Raimnnd 
Derbos Georg , 
Dercum Theodor 
Dcrigs Gel'hal'd 
Derrer Friedrich 
Desch Eduard 
Dettling rvral'tin 
Deuhel't Ferdinand 
Dexheimel' Paul 
Deybeck Karl 
Diehl August 
Diehl Wilh. Aug. 
Diemingel' Ludwig 
Diepold Odilo 
Diepolder Frz. X. 
Dietl Michael 
Dietz Anton 
Dietz Philipp 
Diez Oskal' 
l\fünchen 
Friedberg 
Athen 
Münohen 
Brühl 
Hombeer 
Freising 
Sohwyz 
Eichstätt 
Kaiserslautern 
München 
AugsbUl'g 
Obermoschel 
Bobingen 
Münohen 
Benningen 
Nittenall 
Münohen 
K1eineibstadt 
Münohen 
Mllmmendorf 
Dlll'mstadt 
Neuenhommer 
Bel'Iin 
Vohenstrauss 
Wolfertschwenden 
Obernzenn 
Ianar 
Booholt 
Koeln 
Rostock 
Bayern Augustenstr. 63/2 Philo1. 
" Aengerstr. 6/2 JUl'. 
Griechenland Adalbertstr. 30/2 Phil.) 
Bayern Landwehrstr. 6/1 Jur..d 
Rhei/lland Landwehrst. 21/3 r. Med. q , 
Bp,yel'n Türkenstrasse 96/1 N. Spr. 
" Lindwul'mstr. 131/1 Pharm.· 
Schweiz Arlalberstl'. 21/1 r. Jur. 
Bayern Jozef-Spitalstr. 5/3 Pharm. 
" Bal'erstl'. 49/2 1. Jur. 
" Rumfordstr. 8/3 Jur. 
" ResBstr. 54/1 1. Jur. 
" Karlstr. 19/1 R. Phal'm. 
" Weinstr. 15/5 Jur. 
" Unteranger 9/2 Jur. 
~ Augustenstr. 62/2 1. Pharm. 
" TÜl'kenstr. 30/1 R. Jur. 
" Klenzestr. 15/2 Jur. 
TÜl'ken,tr. 35/3 Forstw. 
" Karlsstr. 75/0 Jur. 
"Georgianum Theol. 
Gh. Hessen Von d. Tannst. 19/0 Math. 
Bp,yern Gartenstr. 46/0 JUl'. 
Bl'Itndenburg Türkenstr. 34/2 r. Jur. 
Bp,yel'll Theresienstl'. 28/1 R. Jur. 
" Mathildenstr. 3/0 Med. 
" Sophienstr. 5b/1 R' Pharm. 
" Amulienstr 71/0 I. Forst.w. 
Westphnlen Amalienstr. 54/1 Jur. 
Rheinlp,nd Landwehrstr. 5/3 1. Med. 
Mecklenbul'g Schommerstr. 13/2 lIfed. 
Dilgel' Gel'hard 
Dingeldey Fl'iodricll 
Dittmal' J ulius 
Dobert WiJhelm 
Dobmayer Anton 
Dodel Xaver 
Dödel'lein Al'min 
DÖring' Angnst , 
Döring Bernhm'd 
Dormagen Johann 
Dornblüth Otto 
Dosenheimor Karl 
Doss P,ml 
Dottel'weich Otto 
Draheim PanI Adolf 
DI'eher Fl'anz 
Drescher Max 
Drewsen Veggo Bent. 
Dl'oyel' Gustav Wilh. 
Dröbel' Otto 
Hombnrg 
Ohemnitz 
Bambel'g' 
Bayern Schellingstr. 32/0 lIIed. 
Provo Sachsen Adp,lbertstr. 1/2 Jur. 
Bayern Rumfordstr. 8/3 Math. 
Diirbig Alfred 
Düsing Karl 
Dusch Johann Bapt. 
E. 
Briesen 
Balg'heim 
Stuttgal't 
Ohl'istinnia 
Bremen 
l\findelheim 
Schweinful't 
i\IeRchedo 
Bamberg 
Eborlein Friedrich München 
Ebel'sberger Wilhelm Bayrenth 
Posen Dachauerstr. 6/3 Pharm. 
Württembel'g Geol'gianulll Philol. 
" Sohellingstr. 29/1 I. Forstw. 
Norwegen Bayerstr. 8/3 Ohem. 
Bremen Türkenstr. 31/1 Jur. 
Bayern Bnl·erstr. 49/3 Jur. 
» Thel'esienstr. 5/2 Jm·. 
Westphnlen Türkenstr. 26/3 Naturw. 
Bayern Adl11bertstl'. 32/3 I. Jur. 
Bayern ROBonstr. 11/3 R. 
" Schellingstr. 59/1 
lIfed. 
Math. 
" 
i 
; 
Narrien. 
Eberz lfax Frhl'. von 
Ebhardt ,Eugen 
Ebner Ludwig 
Eck Adolf von 
Eckert Peter 
Eckhard Heinrich 
Eckinger Joh,' Nep. 
Edelbrock Otto 
l~der Eugen Anton 
Edlinger August von 
Edlinger Ludwig 
Egenolf Josef 
Egger Georg 
Eheberg Meinhard 
Ehrensberger Emil 
Ehl'mann Josef 
Eiberle Karl 
Eichhorn Karl 
Eichhorn Karl 
Einsle Christi an 
EinsIe Julius 
. Eisenhart Heinrich 
EisenIohr Ludwig 
Eiswaldt Rudolf 
Eitel Karl Heinr. 
Elgnowski Hermann 
Ellmann J oseph 
Emerson Alfred 
Emoan Max 
Endres Karl 
Engel Friedr. 
Englhardt J oseph 
Entres Karl 
Enzler Ernst 
Enzler Georg Fidel 
d'Epinay Eduard 
Epple Johann 
Erdt Victor 
Erbard Alexander 
Erhard Hel'mnnn 
Erhard Wilhelm 
Erk Karl 
Erras Josef 
Erspenmüller Emil 
Ervens Karl 
Esslinger Jakob 
Etzold Ernst 
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München 
Weilburg 
Deggendorf 
Schwalbach 
Oberbrechen 
Speier 
Irching 
Gescher 
Berching 
Landshut 
Augsburg 
Speyer' 
Eggenfelden 
München 
Berchtesgaden 
Straubing 
Laupheim 
Dinkelsbühl 
Speier ' 
ßambel'g 
Krumbach 
München 
Stuttgart 
Berlin 
Thiengen 
München 
München 
!fünchen 
Partenkirchen 
München 
Bayreuth 
Freising 
München 
München 
Genderkingen 
Fl'eibul'g 
Opfenbach 
Augsburg 
München 
Nördlingen 
Oestringen 
Regensburg 
München 
Obel'nbul'g 
Aachen 
Bayern Schwanthalel'str. 9/0 Jur. 
H.-Nassau Adalbertstr. 10/0 Philol. 
. Bayern Altheimereck 11/3 Jur. 
Rbeinland TÜl'lcenstr. 18/2 Jur. 
Hessen-N. Türkenstr. 84/0 Philol. 
Bayern Amalienstr. 71/1 Jur. 
. »Geol'gianum Theol. 
Westphnlen Schommerstr. 7/0 Med. 
Bayern Reichenbachst. 26/1 .Iur. 
» Barerstl'. 68/0 Philol. 
»Maximilianeum Math. 
" Barerstr., 45/2 Philol. 
» Geethestrr. 17/2 r. Med. 
» Sohellingstr. 12/2 1 Jur. 
» Petersplatz 8/3 Ohem. 
" Reichenbachst. 4/0 Pharm. 
Württemberg Sophienstr. 5b/2 R. Pharm. 
Bayern Glockenstr. 2/3 Philol 
" Lnndwebrstr. 53/0 Med. 
" Schwabingerlst. 25/2 Jur. 
" Türkenstl'. 45/3 1 Jur. 
» Karlstr. 14/3. Mod . 
Württemberg Landwehrstr. 59/2 Med, 
Bmndenburg Ohristophstl'o 1/2 I. Jur. 
Baden Luitpoldstr. 14/3 Ph~rm. 
Bayern Bal'erstrasse 5/2 Phllol. 
" Geierrtr. 1/1 Med. 
" Hessstr. 8/1 Philol. 
" Krankenhausstl'. 1/2 Med. 
» Sophienstr. 5c/4 r. Jur. 
" ThaI 42/2 r. Jur. 
" Schellingstrasse 27/3 Math. 
" Sohellingstl'. 10/2 Jur. 
» Marsstr. 32/0 Med. 
" Landwebl'str. 18/1 1. Me.d. 
Sohweiz Adalbertstr. 17/3 PIlII. 
Bayern Mittererstl'. 3/3 Med. 
" Salzstrasse 23a/3 1. Med. 
" Frauenboferstr. 8/3 Jur. 
" Barerstr.47/3 Math. 
Baden Maximilianstr. 16/1 Jur. 
Bayem Karlstr. 21/31. Jur. 
" Goethestrasse 21/2 Jur. 
" Adalbertstl'. 25/0 Jur. 
Rheinland Dachauerstrasse 6/2 Naturw. Speier 
Fcllin Bayern,Hessstl'. 17/1 Jur. Sachsen- Altenbul'g:Theresienstr. 52/1 Med. 
I 
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Evers Karl Etteln 
Eversbusch OsItar. Dr. Haspe 
F. 
Fllber Johann 
Fnbris Fl'iedrich v. 
Faderl Geol'g 
Flissler Karl 
Fuhrenschon JOBof 
1!'ulknel' Karl 
FastIingel' Kar1 
Fastlinger Ludwig . 
Fauner Ferdinand 
Feichtmayr Leopold 
Feiner August 
lJ'eistl Dominious . 
Ferchel J ohann 
Fick Joset' 
Fick Karl 
meger Johann 
Fikentscher Gg. Dr. 
Finster Otto von 
Finsterlin Alfons 
Finweg Kal'I 
Fisohbuch Eugen 
Fischer Anton 
Fischel' Jakob 
Fischer Johann 
Fischer Josof 
Fischer J oaef 
Fisoher Ludwig 
Fischer Peter 
Flach Rudolf 
Fleiscl1mann Josef 
Fleisohmann Karl 
Flessa Wilhelm 
Flick Karl 
Flierle Josef 
Flörchingel' August 
Flossmann l\lax 
Föll August 
Förg Josef 
Fogt Ludwig 
Forster Halls 
Forster Theodor 
Fortner .Toser 
Fraas Josef 
Liwer 
Regensbul'g 
Wackersdol'f 
Rorschach 
Obel'l'ieden 
Cham 
Haidhausen 
Haidhausen 
Landshut 
Fl'eising' 
Ingolshldt 
Aibling 
Müll ld ol'f 
i.\Iittel'ttJioh 
Albel'sweilcl' 
W ctlstetten 
Augsbmg 
JJflndsllut 
LandsllUt 
Neubur'g' a/D. 
Wildbad 
München 
Mussbach 
Bambel'g' 
Steinbllrg 
Augsbmg' 
Passau 
~Iindelzell 
lIIemmingen 
Pricn 
Ipsheim 
Augsburg 
Caub aIR. 
Titting 
Harthtmscu 
Münohen 
Landau i. Pf. 
Amberg 
Münohen 
Ambel'S' 
BUi'glengont'cltl 
Wullersdorf 
Donuuwöl'th 
Wescph. Landwehrstr. 47/2 Med. 
" Herzogspitalstr. 18/1 Med. 
Luxemburg' Sohraudolfstr. 6/4 r. Jllr. 
Bayeru Sehellingstr. 2/3 Math. 
" Louisenstl'. 43/3 Philol. 
Schweiz TÜl'kenstl·. 98/1 1. Jllr. 
Bayern Amalienstr. 71/0 R. Med. 
" Museumsstl'. 1/0 Philol. 
" WÖl'tbstr.9/1 R. Phii. 
"Georgianum Theol. 
" Schwanthalst. 69/3 1. Jur. 
" Lilienstrasse 77/0 Pharm. 
" Sehellingstr. 2]/3 JUl'. 
" Marieuplacz 29/1 JUl'. 
" Wallstr. 1/3 I. Med. 
" Tt1gel'nSeel'stl'. 2/3 PhiloI. 
" Adalbcl'tstl'. 13/3 I. JUI'. 
" Bltrcrstrasse 52/2 Philol. 
" Km:lstr. 38/2 Hyg. 
" COl'neliusstl'. 13/1 JUl'. 
" UOl'l'nstr. 3/2 Med. 
" Schillerst!'. 21a/21'. Med. 
Württembcl'g Schellingstl'. 47/1 Jur. 
Httyel'll Thol'esienscr. 31/3 Geseh. 
" Karlsplntz 22/2 Med. 
.) Adalbertstr. 32/3 I. Philol. 
" TÜl'kenstr. 26/1 Jur. 
" Sellellingstl'. 27/1 JUl'. 
" Schellingstr. 18/3 Pluwm. 
" GabelslJergerstr. 56/2 JUl'. 
" Hildcgnrdstr. 20/1 JUl'. 
" Landsohaftstr. 1/3 Pharm. 
" Tu,nnenstr. 10/1 Pharm. 
" B.lrerstr. 55/3 ,lur. 
Rheinland Karlstr. 19/1 R. Pharm. 
Bayern Theresienstrasse 46/4 Philol. 
" Landwehrstr. 39/1 1'. l\fed. 
" Thel'esienstr. 28/8 1. Pharm. 
" Adalbertstr. 8/2 Jur. 
j) AugustA.ustr. 41/1 R. Real. 
" Schützenstl'. 7/3 Med. 
" Hel'zogApitaIst.l0j3R Reul. 
" Amalionstr. 8/1 R. Jur. 
" Schillerstrusso 30/21'. l\Ied. 
" Augustenstr. 29/2 r. IIIed. 
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Fraas Karl 
Fraenger Emil 
Francke Karl 
Franckenstein Frhr.zu 
Hans Karl 
Frank Friedrich 
Franken Peter 
Frankenburger Heinr. 
Franquet Eugen 
Frantz Friedrich 
Fl'anz Ludwig 
Franzl'eb Jakob 
Frauendorfer Heinr. 
iFraunholz Joseph 
Freibel'ger Wilhelm 
Freisen Josef 
Froudenberg Albr. 
Freund Friedrich 
Freybul'ger W. Ernst 
Friedberg Th. Mich. 
Friedrioh Jakob 
Fl'iedrich Ludwig 
Fl'itz Paul 
Frobenius Wilh. 
Fröhner Eugen 
Fromm Hermann 
FrommeIt LudwigDr. 
Froacbmaier Oeorg 
Frühbeis Georg 
Frühwein Philipp 
FlIchs Gottliob 
Fuchs Josef Dr. 
Führer Josof 
Fürer Harmann von 
Fürst A.dam 
Fürst Franz P. 
Fues Ernst 
Furtmayr Bnrtbolom. 
G. 
Gaeoh Albert Dr. 
Gailhofer Ignaz Alb. 
Guill Georg 
Gaisberg Schöoldngen 
Friedrich Freih. v. 
Gallinger Emil 
Gandl Josef 
Guntner lIIax 
München Bayern Schwabingorlstr.lB/1 Med. 
Lauterecken " A.dalhertstr. 28/1. JUl'. 
Cohul'g Sachsen·Cob.-G. Sulzstr 23/3 1. Mod. 
Schloss Ullstadt Bayol'D Barorstr 15/1 Jur. 
Hof 
HasBum 
Regensburg 
Braunschweig 
fngenheim 
Franken thaI 
RockelJhausen 
Eitlbrunn 
Riedenbul'g 
Zuzenhausen 
Warstein 
Zweibrücken 
Wanderath 
Illenau 
München 
Suttenbaoh 
Münohen 
Eiohstätt 
Ansbach 
Hil'sau 
~raxhütte 
Weimar 
München 
VÖlting 
München 
lföttingen 
Deggendorf 
München 
Nürnberg 
l\1ühldorf 
Obern zell 
Hanau 
Scheyern 
Schwarzaoh 
Monheim 
Münohen 
Stuttgart 
Kaisel'slnutprn 
Obergeialbuch 
Landshut 
" Schellingstrr 61/3 1. Philo). 
Rheinland AJmdemiestr. 15/0 Thool. 
Bayern l\Iaximilianstr. 3/3 1'. Jur. 
Braunschweig Adalbel'tstr. 12/1 Jur. 
Bayern A.dulbertstr. 25/2 Jur. 
" Amalienstl'. 14/0 .l\1od. 
" Barel'sll'. 72/2 JUl'. 
" KIenzestr. 4/3 Jur. 
" Jitgel'str. 14/1 r. N. Spr. 
Baden Türkenstr. 96/2 Forstw. 
Westfalen Sehönfeldstr. 17 b R. J ur. 
Bayern Thel'esienstr. 66/2 R. Jur. 
Rheinland Nymphbgrstr. 68/2 ]\1atb. 
Baden ScbelIingsstl'. 32/0 N. Spr. 
Bayern l\faximilianeum Jur. 
" Veterinäl'str. 1/0 Philol. 
" Sohellingstr. 11/3 Med. 
" Luitpoldstr. 15/4 Jur. 
" Ismaningerstr. B2/0 Mod. 
Württemberg Augsbmgel'str. 1/3 I. Natul'\v. 
Bayern KurIatl'. 12/1 JUl'. 
Sachsen-Alt. Göthesh'. 13/2 Hyg. 
Bayern Banderetr., 7/0 Philol. 
" Knöbelstl'. [>/I R. N. Spr. 
" Amalienstr. 84/4 Jm. 
" Adulbel'tstr. 16/3 Pharm. 
" Lundwehrstr. 47/1 1. Uyg. 
" Dienel'str. 4/3 Philol. 
" Mnximilinnstr. 35/3 Jur. 
" Resatr. 34/1 r. Jur. 
" Türkenstr. 49/2 Phal'm. 
Hossen-N. Türkenstl'. 19/1 Ohern. 
Bayern Ottostr. Ba{4 Ph!trm. 
Bayern Landwehrstl'. 32c/2 l\ferl. 
" Türkenstl'. 60/1 Jut·. 
" Rumfordstr. 42/1. M()(l. 
Württomr;cl'g Sohönfeldstr. 17/11. I. FOJ'stw. 
Bayern Weinstr. 14/3 
" Augustenstl'. '19/1 
" gnlmberstl'. 4/0 
JUl'. 
N. Srr. 
N. Spr. 
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Gareis Fritz 
Gareis Wilhelm 
Gasaner Heinrioh 
Gautsch Alois 
Gay Fried, Herm. 
Gebele Eduard 
Gebert Hans 
Geer Jol1annes 
G egenbaur Max 
Geigel 1I1a1't, Dr, phi!. 
Geiger Hermann 
Oeiger Patrhdus 
Geisthövel Theodor 
Gelbaeh Rudolf 
Georgiadis Panltl'at. 
Gerber Adolf 
Gerber Leo 
Gerich Karl 
Gerner Hans 
Geronimi Johann 
Gerstel' Karl 
Gerstner Karl 
Gessler Hermann v. 
Geuder Rud. v. 
Geyer Paulus 
Gierl Fr. Xaver 
Giers Ernst Otto 
Giessel Otto 
Giessel Rudolf 
Gigglbel'ger Geol'''' 
Gilg Alois b 
Gläser Wilhelm 
Glnsenap~ Gregor v. 
Glass l\fax von 
Glenk Wilholm 
Gloekshuber Joh. B. 
Gmehling Otto Leop. 
Göhl'ing Franz 
Göl'ingcl' Adalbert 
Görtz Hans 
Goeth Georg Josef 
Goetz IJudwig 
Goetz Nikolaus 
Gossmann Emi! 
Gotthelf Felix 
Gottschalk Joseph 
Graeber Rohert 
Gl'aesel' Karl 
Imshach 
Bambel'g 
Windsbnch 
München 
Pitsohen 
Nördlingen 
Freising 
FÜl'th 
i\Jittelsinn 
Neustadt aiS, 
Landallut 
I~ppishausen 
Ahlen 
Speier 
Wilivina 
BOl'sfleth 
München 
Frnnkenthal 
tfl'abitz 
11l1,nz 
Regenshul'g 
München 
Stuttgm't 
Hel'oldsburg 
Knubenheim 
Attil'g 
KlingenthaI 
Bayreuth 
Bllyreuth 
El'lnngen 
l\fiesbllCh 
i\Hlnohen 
Lutznik 
Wölfauerhnmmor 
BaYl'euth 
Pfat1'enbach 
Nellllllu8 
Schesslitz 
i\fiinchen 
Regensburg 
Yullondnl' 
München 
Starkenschwind 
Amberg 
Köln 
Fl'lmkful't alM. 
Spie sen 
St. Gallen 
Bnyern Amnlienstl', 43/2 I. Forstw. 
" Amalicnstr. 45/11. Fol'stw. 
Amalienstr. 50/1 I. N. Philol. 
" Rindermnl'kt 2/1 R. Jur. 
Schlesien Lanrlwehrstr. 47/1 Med, 
Bayern Geol'gianum Theo!. 
" trntel' Anger 20/2 MaUl. 
" Türkenstr, 33/1 N. Philol. 
" Schcllingstl'. 14/3 l~orstw. 
" Ludwigstr. 12/3 PhiI. 
" Knl'lstl', 14/11. R. Med, 
n Kanalstr. 36/3. Jm'. 
Westfalen Sencfelderstr. 10a/1 Philos. 
Bayern Landwehrstr. 37/0 Mod. 
Griechenland Amtllienstr. 20/2, Theo1. 
Holstein Sche1lingstl'. 18/3 Philol. 
Bayern Karlsstr. 46/1 Jllr. 
n B!umenstr. 45/1 Med, 
" Yetel'inärstr. 5/1 r. N. Spr. 
Schweiz AdaJbcrsh'. 21/1 JUl'. 
Bayern Dachauel'str, 86/3 Med. 
" Schellingstr. 50/2 JUl'. 
WÜl'ttelllberg i\Iittel'crstr. 11l/2 Med. 
Bayern v. d, Tannstr. 22/1 Med. 
»i\Iuximilianeum Philol. 
n fJundwehl'str. 8/4 lIIed. 
K. Sachsen Goethestr, 16/1 ~red. 
Bayern AdaJbertstrasse 11/0.Tur, 
n Adulbel'tstl'usse 11/0 Jm:. 
n Thel'csienstl'. 16/2 R. Jl'orstw. 
"Geol'gi:mum Theol. 
n Louisenstr. 48/1 JUI', 
Russland HÖl'mannstr. 8/1 Philos. 
Bayem Schellingstr, 23/3 Forstw. 
" Amulienstr.49/11. R. N. SPI'· 
"Georgianllm '1'hoo1. 
" Sonnofelderstl'.13/3 Med. 
" Lilienberg 2/2 (Au) Gesch. 
~ fJandwehl'str, 57/3 Med. 
" Ada.lbertstr, 28/21. Jur. 
RheinJancl Türkenstr, 92/1 JUI'. 
B.lyern Amalienst", 73/1 Pharm. 
" Bat'erst)', 63/3 J. JU1'. 
" Schellingstr, 57/2 r. JUI', 
Rheinland Sendlingel'thpl 7/01'. )\fad. 
Hessen-N'lss.m Karlsplutz 22/1 i\Ied, 
Rheinland Spitnlstl'. 5/3 I. Med. 
Schweiz Schillerstr. 21u/1 l\1e~. 
Namen. 
Graf Jose! 
GrufJosef 
Graf Muthius 
Grafenstein Franz von 
Grahurner Jakob 
Graharner Kal'l 
Grumbow Paul 
Grashey Dr. Karl 
Grasmann Eustach 
. Grassler Franz 
Gl'uttenthaler Hieron. 
Grauvogl Johannes 
Greisl Adolf 
GI' eUtherr 0 tto 
Grat.lel' ~{ax: 
Grill August 
Grimm Jo~ef 
Grimrn Otto 
Grimmeis Fl'Z. X. 
Gröbl Alois 
Gl'oissl Johunn 
Groll Oskar 
Gros Alfred 
Gl'oes Anton 
Gross Ernst 
Gross Gel'hard 
Gl'ossmann Robcl't 
Grotz Wilhelm 
Grube Kad Dr. theol. 
Gruber l\Iax 
Grünwedel Albert 
Grundler Max 
. Guba Paul 
Güllich Max 
Günther Karl 
Günther Kar! 
Günther Rudolf 
Gürsching 1\foriz 
Gürater Joseph 
Gulat Eduard von 
Guleke Hel'rnann 
Gumppenbel'gJ.Frh .. v. 
Gumppenberg Peuel'-
buch Rob. Fl'eihl'. v. 
Gunzenhaeuser Jakob 
Gutmunn Jakob 
GutzIer Jos, 
Gyasling Robel't 
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München Bayern Hessstr. 17/1 Jur. 
Englhof " Klenzestr. 4/3 JUI'. 
T heuern " Theresienstr 50/4 Philol. 
Burggrub " Dienel'sgasse f,/2 Jur. 
Lungenpettenhach "Blumenstr. 49/1 Med. 
München " Schornmol'strasRO 7/2 Med. 
Rostock l\Ieldenbul'g Schwerin 'rürkonstl'. !H/l Fur~tw. 
l\lünchen Buyem }(mnkcnhaus !\fed. 
Inning " TürkonstI'. 22/2 Furstw. 
Neumarkt " Fliegonstr. 1/:3 1. l\Ied . 
Tegernsee I' Amnlienstr. 68/0 Jur. 
Kempten " Königinstl'. 79/2 PhiloI. 
Waldo "Gool'gianum Theul. 
Ohordo!'f " !lfarsstrasse 35/2 Phllrm. 
Weiler "Georgianum Theol. 
Hundbeim " Adnlbel't"tr. 18/2 Jur. 
gngelhirsoh " Türkenstr. 78/1 R. Jur. 
Eckersmühlen " Gl1bolsbergerstl'.6/3 r. l\fath. 
Dornstadt " Schollingstr. 2913 Forstw, 
Pm'tenkirchen " DamenstiftHt. 13/1 R. Forstw. 
Straps " Schillerstr. 46/1 R. Muth. 
Straubing " Georgenstl'. 4/0 Meil. 
Bruchsal Baden Elisenstr. 3b/3 Chomie. 
München Bttyel'n VetedniLrstl'. 5/1 For~tw. 
BaYl'outh " Amaliellstr. 42/3 .Tur. 
Bruke Oldonburg Sonnenstr. 5/2 Mod. 
El'goldsbaeh Bayern Schollingstr. f310 R. Phllrm. 
Jengen " Schäfflerstr 20/3 Honlioll. 
Hildesbeim Hannover Georgianulll Thcul. 
Hemau Bayern Schillerst!'. l~/O 1. lIiod. 
.München " Kanalstr. 63/3 Philul 
Hofhegnenbel'g " Adalbortstr. 30/2 lIled . 
Neubrandenburg l\{eoklonb Stre!. Aous.Nymphbgst 60/2 Philol. 
Nürnbel'g Bayern Aml\lien8tl'. 21/'2 r. N. Spr. 
GI'. Schwochten Provo Sachsen Theatinel'stl'. 10/3 ~rath. 
Weiden Bayern IJabelsberg erst. 5jlR Phi!. 
Dresden Sachsen Lindwurrnst. 35/3 "!\red. 
.\ ugxbul'g Bnyorn Schellingstr. 24/3 Pbilol. 
Ambel'g " Scllillerstr. 4/2 r. Phl\rllJ. 
O>tel'bnrken Bilden Zweibrückenst. 15/21' .• Tu!'. 
Riga Russland Bal'erstl'. 70/1 Gcsch. 
Aug~burg' Bayern St. Annastr. 14b/2 JUl·. 
Peuel'bach 
FiIrth 
" Muximilianspl. 23/3 Jur. 
N eusttult a/Saale 
München 
" Amalienstr. 8/0 r. 
KÖlligsbel'g 
" Adalbcl'tstr. 10/0 
" Dnchauel'st. 70/1 
Pl'ov. Preussen ßarerHtr. 43/3 
Jur. 
N. Spl'. 
R. l\Ied. 
Jur. 
Namen. 
H. 
Haas Joeef 
, Haas Xaver 
Hahel Rudolph 
Haberi J oblmn 
Hacbmeister Ludwig 
Hack Fri<'drich 
Haeffner Rudolph 
HiiglHpel'ger J ohann 
Hürt! Franz 
Haertl W'lheJm 
Hagel Josef 
Hagomann G eOl'g 
Hagen Adam 
Hagen Wilhelm 
Hagens Ernst v. 
Hager Kar! 
Hahn Amandus 
Hahn Gustav 
Haime!'l Andl'eas 
Haindlmaier Emmel'an 
Hainz Franz 
HaJbinger Georg 
Hall J01l. 
Haller Josef 
Haml'rl Christ. 
Hammel Leonbard 
Hammer Emil 
Uamp Karl 
Handorn Ludwig 
Hansen Georg 
Harburger Isidor 
Harder Michael 
Uardt Xaver 
Harl Josef 
Harlundel' Franz 
Harsch Wilhelm 
Hart Georg 
Hartmanu Franz Jos. 
Hassler Josef 
Hauber Jos. 
Hauelt ':A.dalbert 
Hauck Oeorg 
Hauer Kar! 
Haug Rudolf 
_Haus Franz 
Haushtden Eugen 
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l\feining'en 
Hopfel'bach 
Neustadt 
Elsendorf 
l\loelln 
l\l,einweiHach 
Hn8sful't 
Binabibul'g 
Münohen 
Gundeisdorf 
Altheim 
Bal'dowolc 
Regensburg 
EI'langen 
Minden 
Münohen 
Itzehoe 
Oonstanz 
Obervichhtch 
Altötting 
l\1annheim 
Münohen 
Frankenthai 
Hutthurm 
mslarn 
Saehsen-l\Iein. Karlsplatz 22/2 Med. 
Bayern Hirtenstr. 22/2 bied. 
Schlesien SehwantllUlerstr. 28/3 Med. 
Bayern Adulbel'tstl'. 11/11'. Philol. 
Luuenburg rrattenbac!tstJ·. 5/2 Philol. 
Bayern liabelsbeJ'gstJ·. 4fl/0 1. Reltl. 
" Sehellingst. 30/3 ForstIV. 
" Lindwurmstl'. 73/2.1'. l\fed. 
" Steinheilstl'. 3b/2 Philol. 
" Schraudolphstr. 6/0 Phnrm. 
Württemberg Schillerstr. 19/1 1. Med. 
Hannover Türkenstr. 76/3 Math. 
Bayern Sehnorrstr. 1/2 Phal'm. 
" Theresh'nstr. 43/3 Med. 
Westfalen Akademiestr. 15/1 Jut·. 
Bayern L\Intllildenstl'. 1/1 Phi!. 
SohJsw,-Holstein Theresienstr. 126/2 J\Iath. 
Baden Türltenstr. 92/3 1. Pharm. 
Bltyern Thorosienslr. 19/2 Jur. 
"Georgianum Theol. 
Baden Gm·tenst]'. 53/1 Jur. 
. Bayel'n Hessstr. 46/3 Forstw. 
" l'hel'esienstl'. 84/1 R. AbUl. 
w Geol'gianum Tlleo!. 
" Theresienstr. 57/4 Pharm. 
Württemberg FindlingSlr. 40/0 1. Med. 
Provo Suchsen Tiirkenstr. 34/1 r. Ohem. 
Bayern Adalbel·tstr, 11/0 Geseh. 
~ Adltlbel'tstl'. 28/0 Jur. 
Scblesw. Holstein Geol'genstr. 4/1 Gesolt. 
Bayern Scllönfeldstr 17 /3 IV, Jur. 
1\1 el'gentheim 
Niederbruna 
Hürben 
Zweibrüoken 
Husum 
Bayreuth 
Remmeltshofen 
Kraiburg 
Reichenhall 
Tl'iftlfing 
Stuttgal't 
Sambaoh 
Wall'3rsl eiu 
Saulgau 
Obcrstaufen 
München 
l\Iaikammer 
Obel'nzell 
München 
Münohen 
Dachau 
l! Schwanthalerst.26/2r• Med. 
" Schellingstl'. 34/3 Jur. 
" Murienplatz 29/1 Philo!. 
" Adalbel·tstr. 2:,/1 r. Math. 
WÜl'ttemberg Adalbel'tstr. 6/2 Forstw. 
Bayern Augustenstl'asse 94/1 N. Philol. 
" Augustenstrasse 5/4 Philol. 
WÜl'ttembol'g Schellingstl'. 29/& 1. Natu1'\v. 
Bayern Amalienstr. 48/1 Theo!. 
" Sonnenstl'. 9/3 Jur. 
"Georgianum Theol. 
" Spitalstt·. 71/ 3/0 r. Med. 
I) Bm·erstr. 66/3 Med. 
" Am Graben 10/2 Jur. 
" Barel'stl'. 49/3 JUl'. 
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Hausmann Sebastian Dillingen Bayern Maximilianeum Jur. 
Haussmann Wilhelm Stuttgal't Württemberg Srhwanthalstr. 20/2 r. ebern. 
Haversath Anton Coesfeld Westphl. Lundwehrstr. 15/3 l\fed. 
Hebet'tinger Anton Eggenfelden Bayem Altheimereck 11/3 Phal'm. 
Heßker Alois Gl'afing 
" 
Blumenst!'. 47/0 1. Phi!. 
Heegor Geol'g Westheim 
" 
TÜl'krmstr, 59/2 R, Philol, 
Helfner Friedl'ieh Königstein 
" 
Amulienstr. 50/1 1. Philol. 
Hegel Heinrioh Weideub~:rg 
" 
Amalienstr. 45/1 Jur. 
Heide Gustav Kempten 
" 
Adultertstr. 9/1 Real. 
Heigel Alfred München 
" 
Rottmannstl'asae 14/2 Med. 
Heigel Bastian Aitel'hach 
" 
Utzschneiderstr. 10/3 Jur. 
Heiland Joseph :Münohen 
" 
A,malienstr. 18/1 Philol. 
Heim Ernst Augsbul'g 
" 
Sghwanthalel'st. 79/2 ,Iul'. 
Heimbach Jol). Gg. Fl'ensdol'l' 
" 
A malienstl'usse 31/0 FOI·stW. 
Heimbuchel' Max JOB. ;\Iiesbach 
" 
Georgianum Tl'eol. 
Heimer F,·iedr. Wertingen 
" 
Muffeist". 8/2 Jt!l'. 
Hein Ailalbert Rist 
" 
TÜl'kenstr. 85/2 FOl'stw. 
Heindl KU'I Ebenried 
" 
Schellingstr. 17/4 FOl'stw. 
Heindl Xnver Stl'aubing 
" 
'V etel'inär~tr. 1/0 JUl'. 
Heimioll Anton Traumvnlohen 
" 
TÜl'kenstr. 92/1 R. Theol. 
Heinrich Be1'llard Obel'teiBendol'f 
" 
Lindwurmstl'. 35/3 1\16d. 
Heissler Ludwig Eichsti.itt 
" 
Sennefelderstl', 8/2 r, MaUl. 
ReissleI' Xaver 
" " 
Sennefelderstr. 8/21'. Mad. 
Held Fl'itz Leutershausen 
" 
Amnlicnstrusse 45/2 Pharm. 
Held Hermann Hof 
" 
Augustenstl'. 19/3 Math. 
Held Leonhard Leutershausen Amalicnstr, 45/2 1'. Phal'm. ;;-;: 
" 
••. "J 
Heldmann Robert Seltfll'B G,'. Hessen Lindwurmstr.21/1 Med. 
Heller Franz Geisenfeid Bayern Al'oisstr. 16/2 JUl'. 
Helffe1'i(\h Andl'ons Telgte Westfalen Maximilianstr, 28/1 JUl'. 
Hellmaiel' J oBef Bruokberg Bt~ye1'n Pmterstr. 3/2 Phi1. 
Henge Adolf NeubUl'g a/D. I, Sonnenstl'asso 25/3 Math. 
Rensler Albert Kempten. 
" 
Göthestr. 23/21. Med. 
Renze August Göttingen HannovC1 'Amalienstr. 42/a Naturw. 
Herbeck Josef Lauingen Bayern Unt. FeldBb'. 131/ 21 Med. Rerdegen ~Iol'iz Stuttgal't Wü rttemherg Schillerstl' 28a/l 1'. Med. 
Hermann Fl'iedr. ~fünchen Bayern Karlsstl'. 13/2 .:.\f(ld. 
Hermann Fl'iedr. Ant. Miinchen 
" 
Spitnlstr. 71/ a3 Med. Hermanns J nkob Yechta Oldenbul'g Sophienstl'. 5a/3 Pha1'm. 
Herold Jodolms 13i1'kenfeldCl Provo Saohsen Barel'str. 63/3 I. Theo1. 
He1'l'mann Eugen Berg Bayern Sennefelderst. 14/3 1\1od. 
Herl'mann Goorg Wiesloch Baden Landwehrstl'. Ifl/3 Mod. Hel'rmnnn Karl D,\ Germ~1'6heim Bayem [j'indlingstl'. 3/4 Hyg. Herrmann Max Otto Rosswein Sachsen Sohellingstl'. 28/3 Matll<. Hertel Ludwig Salzungon Saollsen-Mein ,Tiirkenstr, 48/3 Philol. Hertingel' Anton Ingolstadt Bayern Amaliemtl'. 35/0 :Med. Hen:og Joh. Nep. Indel'sdol'f 
" 
Geol'gio,uum '1'heo1. Hcsselbaoh Al'thul' COblll'g Cobul'g-Goth a Göth~Atr. 27/0 lvled. Hesseling Pominious Crefeld Rheinland Sohillorstr. 32/2 1'. Mod. 
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Rettlingen Anton v. Schwyz 80hwei z Adalbertstr. 21/2 Jur. 
RettUngen Konst. v. Schwyz 
" 
Adalbertstr. 40/2 Jur. 
Hetz Ka1'l Landau i. Pf. Bayer n Türkengraben 47/2 J\Iatb. 
Iteuler Michael Zeuzleben 
" 
Schillerstl'. 21a/l 1. Med. 
Rey Kar! Weimar Snclls.-Weim . Amulienstl·. 82/2 Jur. 
Hezne1' Fritz Wolfratshausen Bayern Hildegardstr. 21/2 Jur. 
Hillenbrand Gregor Münllorstadt 
" 
TÜl'kenstr. 78/1 R. Forstw. 
Riller Komad Mühldorf 
" 
Färbel'grabell 7/4 R . Jur. 
Himmelstoss Mich. Statzenbaoh 
" 
Tlleresienstl'. 9/1 R . Pllilol. 
Ringerl Josef Straubing 
" 
Herl'enstl'. 2/1 1'. Jur. 
Rinselmann Emil Altona Schles.·Holst. Barerstr. 64/0 JU1'. 
Hirschmann Fded. Horn WestplJalen ~'ül'stenstr. :!. /1 N. Spr. 
Hochedel' Adolf München Bayern Residenzstrasse 2/2 JU1'. 
HoegJauer Heinrich Dingolfing 
" 
Adalbertstr. 20/1 Jur. 
Hoeher Hugo Memmingen 
" 
Amalienstr. 21/1 R. JU1'. 
Höhn Fried1'. N ell-Dl'ossenfeld 
" 
Sennef'eldel'str. 9/2 r. Naturw. 
Hoenigsbel'ger Leo Floss 
" 
Schellingstr. 9/2 1. Jur. 
Hönigsberger 1\Iax Floss 
" 
Schomm(lrst. 16/2 I. Med. 
Höpfl Alfl'ed Waldmünchen 
" 
Bayerstr. 49/;) Med. 
Hoesl Hans Stadteschenbach 
" 
Adalbel'ttitr. 23/1 Jur. 
Höss Anton Neubul'g a/D. » Gal'tenstr. 41/0 Phal'm. 
Hoesslin v. Rudolf Augsburg 
" 
Krankenhaus IfI. Med. 
Hoferer Dl'. Fl'anz P. München 
" 
Krankenhaus I/I. Med. 
Holfmann Alois :flfünohen 
" 
1'heresienstr. 13/2 Real. 
Holfmann Josef Hönningen a/ Altr Rl1einpl'ov. Türkenstr. 76/2 Phi!. 
Hoffmllnn Leo Weimar Saohsen-'Veimal' Theresienstr. 136/41'. Ohem. 
Holfmann Ludwig München Bayern Marsstr. 1/4 JUI'. 
Hofmann Fritz Sohweinfurt 
" 
Färbel'graben 33/3 N. Spr. 
Hofmann Heinrich Rotbenbuch 
" 
Theresienstl'. 7/2 I. ForstIV. 
Hohenadel Sigm. Münohen 
" 
lIIux-J osefstr. 1/3 l\Ied. 
Hohenthanner Ernst Passn.u 
" 
Dachauel'str. 16/1 Phal'm. 
Hohn OUo Ruppiohteroth Rheinpl'ov. GabeIsbergerst.15/31. l\Iath. 
Holz EmU München Bayern Maximilianstr. 13/4. r. 
Ju\'. 
Holtz Wilhelm Middoge Oldenburg SohOlnmel'str. 18a/1 
Pharm. 
Holzinger Hans Au bei Fl'üising Bayern Frauenhoferstr. 31/3 
Med. 
Holzlechner J ukob Ebel'sbel'g 
" 
Ohristophstr. f.j1 Phil. 
Holzmal111 Franz München 
" 
Marsetr. 32/2 l\Ied. 
Homburg Friedrioh Heokel'shausen Hessen-N aBsau LandweIn·sh·. 35/0 
l\fed. 
Homer Sokl'ates Konstantinopel Türkei Thierekstr. 4/3 r. 
Philol. 
HommeIsheim Theod. Pützdorf Rheinland Daohauerstl'. 24/2 
Phal·m. 
Hopman Eduard Wiesbaden Hessen-N. TÜl'kenstr. 28/1 r. JUl'. 
Hoppiohler Oskar Landshut Bayern Fürstenstl'. 42/2 R. Philol. 
Horn Eugen MUl'lhal'dt Wül'ttemberg Salvatorstr. 14
1M3 Jur. 
Horl\ F1'I1nz Regensbul'g Bayern Mullel'stl'. 21/2 Math. 
HOl'neber FCl'd. München Türkenstr. '26/2 1. Phi!. " . 
Hornig Aloys München " Hel'Zogspltalstl'. 3/4 Jur 
Horovitz Saul Szant6 Ungarll Hackerstr. 1/4 Philol. 
Hotz Heinrioh Indersdorf Bayel'n Prannerstr. 16/:& R. Pharm. 
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Hoyer Jobfmn . Gerolsbeim Bayern Sohillerstr. 16/2 l\fed. 
Hoyos Ernst Graf Wien Oeste1'1'eioh ßriennel'str.8/2 3.Auf. Oam. 
Hubel' Fl'anz Xavel' l\Iühldol'f Bayem Georgianum Tbeol. 
Huber Gottlieb Ramsen Sclnveiz Ad'llbel'tatr. 14/1 I. Matb. 
Huber Karl Altomünster . Bayern Maximilianspl. 113/41. Jur . 
Hübsoh Gottlieb Rentweinsdol'f 
" 
Bltl'erstr. 49/2 r. Philol. 
Hüttner Franz Rosenheim 
" 
Einlass 3/2 r. Philol. 
Huft' Philipp Kreuznaoh Rheinvl'ov. Adulbertstl'. 17/2 Math. 
Humbser Hans FÜl'th Bayern Amalienstl'. 91/0 PhiI. 
Hundbausen Job. Dr. Dlisscldorl Rheinprov. FÜl'stenstr. 5/3 Ollem. 
Hunnius Hermann Hildesheim Hannover Sohellingstr. 5 1/2 1 l\fath. 
Runsiolrer Edual'd ßambet'g Bayern Augustenstl'. 94/1 T. Philol. 
Hurwit'z .Adolf Hildesheim Hannover Auguslenstr. 84/'2 Math. 
Huttel' Gundekal' Eiohstätt 'Bayern Jl'rauenstr. 3/2 Med. 
J. 
J ackson Oscar R. Boston Amerika Gabelsbergerstr. 15/1 Ohem. 
Jahn Otto Leipzig Sachsen Kanalstr. 60/1 Med. 
Jaumann Johnnn Belzheim Bayern Geol'gianum Theol. 
Ibsen Sigul'd Uhl'istiania NOl'\vegen Amali&nstl'. 50a/2 Jur. 
J echt! Georg l\fünchen Bayern Corneliusstr. 26/1 Jur. 
Jehlin Josef München 
" 
Gartenstr. 19/-J Mnth. 
Jemiller Josef Augsbul'g 
" 
Schellingstr. 42/0 Natu1'w. 
Jenny Jos. HeinI'. Hochdorf Schweiz Adltlbertstr. 22/2 Jur. 
Jassen Peter Hamburg Hamburg Adalbertstr. 8/'2. Phil. 
Iman l\Iax Niederalteich Bayern Schellingstrasse 29/1 Jur. 
Ingerlo Stefan Münohen 
" 
Thel'esienstr. 46/3 1. Med. 
Joas Kar! 
" " 
'J'ürkenstr. 2'0/3 1'. Math. 
Jochner Georg 
" " 
Sohönfeldstrasse 16/1 ·Philol. 
Jochner Guido 
" " 
Schönfeldstl'asso 16/0 Med. 
Ipfelkofer Adltlbert Amberg 
" 
Amalienstr. 44a/3 1. Philol. 
JiHch Jakob Vollmersweilel' 
" 
Amalienstl'. 53{3 Philol. 
Jürgens Anton Asohebel'g Westfalen Göthestl·. 21/1 r. Med. 
Juhl Yalentin U, H, Tyrstrup Schleswig Sonnenstl', 5/'2. r. Med. 
Jung Josef ßollheim Bayem Adalbertstr. 25/1 N. SPl'. 
Jung Otto Illertissen 
" 
Türkenstl'. 45/ö JUl'. 
Jungermann Karl Passau 
" 
Daohauerstr. 15/H 1. Mod. 
Jungherr Karl Jena Saollsen-W.-E Sohellingstr, 52/'0 1. JUI'. 
Jungkunz Fl'iedrich Regensburg Bayern Jägel'str. 6/0 r. Mod. 
Junckcr Philipp Albel'sweiler 
" 
AmaJienstl'. 71/0 r. Jur. 
K. 
Kadisoh Adolf Wiesbaden Hessen-N. SchloBsstr. 6aJ2 Math. Kahn Julius München Bayern ThaI 11/3 Jur. Kaifel' Ludwig Reohbel'geuthen 
" Adalbel'tstr. 7/2 l>hilol, Kaiser Wilhelm Rörkempen Rheinpl'ov. Rottmannstl'. 24/0 l\fath. 
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Kaichgruber Anton ~mnchen Bayern SohelJingstr. 16/1 N. SPl'. 
Kammerel' Friedr. Kaiserslautern 
" 
Schellingstr. 20/1 r. JU1·. 
Kanzler Ka1'l Lindau 
" 
Schwanthalerst. 60/ 1 I1Ied. 
Kanzler Wilhelm Passau 
" 
Sohwflnthalstr. 72/21 
· i\Ted. 
Kapper Josef Bobenheim 
" 
Türkenkaserne Math. 
Kappert Winand Kalrath Rheinprov Bened.-Stift St. Bonif • ]\fat.b, 
Karg Julius Würzburg Bayem V. d. Tannatr. 30/4 Philol. 
Karger EmU Bränn Mühren Adalbertstr. 36/2 eam. 
Kar! ]'ranz Xaver Arnstcin Bayern Schommel'stl' 18/2 I , Jur. 
Karl Georg Regenstauf 
" 
Hildegul'dstl'. 81/ 2/1 JUl'. 
Kasbel'gar Ludwig l\füncl!en » Adelgundenstr.23j11 · Philol. 
Kasisohky Franz ßiltow Pommern UllbelöbeJ'gstr. 37/2 r · Phal'm. 
Kasparbauer Joseph Vieohtaoh Bayern Daohauerstl'. 26/3 1'. Phal'm. 
Kathan Edmund Augsburg 
" 
Theresienstl'. 60/1 R · Jur. 
Kathan Ottmar 
" " 
Theresienstr. 60/1 R. Med. 
Katzenstein Adolf Eisenaoh Sachs.-Weim.-Eisen. Schellingstr. 30/3 I. Jur. 
Keiper Johann Ludwigshafen B"y.ern Amalienstl'. 43/0 Forst\'/". 
Kellenberger Martin Biberach 
" 
AmalienBtr. 23/2 Jur. 
Keller Karl St. Wendel Rbeinpl'. Adalbe1'tstr. 30/2 1'. JUI'. 
Keller Otto Wiesbaden Hessen-NaHsau Schellingstr. 52/2 JUI'. 
Kennerknecht Dllniel WeUheim Bayern Schellingstr. 3/1 1. Philol. 
Kertel Karl Or'b Hossen-N RSSRU Adalb€l'tstr. J 11 Jur. 
Kessler Karl Grafl'ath BaYlll'n Augustenstr, 54/'2. Tlleo!. 
Kettemann J oseph Hammolbul'g 
" 
Georgitmum Philol. 
Ketterle Lorenz Aschuffenburg 
" 
Adalbel'tstr. 8/1 Jur. 
Kiefaber Thomas München 
" 
Schwanthaierh. 33/:& Philol. 
Kienningel's Nikolaus t~delstett(ln 
" 
Schillerstr. 43/2 I. Med. 
Kienzle Ernst Waiblingen Württemberg Adnlbertstl'. 45/2 FOl'stw. 
Kiesel' Kar! Neu-Ulm Bayern TÜl'kenstl'. 92/3 1'. FOl'stw. 
Kiessling Franz HoohstJhl 
" 
TÜl'kenstr. 87/2 Pllilol. 
Kiessling J ohann 
" " 
TÜl'kenstl'. 87/2 Math. 
Kilian Karl August EHville Hessen-N assau Schelling'stl'. 57/2 Theol. 
Kimpel Anton . Riegen Bayern l\Iittel'erstrasse 5/1 I. ~led. 
Kirchbergel' Sebastian Tegernsee 
" 
l\Iüllerstr. S/l Hist .. 
Kirchmayel' Fri!,\dl'. Ambel'g 
" 
Rosenthai 1/2 Forst\'/". 
Kirsch Jean Wickmngl Luxemburg Barel'str. 8 '2/1 r. Jur. 
Klaftner August Schloss Weyhern Bayern Aklldemiestr. 15/1 Naturw. 
Klau Adam' lIfontabaur Hessen N. Türkenstr. 92/1 1. Jur. 
Klaussner Ferdinand München Bayern Kl·ellzstl'. 30/1 Mad. 
Kleber Joh. Nep. Riedenbul'g 
" 
Amalienstr. 25/1 Forstw. 
Klein Ernst Salzbul'g Oesterl'eich Sophienstr. 5b/l R. Math. 
Klein Gotlfried Windsbach Bayern Landwebrstl'. 27/3 nled. 
Klein Libor Zöptau Mähren Adalbertstr. 36}2 Forstw. 
~_,.dneillfE'lIer Georg· München Bayern Altheimereck 20/2 111 Jur. 
Klett Wilhelm Rotbenbul'g alT. 
" 
Sohwanthnle1'st. 21/2 Phal'm. 
ICliegel Heinrich Uttenreuth 
" 
Gabelsbergerstr. 40/1 FOl'stw. 
Klose Albert Dirschel Schlesien Amaliestl'. 50/3 Phal'm. 
Klotz Geol'g' Puchheim Bayern Georgianum Theol. 
Namen. 
Kluespies Joseph 
Knab Franz Paul 
Knapp Richard 
Knauer Anton 
Kneitl J oh~nn Bapt. 
Knell Karl 
Kneuer Yalentin 
Kniess Fel'dinand 
Knirlbel'ger Franz 
Knitl Alo'is 
Knittlmayel' Josef 
Knoblach Joh. M. 
Knorr Fel'dinand 
Knorr Oustav 
Knott Christian 
Kobler Franz 
Koch DJ'. Anton 
Koch Gottfried 
Koch Hans 
Koch Theodor 
Kock Eduard 
1{öberlin lIart. H. Dr. 
Külbig Wilhelm 
Köllner J osef 
König Helmuth 
Koestler Max 
Kohl Ludwig 
Kohl Philipp 
Kolb Kar1 
Kolbeck J osef 
Koll Nicolaus 
Kollmann Josef 
Komninos Talem. 
Konrad Xaver 
Kopp Johann 
Kopp Karl Dr. 
Koppenstätter Lud. 
Kost Philipp 
Kottmeier Petei' 
Kracket' Anton 
Krall Wilhelm 
Krammet' Andreas 
Kr'apf Joh. !1ich. 
Kraus Friedrich 
Krause Emanuel 
Kregel' Geol'g 
Kreiner Hans 
Kreitz Gustav 
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Augsburg 
Pa~sau 
stuttgart 
Parsbel'g 
Obervichtach 
Heimel'sheim 
Königshofen 
Schramberg 
Regensburg 
Landshut 
PasaRu 
Poppondol'f 
München 
St. ~lartin 
Wiesent 
München 
Frcising 
Brandenburg a/lI. 
Braunschweig 
GroBssachsenheim 
Coesfeld i/Wo 
Absberg 
Regensburg 
Bayern ßriennerstr. 42/0 R. Phal'm. 
" HOl'rcnstr. 35/0 Jur. 
Württemberg Schellingstr, f,3/1 Ohem. 
Bayern Ama1ienstr. 50/1 I. Jur. 
,. Amulicnstr. 64/2 r. FOl'stw. 
Orh. Hessen Fliegenstl'. 1/1 Med. 
Bayern Amalionstr. 42/1 Jur. 
WürttembeJ'g Sennet'olderstr. 13/3 Pharm. 
Bayern Thoresienstr.16/2 R. Forstw. 
,. Horrnstr. 33/3 Pharm. 
" Amalienstr. 33/2 Jur. 
" Schraudulfst. 6/2 Jur. 
" Kaufingel'st. 12/1 Ju!'. 
" Veterinitrstr. 5/1 Forstw. 
" Graben 6/3 Mod, 
"Ml1ximilhmeum Jur. 
" Krankenhausstl'. 1/2 Phi!. 
Brandenb. BnTerstr. 51/1 Philol. 
Braunschwg. Schellingstr. 18/3 Jur. 
Württembg. Barerstl'. 45/a Pharm. 
Westph Theresiellstr. 66/2 R. Pharm. 
Bayern Landwehrstl'. 51/1 Med. 
" Bal'l'erstr. 49/3 Pharnl. 
München 
Wiendorf 
München 
~fünchen 
Bohenheim alB. 
Dieburg 
Hofkirohen 
Rölsdorf 
Buchenbel'g 
Skyroa 
Abensbel'g 
Willishm\sen 
München 
Kienbel'g 
Böchingen 
München 
Tiefenbaoh 
Schwarza 
Regensbul'g 
Schwabing 
Landshut 
Knispel 
Nabburg 
" 1\fühlerstr. 7c/3 Theol. 
lYfecklenb,·Schwerin AlIlnlienstr. 53/1 Matb. 
Bayern Bartlrstl'. 46/0 NutUl'w, 
Landau air. 
St. Ing'bel't 
" Sendlingerstr. 52/2 Forstw. 
" The!'osienRtr, 7/2 1. Jur. 
01'. Hessen Kranlcenhausst!', ö/3 Mod. 
Bayern Schellingstr, 42/0 Forstw. 
R/leinpr. Bal'erstr. 63/3 1. Philol. 
Bayern Karolinenplatz 4/0 JUl', 
Griechenland Augustenstr. ""/1 1. Natul'w. 
Bayern Neuhuuserstr. 11/3 Med. 
" Schellingstr. 30/1 1'. Jur. 
" Krankenhaus I/I. Med. 
" Zweigstr. 2/1. N. Spr, 
" Barol'str. 63/1 N. Spr. 
" BergamIuimstr. 3/2 Med. 
"Geol'g'ianum 'fheol. 
Provo S,tchsen TürkOl1str. 96/2 Mu.tb. 
Bayern Theresienstr 53/4: r. Phal'm. 
" Schl'audolfstl'. 20/3 Phl1rm. 
" Amalienstr. 71/11. Philol. 
Schlesien Am Glbckenb. 2/2 1'. Med. 
Bayern HesBstr. 15/3 Jur. 
Türkenstr. 98/1 I. Ju\'. 
Lindwurmstr. 6/4 Med, 
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Krell Rudolf Kaiserslautern 
Kreutmeier Josef Asbach 
Bayern Schellingstr. 20/1 Jur. 
"Georgianum ' Theol. 
Kreuzberger Johann Velden " MittererRtr. 15/1 1. Med. 
KI ieger August Müncheu I' Schellingstr. 32/0 N. SPl'. 
Krieger Ludwig München 
KrimbachAr Korl Bidingen 
Krimke Alfred Hannover 
" Amalienstr. ß9/2 Phalm. 
" SenneMdel'~tr. 6/11. Med. 
Hannover flackerst!'. 5/3 Med. 
Kripp Johllnn Humbach Bayern Blüthenstl'. 9/1 J. Jur. 
Kroeck' Wilhelm Wiesbaden Hessen.Nassau Klenzestr. 17/1 Med. 
Kröner Huns München 
Kroll Friedrich Augsburg 
Bayern Theresienstr 26/3 Ued. 
" Amalienstr. ':1/13 Jur. 
Krüss Gerhard Hamburg Hamburg Landwehrstl'. 31/2 Cllem. 
Xl'uschwitz Karl Altenburg Sacllsen-Altenb. Lindwurmstr. 35/2 l\'Ied. 
Kuchenbaur Ludw. Augshurg 
Kühler Wilhelm München 
Kühbeck Anton Thalheim 
Kühle Albert Duderstadt 
Külbs Bernhard Kusel 
Künneth Ohristian Hof 
Kulm Jakob Edesheim 
Kuissel Coelestin Lllndsberg alL 
Kullmer Philipp Cll'ossniedesheim 
Kumpfmüller Franz Pleintillg 
Kundmüller Julius Bambßl'g' 
Kunst Georg Hohnhach 
Kuntzeu Ernst Salzdahlum 
Kupferberg Dr. Flor. Mainz 
Kuriger Benedikt Einsiedeln 
Kurz Eugen Stuttgart 
Kurzak Heinrich Sukl'au 
Kustermann Michael ApfeItrach 
Kyriel'is Alexis Ismail 
L 
Läuterer J oh. Oswald Kempten 
Lampert Kurt Ippeshoim 
Landerel' Dl'. Nikol. Unterjoch 
Landgraf Ernst Frllnkenthal 
Landskron Hermann Althengstett 
Lang I~rnBt ~{etten • 
Lang' Mathias Dahn 
Lange Rudolf Altenbm'g' 
Langenbel'g HeinI'. Jülich 
Langerhans Robert Berlin 
Lantelme Karl Reinbeim 
Lardelli Corrado Poschinvo 
Laumer Karl München 
Bayern B,werstr. 84/1 JUl'. 
" Theresienstl'. 10/4 Med. 
"Georgianum Theol. 
Hunnove1' Akademiestr. 3/0 1. J UL·. 
Bayem Muximilianeum Jur. 
" Bal'crstl'. 86/3 Philol. 
11 Geol'gianum Theol.· 
11 Schraudolfst. 26/3 r. Philol. 
I' TÜl'kenstr. 27/2 1. ~Ied. 
" Adftlbertstr. 13/3 Muth. 
11 Salzstr. 23n/2 Med. 
" Hessstl'. 54/2 N. I:lPl·. 
Bl'aunschw. Amalienstr. 42/2 Jur. 
G. Hessen Baycrstl'. 33/3 Med. 
Sohweiz Bogenhausen 50/2 Forstw. 
WÜl'ttembel'g Amtllienstl'. 32/3 Forstw. 
Schlesien Klenzestl'. 17/3 1'. Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
btumiinien Marienplatz p/3 l\Ied. 
Bayern Landwehrstl'. 24/3 r. Med. 
I' GabeJsbergerstr. 6/31'. Naturw. 
" Landwehrstr. fll/O Med. 
I' Adalhel'tstl'. 28/1 Philol. 
WÜl'ttemberg Senncfeldel'st.13/3 R. Phurm. 
Bayern Josefspitalstr. 16/1 Philol. 
I' Bnhnhofplatz 5/1 Phm·m. 
Sachen-Alt. 8chellingstl'. 44/3 Philol. 
Rheinland MaximiIianst. 21/2 r. Phal'm. 
Brandenburg Amalienstr. 8/0 Med. 
GI'. Hessen Schillerst!'. 39/1 I. R. Med. 
Schweiz TÜl'kenstr. H/3 Naturw. 
Bayern Cörnelinsstl'. 2/3 Philol. 
4: 
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J ' 
Lautenhammer Bel·nh. München 
Lautenbammer Ro d. München 
Lauter Johann Friedberg 
Lauteschläger Christ. Darms ta dt 
Lebsche Max: Frei~ing 
Lechler Gotthold Schwärzlooh 
Lechner Frz. Xav. 'Vilsbiburg 
Lehmann Ludwig Speyel' 
Lehner .A.ndreas Amberg 
Lehner Franz München 
Lehr J osef Mundenheim 
Bayern Elisenstr. 2/1 Philol. 
" Elisenstr. 2/1 Philol. 
" Lindwul'mstl'. 37/3 1. Med. 
Ressen Gabelshergstr. 29/21. Math. 
Bayel'n Sohwanthalhöhe 48/1 Med. 
Wül'ttembel'g Türkenstr. 51/1 FOl'stw. 
Bayern .A.dalbertstr. 45/3 1. JUl'. 
" Sohleisshstr. 10/3 1. Ohem. 
" Zwingerstr. 2/oJ Ju1'. 
" Platzl 7/3 Jur. 
Leick Peter Kil'chbeimbolanden 
" Amalienstr. 23/2 R. Jur. 
" ~fülJerstr. 45a/l 1. Jur. 
" Wu1'zerstl'. 4/3 JUI'. Leickert .A.dolf' Straubing 
Leidl Michael Landshut 
Leiner Otto Konstanz 
Leipold Reimich ~roosburg 
Leitner Josef Wiessee 
Leitschuh Reinrich Münnerstadt 
Leonhard Fr. Robert Schiltaoh 
Lepsius Johannes Bel'lin 
Lethem John EdinbUl'g 
Leuchs Johannes Feuchtwangen 
LeutheuseI'Joh.Reinl'. Sohneokenloh 
Lex Friedrich Eggenfelden 
" Königinstr. 10/1 1'. Med. 
Baden Salzstr. 23a/2 Pharm. 
Bayern Sohommel·str. 18/21. Philol. 
" Müllerstl'. 6/0 Pha1'm. 
" Theresienstr. 19/4 Forstw. 
" .A.uerfeldst1'. 6/1 Philol. 
Brandenbul'g .A.l'costr. 14/0 1. Phil. 
Schottland Sonnenstr. 27/4 1'. Ohem. 
Bayern GlÜkstr. 1/0 Pharm. 
" Schommorstr. 1/4 r. Natu1'w. 
Liebenau Johannes .A.llenstein 
Lieberich Wilh. München 
" Bayel'str. 10/4 r. Mod. 
Provo Preussen He1'zogspitalstr. 13/2 Pharm. 
Bayern Türkenstr. 9'13/3 1. JUl'. 
Schweiz Lindwul'mstr. 33/4 Mod. Lienhardt Franz Einsiedeln 
Lilien Sigm. v, Ingolstadt 
Lindauer Josef Regensburg' 
Lindauer .Rudolf Neuenbul'g 
Lindenmayer Wilh. Burgau 
Link Gustav Stuttgart 
Link Karl Münohsteinaoh 
Link Theodor .A.morbach 
Linnartz Ernst .A.aohen 
Linsmayer Joh. Nep. Deggendol·f 
Lipp Franz Dr. Kal'lsruhe 
List Georg .A.lbrtocht Elechau 
Locher Jak . .A.nt. St. Mal'gal'ethcn 
Lochner Georg Breitenbach 
Loder Martin Landshut 
Löher Franz München 
Lössl Sigm. Ritter v. Wien 
Lohner .A.nton München 
Loibl Edmund Haidlfing 
Lombal'dino Rermann Kirchheimbolanden 
LOl'be r Kar! B. München 
LOl'enz .A.dolph Rittateig 
Bayern .A.malienstl'. 82/2 Jur. 
" .A.malienstr. 48/3 R. Philol. 
WÜl'ttembel'g Maximiliallspl. 15/3 Forstw. 
Bayern Kaufingerstl'. 19/2 Pharm. 
Württembel'g Gabelsbel'gerstl'. 54/2 Uhem. 
Bayern Gubelsbergerstr. 8/11. Jur. 
" Türkensir. 78/1 Philol. 
Rheinpl'. Barerstr. 42/3 JUl'. 
Bayern Ludwigstr. 14/1 !II Naturw.' 
Baden Weinstr 15/1 Jur. 
Bayern Amalienstt'. 82/1 1. Forstw. 
Schweiz .A.dalbertstr. 28/0 Philol. 
Bayern Zioblandstr. 8/1 Math. 
"Maximilianeum JUl'. 
" Schwabingel'ldstr. 9 Jut'. 
Oestel'1'eich Ludwigst1'. 17b/3 JUl'. 
Bayern Mariahilfplatz 17/0 J ur. 
" .A.dalbortst1'. 45/3 r. Math. 
" Gabelsberg'erst. 26/1 Jur. 
,j Reichenbstr. 1/1 1. Pharm. 
" Tü1'kenstt·. 78/1 N. SPl'· 
Namen. 
Lorenzen Alllandus 
Lorie Jan 
Loritz Bernhard 
Loritz Joh. Bapt. 
Lucas Mathias Gg. 
Ludioff }j'ritz 
Ludwig Herlllann 
Lüss Albert 
Lüst Hel'mann 
Lunglmayr Alfred 
Lurgeoste,in Kar! B. 
Lutz Hans 
Luzzenbel'ger Franz 
Lyncker Julius 
M. 
Mabillis Loreoz 
Mackert Hans 
···"",Mader Herlllllnn 
J\fahler Geol'g 
Mahl' Ludwig 
lI1aier Franz Dr. 
~rajer Robm·t 
MaldeghemEdm. Graf 
Mandelbaum Abl'ah. 
Mangold Gustav 
Mann Fl'iedr. 
lI1arenholtz Wilh. v. 
Marg'raf Philipp 
~farth Fded. Wilh. 
Marth Georg 
Martin Friedrioh 
lI1artin Kar! 
Mal'tin Ludwig 
~fartinoff Alex. v. 
Marxel' Xavel' 
Matt Fl'anz 
Mauer Wilhelm 
Maul Georg' 
Maul Max 
Maurer Geol'g 
Maurer Ludwig 
Maurer Markus 
May Ferdilland 
"""May Friedrich 
Mayer Alfred 
AIayer Anton 
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Flensbul'g; 
Rotterdam 
Schlesw. Holstein Findlingstl'.' 1/2 Med. 
Niedel'lrtnd Schwunthalst. 79/2 Naturw. 
Bayern Nymphburgst. 10a/2 Jur. 
" Klenzest. 1'2/3 1'. Jur. 
" Veterinäl'str. 7/0 Jur. 
Sachsen-Moiningen Lindwul'mst. 31j2 1'. Med. 
V ohenstrauss 
Nittenau 
Süssenlohe 
Neuhof 
Künzels.lU 
Schwerin 
Struubing 
München 
Naumburg aiS. 
Wcgscheid 
München 
Speyer 
Württomb. AmaJieostr. 51/ö Philol. 
:r.Iecklenb.-Schwel'in Barel'str. 7'2/1 ' ~1ath. 
Korfu 
Annweilel' 
Bayreuth 
Pfaifenhofen aIR. 
Buttenhoilll 
Bamberg 
Cmilsheim 
Münohen 
KonBtllntinopel 
Erful't 
Lautersheim 
Lugano 
Bitburg 
Bambel'g 
Bambel'g 
Münohen 
Lindau 
München 
Nischin 
Attenhauseu 
Speyer 
Kleineibstadt 
Mitteleschonbach 
Kempten 
Kleinnübaoh 
Münohen 
München 
München 
München 
lIIünchen 
Waldershof 
Ba,yero Barerstr. 70/0 N. Spr. 
" ScheJliog~tr. 13/1 1. Jur. 
]'1'. Sachsen Gabelsbergstr. 8/3 1. Math~ 
Bayern Senefeldel'str. 5/1 1 Med. 
" Hildegardstl'. 14/3 Jur. 
" Allllllienst. 21/1 II FOl'stw. 
Griechenland Schellingstr. 24/2 PhiloJ. 
Bayern Alllalienstr 13/1 Jllr. 
" 
Maxilllilsstr. 43/1 R. JUI'. 
" 
Alllulienstr. 71/0 1. Jur. 
" 
Sonnenstl'. 7/0 R. Mod. 
" 
Gabelsberger::!tr. 16/ I Uyg. 
Württomberg Maximilianspl. 13/3 Jur. 
Bllyern Maximilianspl. 6/0 r. JUI'. 
Tiil'lcui Augustenstl'. 1/1 ~1ed. 
P)'ov. Sachsen WUl'zerstr. 4/1 iVlnth. 
Bayern Schel1ingstl'. 42/0 Jur. 
Schweiz N eul1(lUsc)'stl'. 10S/l! Jur. 
RheinpI'. Sohilllolrstl·. 18/1 1'. l\led. 
Bayern Amalienstt·. 45/1 I. l!'orstw. 
" 
Maximilinneum JUI'. 
" 
Pr,lOnerstr. 15/2 Jur. 
" 
Georgianllm Theol. 
,. Pranllerstr. 15/2 Meu. 
Russland Gltrtenstr. 39/2 r. Ohem. 
Bayern Fürstenfolderstl'. 7/4 Phil. 
" 
'Barerstr. 45/2 r. N. Spr. 
" 
'rhel'esienstr. 7/1 Forstw. 
" 
Mitterel'stl'. 3/1 Mud. 
" 
Sophiellstl" 5b/l R. Jur. 
" 
Hit·tenstr. 23/'2 l\:Ied. 
" 
Schellillgstl'. 3fJ/1 i\Iatlt. 
" 
Schellillg'str. 39/1 Geseh. 
" 
lIfmömilianspI. 6/2 .l\Ied. 
" 
l\Iaxilllilians~ tr. 6/2 Phi!. 
" 
8onnen~tl·. 10/2 R. l\Ied. 
" 
Thel'esieustJ'. 19/2 PhiloI. 
4* 
Namen. 
Mayer Benno 
Mayer Christian 
Mayor Ernst 
Mayer Franz Xavel' 
Mayer Franz 
Mayer Gottlieb 
}Iayer Josef 
Mayer Ludwig 
Mayer Martin 
Mayer Michael 
Mayerhofer Johann 
Mayr Raimund 
Mayrhofer Rudolf 
Mehler J osef 
Mehler Julius 
Meier Franz 
Meier Josef 
Meier Theobald 
Meindl Matthias 
Meissner Georg 
Meister J ohann 
Melber J ohann 
Mendel Joseph von 
Menrad Joseph 
Mense Karl 
Menzel Arthur 
Mesch Emi! 
Messina Sev. Frh. v. 
Methsieder Wilh. 
Metz Martin 
Mauschel Gottlob 
Meuschel Heinrich 
Meyor Josef 
Meyer Karl Heimich 
Meyer Wilhelm 
Meyel'kort Johann 
Michaelo:IF Basilius 
l\lilbacher Herm. v. 
MilIer Eugen 
Miller Friedl'ich 
MilInel' Kar! 
Minde John Rich. 
Minges Johannes 
Mittel Josef 
Mock Franz 
l\fock Hermann 
Modes Richard 
Möbus Georg 
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Dachau 
Lauf 
Augsburg 
MüncMn 
Amberg 
Weiden 
München 
Pfa:IFenhausen 
Rielasingen 
Pfe:IFenhausen 
Passau 
Rosenheim 
Freising 
Diedorf 
Solingen 
Bamberg 
Regensburg 
Friedberg 
Hundsmüthing 
l\iünchen 
Inglashof 
Bambel'g 
München 
München 
Rheine 
Weissenstadt 
Magdeburg 
Augsburg 
Ansbach 
Ambel'g 
Buchbrunn 
" Hirschberg 
Freienwalde a/O. 
München 
Bremen 
Tirnowo 
Foksiani 
Krumbach 
Pfronten 
München 
Stolpmünde 
Flemlingen 
Wittesheim 
Sigmaringen 
Ba.yern Christophstr. 8/3 Phi!. 
" Amalienstl'. 45/3 1. Jur. 
"MaximiJianeum Jur. 
" Theresienstr. 64/1 R. Med. 
" TÜl'kenstr. ~2/2 R. Naturw. 
" Königinstr. 55/2 Jur. 
" Schnorrstr. 8/2 Naturw. 
"Georgianum Theo1. 
Baden Dachauerstr. 18/2 Pharm. 
Bayern Gabelsbergerstr. 86/0 Jur. 
" Adalbertstr. 20/1 Jur. 
" Schillerstr. 15/1 Med. 
" Amalienstr. 31/3 1. .rur. 
Provo Sachsen Barerstr. 49/2 r. Theol. 
Rheinland Dachauerstr. 6/2 Pharm. 
Bayern Amalionstr. 21J2II. R. Math. 
" Bayerstr. 32 d/3 Forstw. 
" Landwl'hrstr. 47/2 Med. 
" Adalbertstr. 54/0 Theol. 
11 l!'ürstenfelderstl'. 6/4 Math. 
" Rumfordstr. 10/3 Med. 
"Maximilianeum Philol. 
" Akademiestr. 3/2 Phal'm. 
" V. d. Tannstr. 8/1 Philol. 
Westphalen Schillerstr. 1/3 l\Ied. 
Bayern Sohellingstr. 18/2 Jur. 
Provo Sachsen Steinheilstr. 11/1 Jur. 
Bayern Vetel'inäl'fltr. 2/2 Jur. 
" Amalienstr. 45/1 Jur. 
" Amalienstl'. 71/1 r. Phil. 
Sohraudolfstt. 4/0 Jur. 
" Theresienstr. 60/1 Jur. 
" Neuhauserstr. 17/2 Med. 
Brandenb. Kar1strasse 23/3 Phil. 
Bayern Sophienstr. 3/3 Philol. 
Bremen Türkenstl'. 21/1 Natul'w. 
Bulgarien TÜl'kenstr. 45/2 1'. Phil. 
·JRumänien Krallkenhausstr. 4/3 Med. 
Bayern Maximilianspl. 15/4 l\fed. 
. " Amalienstr. '01/3 Real. I, Augustenstr. 16/1 JUl'. 
Brandenburg Sohwanthalel'st. 74/2l\fed .. 
Bayern Georgianum Theol. 
" TÜl'kenstr. 28/3 Forstw. 
Hohenzollern Schellingstr. 36/0 Jur. 
" Schwerin 
Nürnberg 
" ßohellingstr. 36/0 1'. Med. 
Meoklenb.-Schwerin Salzstr. 23a/3 MAd. 
Bayern Schellingl:ltr. 31/2 1. Pharm. 
Namen. 
Mögling Otto 
Mönoh Ernst 
Mössmer Mathias 
Mollier El'Dst 
Molo rrranz von 
:l\folter Karl 
:l\loralt Rudolf 
:l\forgenroth Ferd. 
Mosse Maldno 
Mott Hugo Dr. 
Motz Wilhelm 
.l\fühlbauer J osef 
Müller Adolf 
:l\Iüller Aluis 
Müller Anton 
Müller Eduard 
Müller Eduard 
Müller Frz. Xav. 
:l\Iüller Georg 
Müller Heinrioh 
Müller Heinrich 
-~Müller Hermann 
Müller J oh. Fricd. 
Müller Johann Petor 
Müller Joh. Heinrich 
Müller Josef 
'Müller Kar! 
Müller KOll1'ad Anton 
Müller Kom'ad 
Müller Ludwig' 
Müller Max B. D. 
111 ü ller Ml~tthäus 
Müller Oscar 
MüUner Hermann 
Münch Georg' 
Muggenthaler J osef 
Munzert Ludwig 
lIfur Anton 
N. 
N acke Theodor 
Nagengast Joh. 
Nagler Gustav 
Nassal Leu 
Neß:' Karl 
Nega Julius 
N eidlutrdt Heinrich 
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Ludwigsburg 
Memmingen 
Vilshofen 
Aschaß:'enburg 
Kampten 
Fladungen 
Miinchen 
München 
Berlin 
Altenbuoh 
Bremeu 
Seehof 
Landau i/Pf. 
Diedorf 
WÜl'ttemberg Sennefelderst. 9/2 1'. Med. 
Bayern Landwehrstr. 32/1 1. Med. 
" TÜl'kenstr. 82 Jur. 
" Türkenstl'. 78/2 Forstw. 
" Schommerst. 16/2 Med. 
I' Adalbertstr. 9/2 Forstw. 
" Marienpl. 7/1 Jur. 
" Sonnenstr. 9/2 1. Jur. 
Brandenbul'g Barerstr. 29/3 Jur. 
Bayern Landwehrstr. 48/1 Hyg. 
Bremen Theresienstr. 2/1 Jur. 
Bayern Viktualienmarkt 11 1l1ed. 
" Adalbel'tstr. 25/2 JUI'. 
" Theresienstr. 62/2 Forstw. 
" Lilienst.r. 86/2 !lied. München 
Battenberg 
Landau i/Pf. 
Oberdorf 
Gl'osshzg. Hessen Spitalstr. 5/3 1. Med. 
Bayern Schno1'rstr. 5/1 1'. Philol. 
Erlangen 
Godramstein 
.l\Iehlingen 
Ansbach 
Kirohheimbolanden 
Rönkhausen 
Ambel'g 
Asch aß:'enbul'g 
Bamberg 
"GeorgiulIum Theol. 
" Schellingstr. 24/1 Jur. 
" Ludwigstr. 3/1 FOl'stw. 
I' Schnorrstr. 5/1 Jut' • 
" Schnol'rstl'. 3/0 r. Jur. 
"Oberwiesenfeld ~led. 
Westph. Müllel'str. 51/1 Mad. 
BaYOI'1J KaUlllstl'. 61/31'. Realien. 
" rJandwehl'stl'. 30/2 1'. Chemie. 
" Adalbel'tstr. 11/3 Jur. 
Oldenb. Amalienstr. 82/3 1. Jur. 
Schwedeu Augustenstr. 33/0 Phi!. 
Nutzhorn 
Stockholm 
Kumeuth 
Dl'esdon 
Schleissheim 
Lnndnu i/pr. 
.regeion 
Bayel'1l Schellingstr. 29/1 Jur. 
Kgr. Sachsen Theresienstr. 108/1 r. ForAtw. 
Bayern Christophstr. 6/1 Phi!. 
Aug'sburg 
Hebertsfe Iden 
Rehau 
Freising 
DUlmen 
Kalteneggoldsfeld 
Ansbach 
Kempten 
Bayrcuth 
Breslau 
.l\Iünchen 
" GlÜoIcstr. 90,/2 Phi!. 
Russland Landwehl'str. 21/2 !lied. 
Bayern Adnlhertstl'. 19/11. Philol. 
" 'rÜrkenstr. 49/1 .Tur. 
" Findlingstr. 34 Hyg. 
Wurzel'str. 9/3 Jur. 
" 
Westph. Thal'asienstl'. 56/2 r. l\fed. 
Bttyel'n Srl1ellingRtr. 10/1 R. N. Spr. 
" MlLrsstr. 3/2 Pharm. 
" Amalienstr. 29/2 Jllr. 
" Akademiestl'. 1/1 Philo1. 
Schlesien Briennerstr. 2/1 Med. 
Bayern Theresienstr. 59/3 !lIed. 
Namen. 
Neidhardt Robert 
Nest Adalbert 
Nest Eugen 
Netzsch Friedrich 
Neumaiel' Max: 
Neumair ]\fax 
N eumüllel' Edual'd 
Neuner Richard 
Neunhöfl"er Paul 
Nickel Hermann 
Niedermayer Jakob 
Niemann Ferdinand 
Niessen Werner 
Niezoldi Leopold 
Nigg Hans 
Niggl Eugen 
Niquille Oasimil' 
Nodel' JUliUB 
Nölle AJfred 
N oepl Fr. Sero 
Nördlinger Joh. Frd. 
N opitsch HE'inrich 
Nothhaas Johann 
N othhaas ~rax: 
Nottel' Richard 
Nüsslein Theodor 
Q. 
Oberhofer Joaef 
Oberhummer Engen 
Obermeyel' ~Ioritz 
Obermüllel' Alfred 
Oberweilel' August 
Ochsenberg Bamuel 
OderskyKarl 
Oeffner Julius 
Dr. OeconomidesAth. 
Oekonomo8 Peter 
Oelg'art Wilhelm 
Offermann Gustav 
Ohlmüllßr Wilhelm 
Oppelt Chl'istoph 
Ol'igonis Viktor 
Orth Jakob 
Ol'th Loonhltl'd 
Ortner Heinrich 
Osenstitttol' Peter 
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München 
" 
" 
" Kirchberg 
Scheyern 
A.mbel'g 
~Iünchen 
Künzelsan 
Speier 
Eichendorf 
Rheine 
Wanlo 
Bamberg 
Amberg 
München 
Charmey 
München 
Leipzig 
Gänswies 
Hohenheim 
Regenabul'g 
Berg 
München 
Stuttgart 
Bamberg 
Landshut 
München 
München 
Stuttp;art 
München 
. Jassy 
Hu1tschin 
A.ugsbul'g 
Salonild 
Oorfu 
Bl'aunschweig 
Aachen 
IGrohschletten 
Schweinful't 
PyriiU8 
Gleieweilet· 
Stadtesohenbach 
München 
Oft'enham 
Bayern Theresiellstr. 59/3 Real. 
" Landwehrstr. 4/1 l\Ied. 
" Landwehrstr 4/1 Mild. 
" Landwllhrstr. 3ö/2 Phnrm. 
" Landwehrstr. 35/0 Mod. 
"Geol'gianum Theol. 
,. Hochbl'ückenst. 9/3 r. Mod. 
" Hel'zogspitaIstl'. 20/2 Med. 
WÜl'ttembel'g Tannonstr. 10/0 Pharm. 
Bayern Knöbelsh·. 12/3 Jur. 
., MuximiliD.neum Jur. 
Westfalen Schillerstr. 3/2 r. l\led. 
Rheinland Sennefelderst. 5/0 r. Med. 
Bayern Frauenboferstr.23/2l. Pharm. 
" Hessstr. 54/3 N. Spr. 
" Glookenstr. 3/2 Mod. 
Schweiz Adnlbertatr. 17/3 FOl'stw. 
Bayern AdeIgundenstr.20/21'. PhiIol. 
Sachsen Bal·orstr. 40/1 R. Naturw. 
Bayern Georgianum Theol. 
Württembel'g Kal'lstrusse 23/4 Forstw. 
Bayern Brienerstr. 34/1 r. R. Pllurm. 
" TÜl'kenstl'. 21/3 R. Jur. 
" Türkenstr. 28/3 1. Pharm. 
Württembel'g Bareretl'. 5::; R. Real. 
Bayern Ropfens!.r. 7/0 R. Math. 
Bayern Sohäfflol'stl'. 22/4 Jur. 
" Kaufingerstr. 3/2 PhiloI. 
. " Rosidenzstr. 5/3 Jur. 
Württemberg Sohellingatr. 42/2 Jur. 
_ L Bayern Landsbergerst. 121/3 Med. 
V.tl.umänien Ledererstr. 3/2 Phal'm • 
Schlesien Spitalstr. 7 1/ 3/3 Med. 
Bayern Sohellingstr. 52/3 1. Mod. 
Türkei Amalianstr. 51/3 R. Natlll'w. 
Griechenland SChellingstr. 22/2 Jur. 
BraunRohweig' Theresienstr. 62/1 Mod. 
Rheinland ßnrerstr. 42/3 Forsfw. 
Bayern Sohillerstr. 1/1 1. l\!{ed. 
" Zieblandstr. 1/0 Jur. 
Griechenland Landwehrstr. 5/1 Med. 
Bayern Kal'lsstr. 49/3 Med. 
" Amulienstr. 5'0/0 Forstw. 
" Hirtenstl'. 24/2 Philol. 
" Amali..mstr. 23/2 R. JUl'. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium 
Osswalt Karl 
Ostermaier Hermann 
Ostermaier Paul 
Oswald Josef 
Ott Edmund 
Otting Fried. Graf 
P. 
Speier 
München 
München 
N eubul'g' a/D. 
Miesbach 
Münohen 
Bayern Amalienstr. 71/3 Jur. 
" Promenadeplatr. 12/20hem. 
" GlIbelsbergstr. 81/0 Med. 
" Sendlingerst1'. 59/1 Med. 
" Bayerstr. Ipt3 1. lIIed. 
" Ottost!'. 6/2 Phi!. 
Paffrath Kar! 
Panizza Oskar 
Panske Johannes 
Panteli6 Theodor 
Pasquay Max 
Oap~lle b/Herbel'n Westph. Landwehrstr.37/0r.R. Med. 
Bayern Lindwurmstl'. 11/2 1. Med. 
Passet Josef 
Paster !{]emens 
Pauer Kar! 
Pa,ulsen Ohristian 
Pauly Al'thur 
Pauly August Dr. 
Peohmann Wil.Freih.v 
Pemerl Jakob 
Penkmayer Riohard 
Pentenrieder J oh. 
Pel'zlmayl' Anton 
Pessl Andl'eas v. 
Peter Georg 
Pethö Julius 
PettenkofeJ' Miohael 
Petzold 1\fax 
Pfnff Franz 
Pfafl'ing'er Jos 
Pfanner Joh. 1\:1:. 
Pfefl'erer Anton 
Pfeifl'er Emanue1 
Pfeifl'er Herrn. H. F. E. 
Pfeifl'er Ludwig 
PfQil August H. 
Pfetten J\lax Frhl'. v. 
Pfister Bernhard 
Pfordten O. Frhr. v. d. 
Pieh1mayr Franz X. 
Plabst Paul 
Kissingen 
Sluppi 
Sistow 
Kusel 
Mainz 
München 
Wittislingen 
Kiel 
Herl'stein 
München 
München 
München 
München 
Oexing 
Ampfing 
Woffenbach 
Pliaumheim 
Miskolcz 
München 
Pfrentsch 
Bl'uian 
Freyung' 
Hel'gatz 
Sulzdorf 
FÜl'th 
Wiesbaden 
München 
Laudenbach 
Ramspau 
Klingenbel'g' il/~. 
l\Iünohen 
Straubing 
Kumpfmühl 
P1anok Max Dr. 
P1eyer Theodor 
P1üddemann Günther 
Poiger Ruppert 
Politis Georg 
.München . 
Amberg 
Oolbel'g 
.Ratiszell 
Oorfu 
Provo Preussen Georgianum Theol. 
Bulgarien Bal'erstr. 68/1 1'. Pharm. 
Bayern Adalbertstr. 23/2 JU1'. 
Gh. Hessen Schwanthalstr. 85/3R. lIied. 
Bayern Lindwurmstl'. 69/2 Med. 
" Schwanthalstl'. 14/2 lIIed. 
IIolstein Amalienstr. 61/3 Jur. 
Oldenburg Adalbertstr. 30/0 1. Forstw·. 
Bayern Türkenstr. 67/2 Zoo1. 
" Landwehrstr. 22/2 Jur. 
" Amalienstr. 79/3 Med. 
" Corneliusstr. 31/3 lIIath. 
"Geol'gianum Theol. 
"Georg'ianum Theol. 
" Adalbertstr. 21/2 Jur. 
" Hessstr. 23/2 1'. Forstw. 
Ung·,trn Finkenstr. 3b/2 r. Palaeont. 
Bayern Schäfl'lerstr. 8/1 Pharm. 
" Schellingstr. 52/2 I. Jur. 
OeRtcl'reich AdalbertstJ'. 11/1 Ohem. 
Bayern Enhuberstr. 3/1 r. Jur. 
" Türkenstr. 84/3 Jur. 
." Schellingstr. 12/0 Pharm. 
" Uarsstl'. 8/2 1.. Math. 
Hess.-N:lssau Hirtcnstr. 22/2 Ohem. 
Bayern Sendlingerthorpl. 3/1 1lIed. 
Hess.-Nassnu Weinstr. 15 lIIed. 
Baye1'll Vetel'inärstr. 9/3 .Jur. 
"lIfaximilianeum Jur. 
11 Amalienstr 91/2 Ohem. 
" Adalbertstl'. 30/1 Philol. 
"Georgianum Theol. 
. Barerstr. 48/2 Physik. 
:: Schommerstr. 13/2 1'. Med. 
Pommern Tiil'kenstl'. 34/3 Jur... 
Bayern Louisenstl'. 30/2 Philol.' 
Griechenland Güthestr. 23/0 1. lIed. 
Narnen. 
Pollmann J ohann 
- Pollwein Markus 
Popp Karl 
Popp Rudolph 
Porte Wilhelm 
Prams Johann 
Pl'uun Hans 
Praun Paul Sigm. v. 
Prechtl August 
Prenner 'Vincenz 
Pr es tele Guido 
Prieser Karl Herm. 
Prinz Albert 
Probst Georg 
Probst Johann 
Proebst Max 
Proebstl Max 
Prosch Julius 
Pr'Üssing Karl 
Prüssing Paul . 
Prunhubel' Dr. Wilh. 
"""Pühn Ernst 
Pu tacher Paul 
R. 
Rabl Fl'iedrich 
Rabl Heinrich 
Raess Paul 
Rame Theodor 
Ramlo Franz 
Ramm Sigmund 
Rath Ernst 
Rattingel' Karl 
Rau Otto 
Rauchalles Heinrich 
Rauhenznhuel' Wilh. 
Raumer Wilherm 
RQchnel' Anton 
Recknngel Adolf 
Reffel Heim'ich 
RegeIsbel'gel' Friedl'. 
Reble Gustav 
Rehlan Ernst 
Rahm Ernst 
Rehm Mnx 
Reichel't Michael 
Reichert l\[ichnel 
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Eggenfelden 
Postau 
J\fünchen 
München 
Frankfurt a/ll!. 
Weilham 
Bamberg 
Nürnberg 
Werden 
Plössberg 
Tbannhauseu 
Augsburg 
Wassertrüdingen 
'Vörnbach 
München 
München 
Freyung 
Eupen 
Holzminden a/W. 
Holzminden a/W. 
Eschenbach 
Müncllen 
Fürstenfeldbruck 
Münchshöfen 
lIIünchshöfen 
Obertürkbeim 
Bamberg 
MÜIlchen 
Stuttgart 
Bonn 
München 
Liebenzell 
LandllU i/pr. 
NÜl'nberg 
Würzburg 
München 
Heilsbl'onn 
Lohr 
Neustadt a/Aisch 
Kaufbeuren 
München 
Regensburg 
Mcmmingen 
Bamberg 
Bamberg' 
Bayern Theresienstr. 75/1 Jnr. 
" Türkenstr. 21/2 R. Jur. 
" Obermeierstr. 2/3 I. Jnr. 
" Landwehrstr. 19/3 Jur. 
Hcssen-N. Goethestr. 24/4 Philol. 
Bayern Neuhauserstr. 30/4 !fath. 
" Almdemiestr. 15/0 r. Philol. 
" Türkenst,rasse 29/1 Jur. 
" Landschaftsstr. 10/1 Jur. 
" Rindermarkt 3/2 Med. 
" Amalienstr. 92/2 1. Jut'. 
" Kreuzstr. 8/1 JUl'. 
" Gartenstrasse 48/1 Phal'm. 
" St. Annastr. 14a/1 Phi!. 
" Augustenstr. 97/1 Philol. 
" Sendlingerthorp1. 7/0.1 ur. 
" Türkenstl'. 26/3 Jur. 
Rbeinpl'. Türkenstr. 19/3 1. Jur. 
Braunschw. TÜrkenstr. 24/3 1. Natw. 
" TÜrkenstr. 24/3 1. Natw. 
Bayern Lindwurmstr. 67/2 Med. 
" Ludwigstrasse 1/2 Jut'. 
n 8enefelderstr. 7/1 !'rIed. 
Bayern Mathildenstr. 3/1 R. Med. 
" J\Iathildenstr. 3/1 R. Med. 
Württemberg Amalienstr. 37/1 FOl'stw. 
Bayern Plinganserstr. 40/0 Pharm. 
" Rumfot'dstr. 11/2 I. PhiloJ. 
Württemberg Amalienstr. 32/3 F01'stw. 
Rheinland Sohellingstr. 22/2 Ohem. 
Bayern Altheimereck20/3 III Jur. 
Württembel'g Barerstr. 45/3 Pbal'm. 
Baye1'll Schnorrstr. 5/1 1. Jut'. 
n Theatinel'str. 51/3 Jur. 
" v. d. Tannstr. 24/2 Forstw. 
" Hel'zogspitalst.13/21. Theol. 
" Salzstr. 23/2 Pharm. 
» There~ienstr. 46/3 Pbilol. 
" TÜl'kenstr. 33/3 Natw. 
. FÜ1·stenstr. 22/1 Phal'm. 
" Landwehl'str. 27/3 Med. 
" Pfandhausstr. 9/4 Med. 
" Karlstr. 19/1 R. Phal'm. 
" Maximilianenm Phi 101. 
" Rumfordstl·. 8(3 Med. 
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Reimers Hans Kiel Holstein Amnlienstr. 92/3 1'. JUI'. 
Roindl Rudolf München Bayern Augustenstr. 23/2 JUl'. 
Reinhard August München 
" 
Schcllingstr. 1/2 1. Jur. 
Reinhardt Jakob Waohenheim 
" 
Türkenstl'. 60/1 Matl!. 
Reinhart Leodgar Meggen Sohwei z TÜl'kenstl'. 87/3 Jur. 
Reisohl Max Passau Bayer n Thel'esienstr. 2/0 1. JUl'. 
Reiseneggcl' Hel·m. Weilheim 
" 
rrürkenstl'. 57/'t. Ohem. 
Reiser Ferd. Dr. München 
" 
Löwengl'ube Sa/3 Med. 
Reissel't Herrn. J. O. Rinteln Hessen.-N · Sobellingstr. 43/3 N. SPl'. 
Reitmaicl' Paul Denno Hall WÜl'ttembel'g Sohillerstr. 12p I. Med. 
Reitzenstein Michael München Buyern Sulvatol'stl'. 4 1 1. Phi!. 
Renner Ludwig München 
" 
Bal'el'stl·. 33/4 Math. 
Renner Ludwig Wiesentheid 
" 
Schellingstl'. 30/2 1. Forstw. 
Renouf Edual'd Lowville Amerik a Thel'esienatr. 53/2 Ohem. 
Rensing Alexander Dorsten Westf · Zieblandstr. 8/1 Jur. 
Resch Michael Westerbach Bnyel'D Geol'gianum Theol. 
Reth Gustav Augsbllrg 
" 
Landweh,·stl'. 25/2 l\fed. 
Rettich Heinrioh Sigmaringon Hohenzollern Königinstr. 77 /'J hr. 
Retzer Kal'l Triftem Bayern Adolgundenat. 17/4 Philol. 
Reusoh Eduard Tiibingen WÜl'ttemb · 'l'hel'esienst. 18/3 1'. Forst.w. 
Rey l~ritz Am'au Schweiz Bal'orstr. 82/2 1. Philol. 
Rhoden Rudolf Hameln Hannover Adalbel'tstl'. 23/3 Jur. 
Richat'd August B. Bückeburg Lippe-Schaumbg. Sonnenstl'. 5/3 Jur. 
Richter Johann SollWeinful't Bayem ~ral'ienpl. 23/3 FOl'stw. 
Riedel Oeorg Oehringen Württemborg Salzstl'. 23a/1 1'. Phnl'm. 
Riede! Kar! Münohen Bayet'li Fäl'bergraben 5/3 Ohem. 
Rieder Hermann Rosenheim 
" 
Glockenstr. 9/3 1. Med. 
Rieder Paul St1'aubing 
" 
Adalbertstl'. 28/1 Phal'm .. 
Riedl Kaspal' Nürnbel'g  Amnlienstr. 21/2 r. N. Spr. 
Rief Franz Xavel' Lippach Württembel'g Georgiunum Philol. 
Rief Peter Eusserthal Bayern Tül'lcengraben 47/1 Philo). 
Riegel' Josef Haag " The1'esienstr. 9/0 R. Pharm. 
Riegger Josef Oundelfing'en 
" 
Enhuberst,·. 3b/3 r. JUl'. 
Rieb! Be1'thold Miinchen 
" 
Gat'tenst,·. 7/0 Phi). 
Riekelen Peter Dorst Rheinpt'ol'. Adalbertsh·. 19/2 Jur. 
Riemersohmid Kurl Münohen Bayern Maximilinnstr. 37/11'. ehom. 
Rieper Adolph Stade Hannover Salzstr. 24/3 Phu,rm. 
Rinke Heinrioh lIfengell'oc1e Provo Sachsen Georgianum Tlteol. 
Ripperger Kar! Re g'ens burg Bayern Bad Brunnthai 1 Jur. 
Ri tter Adolf Münohen " Karlslr. 4/3 1. Jur. 
Ritter Dtmiel Sembach 
" 
Sendlingerthpl. 2/2 r. Mod. 
Ritter Johann Miinchen 
" 
Altheimereok 3/0 l'hlJol. 
Ritter A.dolf Frankenstein " Rareretl'. 45/2 r. Natul'lv. 
Rittmeyer Robel't Bl'aunschweig Braullschweig Barentl'. 45/2 Forstw. 
Ritzine;er Wilhelm Neustadt a/D. Bayern Ac1nlbel'tsr. 7/2 Philul. 
Röokelein Mnx München 
" 
Augustenstr. 130/3 1. JUI·. 
Röhrer Sigmund München ." AdeIgundonstr. 11/1 Jur. 
Römer Alf1'ed Stuttgurt WÜl'ttemJ)tll'g Tiil'kenatl'. 51/1 FOl'l:mv. 
Namen. 
Römer Georg 
Roesch Emit Robert 
!{öscb Georg 
Rösgen Pl1u! 
Roesle Michael 
Rösslel' Georg 
Röttger Hermann 
Roettingel' Konrad 
Rötzer OsItar 
Roidl Anton 
Rolfs Wilhelm 
Rosche Ludwig 
Rosengart Josef 
Rosenmerkel Wilh. 
Ross Georg' 
Roten Gel'main 
Roth Eug.en 
Roth Friedrich 
Roth Friedrich 
Roth Kal'l 
Rothmaier Adolf 
Rottmeister Joser 
Rub August 
Rubenbuuer Josef 
Ruchte Ludwig 
Rudolph Alois 
Rudolf Paul 
Rüb Eugen 
Rüger Anton 
Rüge.r Geol'g 
Rümmelein Friedr. 
Rnpprecht Ohl'istian 
Ruppaner :lI1ichaeI 
s 
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Landshut 
lIfarkl'anstädt 
Memmingen 
München 
Steinlwim 
Wunsiedel 
Rhauderfehn 
Sonlheim 
Grafenau 
München 
Leet· 
Homburg 
München 
Timn a/Rhön 
Regensbul'g 
Saviese 
Regensburg 
München 
München 
München 
München 
Bayern Hel'zogmaxstr. 2/4 PhiloI. 
K. Sachsen Schillerstr. 31/1 l\Icd. 
Bayern Schellingbtr. 30/1 1'. Jnr. 
I> Arcisstr. 3/1 Natu rw. 
" Amulienstr. 62/0 N. Spr. 
» Amalienstl'. 58/0 Forshv. 
Hannover Götbestr. 20/2 Naturw. 
Bayern Türkengraben 47 Mnth. 
" Spitalstr. 7/2 Med. 
\) Barerstr. 55/2 Forstw. 
Westpbalon Hessstr. 7/2 N. Spr. 
Bayern Buttel'melcherst. 5/21. Philol. 
n Mittererstl'. 2/2 Med. 
" Augustcnstr 135/2 1. PhiloI. 
" Adalberstr. 8/1 Philol. 
Schweiz A ugsburgerstr. 21M! Jur. 
Bayern Reichenbstl'. 26/3 1'. l\Ied. 
" Löwengrube 18/0 Phil. 
" Veterinül'stl'. 10.0 .lur. 
~ Weinstr. 13/4 l\Ied. 
" LiIienstr. 26/2 JUl'. 
" J almstr. 7/2 1'. !Ied. 
" Barersir. 47/0 N. Spl'. 
" Adlllbel'tRtr. 30/2 JUl'. 
" Adalbertstr. 10/1 R. Muth. 
Rain 
Germersheim 
Ebnath 
Wiggensbach 
WattenweiIel' 
Kahla 
GemündeT!· 
WÜl'zburg 
Burtcnbach 
München 
München 
Fürstenf'eldbl'uek 
" Löwengl'ube 2R/4 Theol. 
Sachs. Altenburg Schellingstr 4R/'.2 r. Math. 
Bayern TÜl'kenstl'. 87/2 JU1'. 
" TÜl'kcnsk. 78/1 Philol. 
" AmalieJlst. 50b/l 1'. Forstw. 
" Sonnenstl'. 21/4 FOl'stw. 
,. Thel'osionstr. 110/1 Philol. 
"Geol'gianum Theol. 
Saal Alois Hillscheid Hessen-N. TÜl'lrenstr 76/2 I. Philol. 
Sabalitschka Theodor Bamberg Bayorn Hirtenstr. 1/2 Phal'm. 
Sack August Wunsiedel " Schellingstl'. 23/3 Forstw. 
Sadowski Wlad. von Raszk6wko Posen Lnndwchrstr. 47/1 Mod. 
Baffer Adam Lichtenfels Bayern Amlllienstr. 58/0 Forstw. 
Sahaldanz Sahak Alt-Nachit~chewan Armenien Bal'erstl'. 51i2 Phi I. 
Sakellaropulos }}Iich. KOl'fll Gl'iechenland Amalienstr. 51/3 r. Naturw. 
Salfner Ferdinand :i\Iünchen Bayern SchcIIing·str. 31/1 1'. Med. 
Salvermoser Alois Giesing " Giosing Bergstr. 16/2 Theol. 
Salvisbcrg Paul Bcrn Schweiz Dnchauel'str. 15j:l r. PhiJ. 
Sand Fridolin Nebl'aska Oity' NQl'damerika Thercsienstl'. 2/2 1. Theol. 
Sandel Theodol' Kil'ohbel'g' a{JEtxt Württem. Allmlienstl'. 35/2 JUl'. 
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Sander Julius Göttingen 
E'andtner Adolf Gundremmingen 
Sandtnel' Josef Gundl'emmingell 
Sartor Eug. Fl'h. v. München 
Sauerland Karl Sigmaringen 
Schab Moriz von Amberg 
Scbaefer Hermann Nördlingen 
Schaerges Karl i'IüUl~hell 
Scbaetz Ludwig Haag 
Schalk Bermann Hammelbul'g 
SchaUer Gustav .A.nsbaßh 
Sßharf Karl :Müncben 
Schaub Job. Nep. .A.ltusried 
Schauer Albert Bamberg 
Sebauer Jakob :lI1ünchen 
Scheelel Josef Bamberg 
Scheffel' Heinrich Sßhl<?swig' 
Scbegg .A.ndreas Westendorf 
Sßheibe Anton München 
Sßlleidel GustON Saßhsa 
SßheUe J osef Peiting 
Schellenbel'g" Gottbold Kork 
Hannovor Türkenstr. 98/0 1. Geseh. 
Bayern Georgianum Theol. 
" PromenudepI. 20/2 Med. 
" GlÜckstr. 7a/1 JUl'. 
llohenzollel'll Barel'str. 66/0 I Jur. 
Bayern Au Lilienst. 19/3 Phnl'm. 
" Theatinerstl'. 51/3 Jur. 
" Wolfgungst. 141M3 Pharm. 
" Adalbel'tstr. 30/0 Math. 
" TheresienstJ'. 19/2 FOl'stw. 
"Maximilianeum JUl'. 
" Klenzestr. 45/2 1. JUl'. 
" Amulienstr. 47/2 FOl'stw. 
" Türkenstr. 87/1 FOl'stw. 
., Mittel'erstr. 5/2 Oam. 
" Akademiestl'. 15/2 1'. Pharm. 
Schlesw.-Holst. Theresienstl' 19/4 I Jur. 
Bayern Findlingstr. 11/1 1'. !\fed. 
" Reichenbachstr. 5/1 Natul'w. 
Provo Sachsen lIIaximilil1nst1'. 11/1 Philol. 
B"yel'll Kal'lstr. 49/0 r. Phal'm. 
Baden Amalienst. 35/2 lIIath. 
Schemann EduL\l·t! Ooburg 
Schenkl Korl Neustadt W. 
Sachsen C. G. Schelling"tr. 29/3 Jur. 
N. Bayern Theresienstl'. 13/3 R. JUl'. 
" Landwehl'stl'. 4/0 Math. Scherer Otto von ~lüncbeu 
Scherm Ohristoph Nürnbel'g 
Scllermbaoher Frz. X. Eiohstätt 
'-'-':" Schermel' Joh. Bapt. Eyerwang 
Scbeuten Rudolf Wiesbaden 
Schiohtel Karl Idstein 
Schieder Fl'unz Josef NÜl'nberg 
Schiele Engen Waldsee 
Sohiele Johllunes A ugsbuJ'g 
Schieee leder Max Münohen 
SChiffe)' Ohristian Grünstadt 
Hchiffner Fl'itz Windsheim 
Sohilcllel' Wilhelm Nünohen 
Sohilling Fl'iedrißh Oanl16J·tshofon 
Sohimmelbusoh Kurt Wiesbaden 
Sr.himmelpfennigEl'nst Gumbinnen 
Sohintling Hans von Münohen 
Sohlaffner Heinl'ißh Alzgern 
Sohlag Fl'iedrioh Passau 
Sohlautmnnu J osef Haltel'll 
Sehleisinger Karl i\[iinchcn 
Schlißht Edmund Augsbul'g' 
Sohlicht Miohael Fra,llzenhammel' 
Sohliohting Jj'rauz X. Reicbau 
" .A.maHenstr. 58/0 Philol. 
h Landwehrstr. 37/2 R. lI1ed. 
" ThaI 66/3 JUl'. 
Hessen-N. Karlstr. 33/0 J. Ohem. I, SoheIlingstr. 73/1 Math. 
Bayern Veterinärstr. 3/1 Jur. 
WÜl'ttembel'g Seullefeldel'r. 12/2 Phal'm. 
Bayerll Sohwanthalerstr. 79/3 Med. 
" Fl'imellstl'. 4/2 I. Jur. 
" Nymphenbgerstl'.44/2 Natul'w. 
" von der Tunnstr. 22/1 J m·. 
" Amalienstr. 42/1 I!'orstw. 
" Hermannstr. 10/2 Jur. 
Hessen-Nassau Amalionstr. 21/2 Nuturw. 
Provo Pl'eussen AdalberMr. 28/1 Jur. 
Bayern Barerstr. 56/2 I. JUl'. 
" I-Iessstr. 34/1 Jur. 
" Sohellingstr. 52/3 1. JUl'. 
Westplmlen Göthestl'. 3,1/1 lIIeu. 
B.lyel'n Knöbelstl'. V/I Philol. 
" Odeollsplntz 5/1 l\feu. 
" Amalienstl'. 71/3 FOl'stw. 
" Krullkenhstr. 5/3 1. Ned. 
Namen. 
Scbliepl1ake Ferd. 
80hHz Adolf 
8011Josser lVlax 
Schmaus Johauu 
Schmnuss El'hard 
Schmedding JOll. Fr. 
Sohmid Alois 
Schmid Emil 
Schmid ,Toset 
Schmid Ludwig 
Scllmid Mallriz 
Sohmid Max 
Sohmid Michael 
Sohmid Paul 
Schmidbauer Benno 
Scllmidblluer Lamp. 
Scllmidt Friedr . .Alb. 
Schmidt Felix Mat'ia 
Sc.hmidt Jakob 
Schmidt Jobann 
Schmidt Johann Jul. 
Schmidt Kal'l 
Schmi.dt Kurt. 
Sohmidt Otto 
Sohmidt Theodol' 
Schmitt Josef 
Schmitt Peter Julius 
Schmitz Franz 
Scllmitz Gel'hard 
Schmitz Peter 
Schmitz Reinhal'd 
Schmölzer Hugo 
Schmücker Anton 
Schnabel Anton 
Schnabel Franz 
S(\hneidel' Ohristian 
Schneider Eduard von 
Schnei der Heinrich 
Schneider Stephan 
Schnekenburgel' Emil 
Sclmüt.gen Anton 
Schnyder 1\fichael 
Schobel'th Hans 
S('hol1er Simon 
Schöfer Nikolaus 
Schönchen Ludwig 
Schöner Fl'iedrich 
Sohönthal N athan 
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Heidelberg 
Pfitzingen 
1\fünchen 
Schnaittenba.oh 
Ansbach 
Vochta 
Tussenllausen 
Willisau 
Freiburg 
Pasenu 
Nouenkirch 
Hllid 
Loibling 
TltWetsch 
Kempten 
Buch a/Erlbnoh 
Zweibrücken 
Moosbach 
Dinkelseherben 
Hohenbnl'g 
Obel'reifenbel'g 
Detmold 
Gumbinnen 
RiedenbUl'g 
Lam 
j.\lünchen 
EHmann 
Gl'evenstcin 
Plütsrheid 
Eupen 
Münehen 
Augsburg 
Oestel'eiden 
Untol'iglbach 
Gl'osswallstadt . 
München 
Baden-Baden 
München 
PappenlJeim 
Tutt1ingC!n 
Fl'eckenllOl'st 
Schenkon 
Dinkelsbühl 
Walda 
Obel'piebing 
~Iiinchen 
Bieswang 
Diespeck 
Baden Schillerstrasse 27/1R. Med. 
WÜl'ttemberg Amulienstl'. 101/0 Jur. 
Bayern von der Tannstr. 81R Natur\V. 
" 'l'egermeel'sir 2/3 Philol. 
" TÜl'kenstr. 47/1 JUl'. 
Oldenbnrg Schommel'stl·. 14b/O I. Mod. 
Rayern Schellingst. 29/':J 1. .Mod. 
Schweiz Königinstr, 51/2 Theol. 
Baden TÜl'kenstr. 45/2 JUl'. 
Bayern Adelgundenstl'. 23/11. JUl'. 
Schweiz Adalbertstl'. 4/1 Jur. 
Bayern Sendlingel'stl'. 10/1 JUl'. 
" Wittelsbacherp!.3/2U JUl', 
Schweiz Adalbol'tsh'. 44/0 Naturw. 
Bayern Goethcstl'. 21/4 Mou. 
" Fürstenfelderst. 14/30hem. 
" Hildeg"rdstr. 11 / 2/0 Ohem. 
" Hasp-nstr. /[) 13 1. Med. 
" TÜl'kenstr. 33/0 I. Jur. 
" Dachauerstr. 4/3 Med. 
Hessen-N. Wallstr, 1/2 1. .lIfed. 
Lippe-Detmold Findlingstl'. 1/2 Med. 
PI'OV. Preussen Adalbel'tst!'. 28/1 JU1·. 
Bayern Karlsstr. 57/3 Phal'm. 
" Schommerst!'. 10/1 Med. 
" WUl'zel'stl'. 10/3 Med. 
" Adnlbertstl'. 21/1 PhiloI. 
Westphalen Lindwul'mstr. 1/2 Me.d. 
Rheinland Thel'esienstl'. 58/3 Philol. 
" Dachauel'stl'. 46/1 Pllfll'm. 
Bayern Schl'audolphst. 26/11', Med. 
"Gool'ginnum Theol. 
Westphalen. Thel'esienstr. 105/3 JU1'. 
Bayern Knöbelstl'. 5/2 R. Nutw. 
" Sonnenstr. 6/2 1. Ohem. 
" Maximiliansp1. 11/1 Med. 
Buden Karlsk '24:/3 Ohem. 
Bayern Rottmannstl'. 19/1 R. Philol. 
" Türkenstr, 78(1 1. Jur. 
WÜl'ttemb.Ismnningol'str. 32/1 Mod. 
Westphalen Sehommel'f,ltl'. 9/2 r. Pbal'm. 
Schweiz Ad.ilbertstr. 4/2 Jur. 
Bayern Schelling·stl'. 29/3 JUI'. 
" Adalbertstr. 22/1 Phil. 
" 'l'ül'kengl'ahen 58b/2 JU1:-
" GIÜckstr. 10/4 Phil. 
" 'l'ül'kenstr. 29/21'. R JUl'. 
" Schommol'stl'. 10/2 .Mod. 
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:Münollen 
Windsheim 
. Landahut 
StrassbUl'g 
Füssen 
Hainhausen 
Waldhof 
Schönwerth .A.rnulf 
Sohöppel Franz 
Scholl Karl 
Sohollenbruoh Rud. 
Scholz Rober!; 
Schonlau Kaspar 
Sohrl\der Adolf 
Schramm Heinrich 
Schrank (1 eorg 
Schrl\nk Michael 
Schrauth Karl Dl'. 
Schreiber Anton 
Schreiber Dl' . .A.ug. 
Sohreiber Richal'd 
Sohreiner Rudolf 
Sohröder Josef 
Sohröter .A.ugnst 
Sohropp Michael 
Sohub .A.nton 
Sohubach Phi!. 
Sohübeok Sigmund 
Sohühlein Fl'anz 
Schüle Wilhelm 
Sohütte .A.lbert 
Schütz David 
Schützinger Hein. O. 
Schuh Mal'tin 
Schulte-LippernFranz 
Sohultheiss Benjam. 
SchuItz Hel'mann 
SohuItze Ludwig 
Schumachel' Robert 
Schuster Jos. 
Schwaab .A.lbert 
Schwab Julius 
Schwanze!' Nikolaus 
Schwarz Daniel 
Sshwarzmann Joh. B. 
Sohweiger Josef 
Schwein Georg 
Schweitze!' .A.ruolot 
Sohwemmer J\fax 
Sohwenk Rudolf 
Scllwertfelnel' Hugo 
Schwinlc Friedrioh 
Sohwöre!' Emi! 
Sebald Christoph 
Sebastian Emil 
Re gensburg 
Kötzting 
Frontenhllusen 
München 
.A.ugsburg 
" Rarzburg' 
Mallersdol'f 
Schlöoht 
Burg,teinfurt 
.A.iohaoh 
Viechtaoh 
Beindersheim 
Köln aIR. 
Münohen 
MerkUngen 
Ibbenbül'en 
Waltenhofen 
Weissenbul'g a.S. 
Landshut 
Oberhausen 
J\Iül'ohen 
Berlin 
München 
Aistttig 
Kemnnth 
NÜ1'nhel'g 
Konstanz 
Haselbach 
Neustadt aIR. 
Mtlinz 
Pfatter 
Rheinzabel'n 
Lichtensteig 
Landshut 
München 
lIIünchen 
Arnstein 
lI1ünchen 
Nnnkendol'f 
Russdorf . 
Bayern .A.malienstl'. 34/1 Math. 
" Rosenthai 12/2 Phal'm. 
" Neuhauserstr. 13/4 r. N. Spl'. 
Elsass Sonnenstl'. 27/4 Mod. 
Bl\>yern Dachauerstr. 31/3 Jur. 
Westfalen Schillerstr. 34/1 Med. 
Provo PI'eussen Gabelsbel'gerst. 74/11'. Med, 
Bayern Herrnstr. 4/3 1. Math. 
" Schillerstr, 30/2 Med. 
" Färbergraben 26/3 Med. 
" Marsstl'. 11/1 Med. 
" Krankenhu.usst. 1/2 Med. 
"Krankenhaus Med. 
Brlmnseltweig Sohellingstr. 28/2 Fortitw. 
Bayorn Landwehrstr. 37/3 R.Med. 
"Georgianum Theo1. 
Westf. Weinstr. 15 Phurm, 
Bttyern Georgianum Theol. 
" GabeIsbergerstr. 6/31. PhiloJ. 
" Schellingstr. 63/2 Jur. 
Rheinpr. Schellingstr. 52/2 r. Jur. 
Bayern Bt\rerstl'. 40/3 Al'chneol. 
Württemb. ICal'lsstr. 39/1 Phal'm. 
W estphalen TÜl'kenst. 2/1 Med. 
Bayern .A.rcostr. 8/0 Med. 
" A.dalbertstr. 21/1 Jur. 
" Blumenstl'. 47/0 1. Med. 
Rheinpr. Akt\demiestr. 21/1 Jur. 
Bayern Königinstl'. 43/0 Med. 
Bl'andenburg Theresienstr. 4/0 Jur. 
Bayern Türkenstr. 1/0 Jur. 
Wih'ttemberg .A.malienstr. 47/3 Math. 
Bayern Promenadest. 11/1 1. JUl'. 
" Sohellingstr. H/l 1. Jur. 
Bnden Schellingstr. 1'ö/2 1. Philol. 
Bayern Enhubel'str. 3/2 N. Spr. 
" Schillerstl', 3/1 1. l\fath. 
Hessen Adalbertstr. 7/2 Forstw. 
Bayern Hesstr. 18/1 I. Philol. 
" Luisenstl'. 34/3 JUl·. 
Schweiz Königinstr. 79/3 .Jur. 
Bayel'n Adulhertstr. 54/2 Phi!. 
" Steinheilstr. 9/1 1. Phi!. 
" Sellnefelderstr. 10b/a Merl. 
" Schellingstr. 51/1 Med, 
" Barerstr. 32/0 JUl'. 
" Schelling;str. 3/1 R. I. J ur. 
Sachsen-.A.ltb. Sohellingstl'. 52/3 1. Philol. 
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Seefried Walt. Frh. v. Schönbl'unn Bayern .A.malienstr 8/0 Jur . 
Seehann .A.nton St. Veit 
" 
.A.mulitmstr. 42/2 R. N. Spl' . 
Seel Robel't Kirchheimbolanden 
" 
TÜl'kenstr, 20/2 1'. Jur, 
Seelen William Otto v. Bodenburg Hzgt. ßraunschw. Schellingstr. 32/2 Forstw, 
SeeloB .A.lois FUssen BaYEll'D Lindwurmst. 23/1 Med, 
Seibel Karl l'rlünchen 
" 
l(anaJstr. 38/1 Med. 
Seidel Karl Glückstadt Holstein Hessstl'. 11/1 Math. 
Seidenschwarz Phlp, .A.uerbach Bayern TUrkenstr. 49/2 Ju\'. 
Seidl Ferdinand Maitenbeth 
" 
Lindwul'mst. 25/0 Med, 
Seidl Franz .A.u b. li'reising 
" 
Karlstr, 55/1 r, Natw. 
Seidlein Lorenz Bamberg 
" 
Adalbertstl'. 10/2 R. Jur. 
Seifert Wilhelm München 
" 
Schillerst!'. 29/1 Philol. 
Seifert Friedrich München 
" 
.A.eusB. Wienerstr. 6/0 Phal'm. 
Seiler Georg München 
" 
Königinstr, 5/0 r, Jur. 
Seipel Arnold Landshut 
" 
Schelling'str. 13/0 Jur. 
Seitz Karl München 
" 
Briennerstr. 9/0 1. Med. 
Seligmann Caesar Kaiserslautern 
" 
v. d. Tannatr. 8/2 R. Philol. 
Semenofl:' Dr. Theodor Petel'slJul'g Russland Landwehrst. 3'-&b/2 Med. 
Semmelbaur J osef Dillingen Bayel'n Theresienstr. 7/3 Jur. 
Semmler Jos. Stockau 
" 
.A.malienstr. 51/2 Jur . 
Sendtnel' Ignaz München Lud wigsstr. 2/3 \ Med. 
" Seut'ert Ferdinand Poppenhausen 
" 
Schellingstl'. 27/2 Philol. 
Severin Friedrich .A.l'olsen Waldeck .A.kademiestr. 15/2 Med . 
Sichlern Heinr. von München Bayern rrheresienstr. 21/2 JUI', 
Siebel' Eduard Germersheim 
" 
.A.malienst. 31/2 JUI'. 
Simon Georg Schöllkrippen ., .A.dulbertstr. 11/0 Forstw • 
Simon Dr. Hermann Breslau Schlesien Spitalstr. 7/2 ~led, 
Singerthum Georg .A.mberg Bayern Bal'erstr. 8~/2 r. Jur. Siroh Meinrad Pfaffenhausen 
" 
.A.malienstr. 32/2 Philol. Sil'y .A.dolf Lindau 
" 
Schellingstr. 52/2 .Jur. Sittl Karl Münohen 
" 
Arcisstr. 25/0 PhiIoI. Skrzeczek Wilhelm Ratibor Schlesien Klenzestr. 1 7 N r. l\'(ed. Soeloh Oskar l'rlarktschorgast Bayern Gabelsbel'gstl'. 36/ IR. Pharm. Söldnel' Wilhelm 
.A.ugsburg 
" 
TUrkenstr. 36/2 1'. Ju!:. Solereder Ludwig l'rlünchen 
" 
Knöbelstr. 12/1 Ju!'. Sondermann Herm. Kalchreuth 
" 
SteinheilsLr. 4aj 1 Matll. Sonnenburg Max v. Moosburg 
" 
Schellingstr. 21/2 1'. JUI'. Sonnenbul'g Oskar v. Moosburg 
" 
Schillerstr. 4/3 1'. l'rI(ld. Sonnenkalb Kar! Hamburg Hnmburg Mttthildenstl'. 8/0 Med, Sonnenkalb Kar! .A.lh. Altenburg Sachsen-.A.ltenb. Lindwul'nlstr. 37/1 Med, Sontag Heinrich Geiersthul So}nvbg,Rudolst. Türkenstr. 98/1 Forstw, Sosna Fel'dinand Ratibor Schlesien .A.malienstl'. 50b/2 1. Phal'm. Spatz Bel'llhal'd München Bayern .A.ugustenstr. 3/1 Med, Specht Gustav Schweinfu!'t 
" 
rrhl:lresienstl·. 12/0 Med. Speer Ernst DOl'tmund Westphalen Klen)';estr. 53/1 Med. Spiegel .A.dolf Michelstadt Hessen Dachauerstr. 37/2 Ohem. Spiegle!' .A.nton Raunertshofen Bayern Landwehrstr. 413/2 I, Med. Spindlel' Erhard Hof 
" Gabelsbel'o'el'st. 28/2 Philol. 
Namen. 
StadleI' Heinrich 
StadleI' Hermann 
Stahl Ph. Jakob 
Stahl Georg Nikolaus 
Stangl Thomas 
Staof Roman 
Sta~dacher Ferdinand 
Staudachel' Ludwig 
Stauffer Bernhal'd 
Stauffel' Joh. GottI. 
Stefenelli Ludwig v. 
SteH Franz 
Steger Norbel't 
Stegmann. Luitpold 
Steichele Fl'unz X. 
Steiohele Louis 
Steichele Mal'tin 
Steinach Wilhelm 
Steiner Josef 
Steinhausel' Max 
Steinhuber Ludwig 
Steininger Fl'z. X. 
Stengel Adolf 
Stenger l!]rnst II'rh,. v. 
Stengel Friedl'. von 
Stenge! Kar! Frh. v. 
StengelOtto Fl'h. v. 
Stengel Wilh. Freih v. 
Sterneekel' Friedr. 
Sternfeld Alfred 
Sternfeld Hugo 
StenettJ ohn R. Sitlgt. 
Sthamer Walter 
Stintzing Dr.Roderich 
Stockmayer Geol'g 
Stoeckle Audreas 
Stöckle Mal'zell 
Stoehr Karl 
Stöhsel Friedrich 
Stölzl Max 
SWssel Ohristian 
Stöttner lIax 
Stolberg K!tl'l 
Stolz Nicolay 
Stopper Friedrich 
Strasser Alfr. Leop. 
Straub Heinrich 
Strehl . Alfred 
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Rottenburg Bayern Thai 65/3 r. Jur. 
Regensburg " Schellingstr. 13/1 Philol. 
Oberdorf b. B. "Georgianum Theol. 
Regensbul'g " Klenzestr. 33/3 JUI'. 
A,ufhausen " Akademiestl'. 1/2 1'. Philol. 
Grünau " Türkenstr. 18/1 Forstw. 
München " Hildegal'dstr. 20/3 I. Jur. 
München " GlÜckstr. 13/3 Med. 
Rott a/l. " Jägerstr. 4/3 JUI'. 
Unt. Entfelden Schweiz Adalbertstr. 11/0 Forstw. 
RegensbUl'g Bayern 'l'ürkenstr. 52/1 Jur. 
Wartenbel'g " Oberanger 11b/2 Philol. 
München " Dienersstr. 12/0 1'. Med. 
München " Glockenstr. 10/1 Jur. 
Kempten " Bal'erstl'. 49/3 1. Pharm. 
Kempten " Barerstr. 49/3 1.' Pharm. 
Weissenhorn " Schillerstr. 21/3 r. ~Ied. 
München " Karlslr. 48/2 Naturw. 
Waldsassen "Maximilianeum Jur. 
Kempten " Schellingstr. 5/2 JUI'. 
Aidenbach " Sendlingel'thpl. 2/1 1. Med. 
Ilzstadt-Passau " Adalbertstr. 19/3 Philol. 
Dehlingen Elsass-Lothringen Amalienstr. 63/2 FOl'stw. 
Augsburg Bayern Schönfeldstl'. 17/2 II! JUl'. 
Jagdhaus " Adalbertstr. 18/1 JUl'. 
Pasaau "M:aximilianeum Math. 
Münohen " Nymphenbgstr. 20/0 Jur. 
PasBau " Sohellingstr. 52/3 1. Jur. 
Ansbach " Mal·sstr. 8/1 1. Pharm. 
Münohen " Karlstr. 3{1 Med. 
Münohen " Thea tinel'str. 51/2 Med. 
I.Jexington Amerika Amalienstr. 51i2 Philol. 
Kiel Schlesw.-Holst. Thertlsienstr. 4/0 .Iul'. 
Bonn Rheinprov. Krnnkenhaus I/I. Med. 
München Bayem Theresienstr. 29/1 Jnr. 
Wollbach " Thel'esienst. 20/2 Jur. 
Kimratshofen "GeorgianulU Theol. 
Morsohheim " Glückstr. 2/1 Ohem. 
Offenbach " Sohnorrstr. 5/1 Jur. 
Neuburg a/O. " Landwehl'str. 5/4 Pharm. 
Oobnl'g H. Saohs. Oob.-Gotha 'rürkenstl'. lö/3 Philol. 
Vohburg' Bayorll Türkenstr. 78/2 ßled. 
NÜ1'llbel'g " Bal'erstr. 31/0 1'. Phal'lU. 
Leck Schlesw.-Holst. Schwllnthalst. 28/3 1'. Med. 
lIünchen Bayem Buttel'melchel'st. 6i31. PhiJol. 
Dilling'en " Augustenstr. 85/2 I. Jur. 
Laumel'sheim " Amalienstl'. 21/1 JUI'. 
Bayreuth " Schellingstr. 43/:& r. JUI'. 
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Strehl Friedrich 
Strobal "August 
Strobl Max 
Strohmayr Franz 
Stuckenberg H'lrro 
Stühle r Georg 
Stützie J oh. 
Stuhl K aspar 
Stuhler Hugo 
Stummer Adam 
Stummel' Peter 
Stury Simon 
Styger .A.lexander. 
Styger Mal'tin 
Suchin Nikolaus von 
Suden Wilh. 
l\Iünchen 
Wiesbaden 
München 
.A.nhausen 
Rendsburg 
Schnaid 
Dürnau 
Kleineibstadt 
Schönebach, 
Altenkunstadt 
Altenkunstndt 
JlIünchen 
Schwyz 
Schwyz 
Konotopp 
Friedrichsgrund 
Regen~bul'g 
Augsburg 
Göppingen 
SÜRB Franz Jos. 
Summa lIugo 
Supper Otto 
Sztokosza Geyza von Schemnitz 
T. 
Bayern Spitalstr. 3/1 Med. 
Hessen-N. Schellingstl.'. 52/2 N. SPl'. 
Bayern Briennerstl'. 33/3 JUl'. 
" .A.malienstr. 44a/2 Forstw . 
Holstein ScheIlingstr. 46/2 Math. 
Bayern Burerstr. 60 R. Jur, 
Wiil'ttemb. Landwehrst, 32b/l l\Iod. 
Bayern Amalienst. '&0/1 R 1. PhiIoI. 
" .A.malienstr. 71/0 R. JUl', I, .A.malienst. 77/1 r. I Philol. 
" Lind\vurmstr. 26/3 N. Spr. 
" Herrnstr. 21/0 Phi!. 
Schweiz Akademiestr. 23/1 JUI'. 
" .A.kademiostr. 23}1 Jur. 
Russland Daohauol'str. 33/3 1\ Mod. 
Westf' . .A.dalbtll'tstr. 30/:& Forstw. 
Bayern IngolHtlandstr. "21 1Ml JUl', 
" .A.ugustenstr. 24/2 Math. 
Württemb. Tül'lmnstl'. 87/3 r. Jur. 
Ungarn Königinstr. 8.)/1 Naturw. 
Tamm Ohl'istoph Grosssolt 
Tamm Traugott H. F. Gl'osssolt 
Tegeler Ludwig Holthausen 
Teichmann Kar! F. Knltmel'ode 
Schleswig Holstein .A.malienstr. 50b/2 PhiIol. 
" .A.tnillienstr. 50b/2 Philol. 
Tesd'.lrpf Paul LübecIc 
Teufi Eugen Landsberg alL. 
Thalmaier Johann WasseJ'burg. 
Theuernel' Friedrioh }\lünchen 
Theuner Emit GörIitz 
Thiersch Friedrich München 
Thoma Franz 1Ilichaei Wiesau 
Thoma J ohann Stadtamhof 
Thronos Georgantas Korinth 
Thyret Heinrich Landau i. Pf. 
Tillsoh Heinrich Regensburg 
Tinsoh Wilhelm Regensburg 
Tischler Josef Landshut 
Tölle Wilhelm Schneidemiihl 
Traegel' Josef Kelbeim 
TI'aube Ludwig Bel'lin 
Trautmann Kal'l l\Iünchen 
Tl'autner Friedrioh Steinfels 
Trautvetter Georg Schweina 
Trede Hal'ald' Helsingoer 
Treubel't Fl'anz 8chwandorf 
Hannovel' Ludwigstr. H}2 R. Phi!. 
Provo Sachson Amaliollstr. 35/0 Theol. 
Lübeck Sennefeldel'str. 6/3 l\Ied. 
Bayern Löwengrube 23}4 PhiI. 
"Georghtnum Theol. 
" Schellingstr. 7/3 Phi!. 
Sclllesien Finkenstr. 3/3 R. Gesclt. 
Bayern KarIsstl'. 80/1 Forstw. 
" .A.dalbertstr. 21/1 JUl'. 
" Grul'tstl'. 6/3 FOl'stw •. 
Griechenland Schillel'stl'. 260./2 1. Med. 
Bayern SCbelling·str. 20/3 I. Philol. 
" Theresienstl'. 7/13 1. JUl'. 
" Amalienstr. 91/1 1. JUl'. 
" Herrnstl'. 11/2 l\Ied. 
Westphalen Tbel'esienstl'. 59/4 Med. 
U!!.yern Schellingstr. 52/2 I, Ju\'. 
Brandenbul'g Al'costr. 14/1 1'. Philol. 
Uayel'n Schillerstr. 12/1 N. 8pr. 
" Amnlienstl'. 45/3 JUl'. 
Sachsen-Mein. Schellingstt'. 27/3 1'. Jur. 
Dänemark Schwllnthalstr. 28/31'. Mod. 
Bayern Türkenstr. 92/2 R. JUl'. 
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l'r\Jutl(ll' Fl'anz 
Tl'iendl atto 
Triendl Thoodol' 
'1'l'ier Ludwig 
l'rinkg'ehl Anton 
'1'1'011 Fl'llnz 
Trost Juhmm 
Tl'ümbach 1\Iichuel 
'l'rukenll1ülIer Karl 
'l'rumpp Paul 
Tüchert Fl'unz 
Türk (Jeol'g 
Tzundos Chl'istiun 
u. 
Uebel Fricdl'. 
U ebelhoer Cl COI',I.( 
Uhel'ek KOUstUlltill 
Uhl Johulllies 
Uhlemunn gdwin 
Uhl'munn Alois 
UUdel! l\'Iax 
Ulmer Adolt' 
Ulsch Kurl 
Ultijch Kurl 
Ung'emllc.h Antoll 
UngcillftCh Fl'itz 
Ungemach Heinric.h 
Ungewitter Johunn 
U ng'ewitter J oh, Ul'eg', 
Unold Theodor VOll 
Unhn'bel'g NikoJ. 
Ul'bac.h Alextlndol' 
UrbIIn Ludwig' 
Ul'ban 1\Iax 
Usselmnnn Georg 
v. 
'Vanino A ugUfJt 
'Vecchioni FI'z. P. 
Vel'sen l\Iux 
'V orson Puul 
'Veshw Leo 
Villclte Bernal'd 
Völokel Jakob 
Yöldel'udol'il' K,FrIl. v. 
Ottendol'f 
Jokalllliskil'chen 
.Johnnnisldl'chon 
Sohlitz 
Dilohnu 
Edenkoben 
l\1öl'lo,c.,h 
l\iussullbuch 
Oehl'ingen 
München 
~ Speyer 
BaYl'euth 
Stenimachos 
Böhmen König'instrasso 75/1 JUl'. 
Bayern Windemnacherstl'. 4/4 Philol. 
" Windenmache1'8Cl'.4/4 Jur. 
Oh. Hessen Sohillerstr 5/2 1'. Med. 
Bayel'u Goechestl'. 16/3 l\fed. 
" v, d. Tunnstr, 23/4 1. Jur. 
" Amalienstl'. 19/1 Philol. 
" ScheIlingstl', 17/4 FOl'stw. 
WÜl'ttemberg D,ll'i1l1,Uel'stl'. 6/2 Phnrm. 
BayeJ'U Hel'llJllnnst1'. 121/ 2 Philol. 
" Schellingstl'. 40/3 1'. Philol. 
" Adnlbertstr. 23/3 I. Philo1. 
Tiirkei TÜl'kenstr. 34/1 1. Phil. 
Bnyern AugustenstJ·. 74/0 r. Philol. 
" Thel'esioJlstr. 134/4 Philol. 
Schlesien Spitillstl'. 7/3 Med, 
WÜl'ttembol'g Senefeldel'stl'. 8/3 I. Med. 
Hof 
Bur!!bernheim 
HultHohin 
t:!eohtl'uhall<lon 
Altonbul'g 
ID1'g'oldHbach 
ICtLt.l'hol' 
Münc,hclI 
Niil'Jlbel'g 
WeiAlIllLin 
l\Tiiullel'sbldt 
Snol1sen-Altonb, IJlLudwehl'str. 18/3 1,1\lod. 
" 
" Bill'11l1HLusen 
l\IUno}llJn 
Ml'llJmin"'on 
Sam 0 ko tf' 
JIeching'cll 
Vi1shofou 
l\lünc!tell 
Pleint'eld 
l\JUuolum 
ilfüllchen 
Düsseldol'f 
Düsselclorf 
Gunzenhnlll:!ell 
Alb(JI'[.~kil'ch('n 
Kil'r.hhoimbolllllclell 
l\IUnohen 
Bnyeru Hil'tenstl', 23/2 Phnl'nl, 
Schle:;;ieu Karlsplatz 23/1 Pho,l'Ul. 
Bayern BLLl'ersh'. 63/1 1. JUI'. 
" Gllbolsbel'g'erstr, 5/2 Nnt.w. 
" l:ichelling'str. 10/2 R. ltfed, 
"Maximilh,neum Jur, 
" Blll·er~tr. 47/3 Mnth. 
" Ludwig'str. 3/2 Phil. 
Llludsbel'gerstr. 59/2 Philol, 
" lümn!sh'. 36/3 Jur. 
" Schelling'str. 30/1 1. .Tm', 
Bulgarien ;\Tnrsstl". 4/3 I. l'tIcd. 
Hohellzollern Sohmudolphstr. 10/1l\fnth. 
,Bnyurn Thol'e~ieustr. 513/2 Phi!. 
" Bnrcrstr. 3/1 1. Jur. 
" lokstnttstr. 11/2 For~tw. 
Ba:ycrn Ang'ufltenstl', 30/1 Jur. 
" Sonnenstr. 2/3 1'. Philol. 
Rhoinpl'ov. Schommerstr. 16/2 I. l\Ied. 
" SohonUllel'str. 1ß/2 1. Mell. 
Bttyern Amalionstr. 57/1 FOl'stw. 
Wetit,phnlen Weinstr. 15 JUI'. 
Bayern HirtCllstl', 22/2 1'. .Tul'. 
" ProlUenadepl. 20/11. Jur. 
5 
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Yogi Jos. 
Voit Richard 
Vollman Franz 
V oltz Albert 
V ordel'mayr Math. 
Vorn dran Vitus 
Voaa Joseph 
Voaa Otto 
w. 
Waging 
l1mnchen 
München 
München 
Tettenhausen 
Oberweiasenbrunn 
Essen 
München 
Wachholtz Friedr. v. Antoinettenruh 
Wäckerie Andreaa Peiting 
Wagenhäuaer Heinr. München 
Waggin Anton Blumemied 
Wagner Max ]dünchen 
Waidmann Friedr. Einsiedeln 
Walch Hans' Augsburg 
Waldegg Helwig v. Bessungen 
Walter Paul Vict. Gmünd 
Walther Ernst Konstanz 
Wangemann Paul Bayreuth 
Warken Jakob St. Iugbert 
Warnstedt Karl von Göttingen 
Wasner Karl Vilshofen 
Wasservogl Wilb. Wien 
Wassner Ludwig Regensburg 
Weber Augustin Oett ingen 
Weber Friedr. Karl Ber gzabel'n 
Weber Gottfr. Lud. llnesau 
Wechselmann Wilh. Ratibor 
Weckel'le Fel'd. Wolt'ratshausen 
" I\iinden. 
Bayern l\Iathildenstr. 3/1H.R. l\lcd. 
" Bricnnel'at. 34/3 FOl'atw. 
" Augustenstr. 85/2 1. Philol. 
" Goethestr. 28/1 lVled. 
" Landwehrstr. 89/3 Med. 
" Graben 7/3 N. SP1·. 
Rheinland Maistr. 65/1 Med. 
Bayern Sophieustr. 5b/l Dentolog. 
Braunschw. Jägerstr. 5/2 FOl'stw. 
Bayern Fürstenstr. 5/3 JUl'. 
" Amalieostr. 14/3 Phal'm. 
"Georgianum Theol. 
" Neuhauserst. 16/1 Ohem. 
Schweiz Gartenstr. 46/0 Jur. 
Bayern Schellingstr. 17/3 JUl'. 
Oh. Hessen Lindwul'mst. 3/1 Med. 
Württemb. Dachauerstr. 44/2 Ohem. 
Baden Landwehrstl'. 44/0 Med. 
Bayern Schl'audolpllst. 20/3 ]dath. 
" Sche11ingstr. 61/3 Tl1eol. 
Hannover Schraudolphst. 6/2 Jur. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
Oesterreich Maximilianst. 32/0 Phi!. 
Bayern Königinstr. 77/1 Philol. 
"Georgianum Theol. 
" Schellingstr. 59/1 Jur. 
" Adalbel'tstl'. 6/1 Jur. 
Schlesien Thalkirchnerstt'. 3/2 Med. 
Bayern ßuttermelchst. 13/2 Jur. 
" Buttermelcherst. 13/2 ~Ied. 
Rheinland Karlsplatz 22/2 Med. 
Bayern Amalienst. 50b/3 r. ]dath. 
" Adalbel'tstr. 10/1 N. Spr. 
" Fürstenstr. 22/1 1. Pharm. 
" Georgianum Theol. 
" Theatinel'st. 32/3 Jut'. 
" Tü1'kenstr. 92/2 1. Jur. 
" Zieblandst. 8/2 1'. Jur. 
Weokerle Jos. 
Weddigen Wilhelm 
WeegscheiJer Fried. 
Wegmann Fl'z. X. 
Weichselfeldel' Th. 
Weidentbalel' Andl'. 
Weidel't Friedl'. 
Weidnel' Hans 
Weidner Hein. 
Weidner Jakob 
Weigand Karl 
Weigert Johann 
Weigl Nikolaus 
Wein Ferdinand 
Weinauel' Nikol. 
Weinberg Bernhard 
l\fünchen 
Wiggensbach 
Kaufbeuren 
Weinberg 
München 
Edenkoben 
Hof 
Edenkoben 
I\feiningen 
Regenatauf 
München 
Landshut 
Straubing 
Frankfurt alM. 
" Blüthenstl'. 9/1 Jur. 
Sachsen-l\fein. Türkenstl'. 96/0 Jur. 
Bayern Klenzestr. 4/3 Jur. 
" Johannispl. 18/3 JUl'. 
" Sonnenstr. 6/2 Phal'm. 
" SchelIingsb·. 42/0 Philol. 
Hessen-N. Türkonstl'. 19/2 M:lth. 
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Weinberger Ludw. Zwiesel Bayern Theresienst. 9/1 Jur. 
Weiner Ohl'istoph Neustadt a/Hdt. 
" 
Rottmannstr. 3/3 Med. 
Weingart Maul'us Metten 
" 
St. Bonifaz PhiloI. 
Weinmayer Leop. Münohen .. Theresienstr. 48/0 Jur • 
Weiss .Andreas Kötzting 
" 
Theresienstr. 17/1 Jur. 
Weiss .August Lenggries 
" 
Krankenhausstr. 3/1 Med. 
Weiss Jos. Ergoldsbaoh 
" 
Sonnenstl'. 26 PhiloI. 
Weiss Kat'! Münohen » Klenzestr. 53/2 Forstw. 
WeissenfeIs Peter Hoenningen aIR. Rbeinprov. Bayerstr. 67/ 1 l\Ied. 
Weissenhorn Job. Weinried Bayern Adalbertstr. '1.0/2 Philol. 
Weisweiler Reiner Lövenioh RIlßinpr. Gartenstl'. 46/ I Jur. 
Weittel'er Jakob Münohen Bayem Finkenstr. 2/0 1. PhiloI • 
. Weizsäoker Hein. GöWngen Hannover TÜl'kenstr. 34/3 R. Philo!. 
Welsoh .Andreas lIfarkt Gl'aitz Bayern Amalienstr. 41/2 r. Natw. 
Wendtland .August Königsbel'g Provo Preussen Gabelsbel'gerstr. 6/31'. Ohem. 
Wening Adolf von Vil~hofen Bayern Rinuel'markt 4/0 Real. 
Weninger Änton Landsberg 
" 
Odeonspl. 12/ 1 Philol. 
Wenninger J osef Straubin~ 
" 
Louisenstr. 30/2 Jur. 
Wentzel .Albert Rosenfeld ]'omroel'n DamenRtiftstr. 14/2 lIIad. 
Wenzl Josef Freising Bl1yern Sohellingstr. 27/3 Math. 
WernOl' Jakob Speier 
" 
Geol'gianum Theol. 
Werner J osef Flossenbul'g 
" 
Ad111bel'tstr. 23/0 Med. 
Wel'nel' Josef Beilngries 
" 
ßlumenstr. 39/3 Math. 
Werner Ludwig Waren Meoldenburg Sohw. Sohellingstl'. 13/0 PhiloI. 
Werner Ludwig Hindel'feld Bayern Türkenstr. 24/2 R. Forstw. 
Westrum Riohard JL Dungelbeok Hannover Lindwul'mstr. 33/-& Med. 
Wethmar Emanuel .Altlünell Westph Karlstr. 57/1 lIIed . 
Wetto Hormanll Herberll " . Wookenstr. 10/0 Med. 
Weydnel' Joh. Bapt. Münohen Bayern Amnlionstr. 39/1 1. ~fed. 
Widmann Geol'g' München 
" 
Geol'gianum Theol. 
Widmann Wilhelm' Missen 
" 
IIel'lDannstr. 71/ 1 R. PhiI. 
Wiebe Alfred Danzig Provo Pl'eussen Sohwanthalerstr. 28/2 Med. 
Wiedemann .Adam Missen Bayern Türkenstr. 94/1 r. Theol. 
Wiedemann J oset Hammermühle h/W. 
" 
Georginnum Theo!. 
Wiedemann Max. Rothenbaoh WÜl'ttemberg Schützenstl'. 3/2 Phal'm. 
Wiehl Benedikt Hintsohingell Baden .Adelgulldenstl'. 17/3 PhiloI. 
Wieland Fl'anz J os. rcempten Bayern .Adalbel'tstl'. 16/3 JUl'. 
Wiener Hel'mann Kadsruhe Baden Karlstr. 24/3 lIIath. 
Wild Geol'g Amberg Bayern B;ll'el'str. 82/2 1'. Philol. 
Wild Gustav Heilbl'onn WÜl'ttembe)'g Sonllenstl'. 17/0 Med. 
Wilde Mal'tin Liebenow Pommern Barerstr. 5/3 Math. 
Wildenauer Hans Pleistein Bltyel'n Thel'esienstr. 57/4 Pharm. 
Wimmer Heinrich PassIm 
" 
Müllerstr' 21/0 .lur. 
Winkler ßrnst· .Amberg' 
" 
Theresienstr. 64/4 JUI' . 
Winlder Geol'g MÜllohen 
" 
Bl'iennerstl'. 33/1 R. N. Spr. 
Winkler Johann Pleinting " 
Geol'gianum. Theol. 
Winklmair lIermann .AUgSl.lUl'g' 1/ Sohönfeldstl'. 16/1 .lur . 
Winter .Anton IIagau 
" 
Thel'esienstr. 18/1 R. Jur. 
5* 
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Winter Otto Heinrich Hambur" 
Wil'th Otto Straubin~' 
Wittenzellner Josef München" 
Wittmann Eduard Obel'haunstadt 
Wittmann Franz Passau 
Wittmann Josef Hohenzell 
Wlamos Georg Allazata 
Woche PauI PleBs 
Wöhrl Konrad Zurnhausen 
W oerner Heinrich Mannheim 
W olft' Albert Dillingen 
W olft' Ernst Berlin 
Woliinger Franz Dr. Miesbach 
Wolfram Lu~wig Nürnberg' 
Wolfrom Fnedr. München 
Wolfrum Karl Münohen 
Würdinger Luitp. Münohen 
W?st Gustav Rothenburg alT. 
Wust Josef Forchheim 
Wurm August Tirschenreuth 
Wurm Paul Christian Lorch 
z. 
Zaggl Johann Mallersdorf 
Zametzer J os. Eiobstätt 
Zarniko Hans Goldap 
Zehnder Kaspar Euerfeld 
Zeiss Anton Landshut 
Zeiss Joseph Landshut 
Zeitler Joseph Helmbrechts 
Zeitlmann Rudolf Sohrobenbausen 
Zeller Georg Geiselhöring 
ZeHner Hermann Speyer 
Zeppelin Max Graf v. Stuttgart 
Zetl Joseph Geisenfeid 
Zezsohwitz Gerh. v. Erlangen 
Zezsohwitz Peter v. Erlangen 
Ziek Alois Pfaft'enhausell 
Ziegenhain Herm. Kal'lsruhe 
Ziegler J oh Heinrioh Wintel'thur 
Zieglel' Karl Münohen 
ZieJillskyThad. Steph. Kiew 
Zientner J oh. Bapt. Lenzfried 
Zierer Johann Rohr 
Z!mmel'er Heim'. Furth a/W. 
Z~mmel'mann Aut. Dingolfing 
Zlmmel'mannDr.Clem.l'IIünohen 
Hambul'g Daohauerstr. 26/3 r. Pharm. 
Bayern Herzogspitalstr. 11/2 Jur. 
" Hundskugel 7/1 IV Forstw. 
" Theresienstr. 44/2 r •• Tur. 
" Sohwabg~Ldstr. 28/2 Math. 
" Steinheill:ltr. 3b/2 r. F01·st\V. 
Klein.Asien Sohwanthalel'st.7 7/3I.1\Ied. 
Sohlesien Gabelsbergerstl'. 40/1 Pharm. 
Bayern Adulbertstr. 30/4 JUl'. 
Baden Christophstr. 1/0 Med. 
Bayern Gabolsbergst. 51a/2 r. Jur. 
Brandenburg Barel'str. 34/3 Jur. 
Bayern Gabelsbergerstr. 26/1 rtred. 
" Rottmannstr. 16/1 Philol. 
" Oberanger llb/3 Jur. 
" Sonnonstr. 21/0 R. ~iath. 
" Königinstr. 43/1 Med. 
" Adalbertstr. 15/3 JUl'. 
" Rosenstr. 1/3 JUI." 
" Steinheilstr. 3/1 .Tur. 
Württemberg Sohellingstr. 27/2 1. Pharm. 
Bayern Kaufingerstr. 1/3 Jm·. 
!l Arcisstr. 4/1 l\iath. 
Provo Pl'euasen Karietr. 43/1 Ohom. 
Bayern Sche1Iingstl'. 40/3 Philol. 
" Wurzerstr. 11/0 I. l\led. 
" Wurzerstr. 11/0 1. PhiIoI. 
" Theresienstr. 53/4 1. Real. 
" Bal'el'stl'. 10/2 Med. 
" Hessstr. 13/1 N. SPl'· 
" I::iohellingstr 3/1 l'. JUl'. 
WÜl'ttemb. FÜl'stenstr. 18/2 Forstw. 
Bayern Hascnstl'. 5/1 Ph?,l'm. 
"Maximilianeum Phll. 
" Sohwanthalstr. 7713 Med • 
. , Georgianum Theol. 
Baden Türkenstl'. 24/1 1. Jur. 
Sohweiz Hessst. 16/2 Ohem. 
Bayorn Landwehrstl'. 38/1 Pharm. 
Russland Hessstr. 11/2 PlJilol. 
Bayern Geol'gianum TheoI. 
" Gflbelsbergstl' 5/1 R. Jur. 
,. Wurzerstl'. 9/3 1. Philol. 
,. Türkenstr. 18/1 Jur. 
" Gltll01 sbel'gstl'. 3/2 Chem. 
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Yamen, Heimath. Wohnung. Studium. 
Zimmermann Max Grafen- Aschau Bayern Salvl1torstr. 20/2 JU1'. 
Zippelins August Regensburg 
" 
AmalienstJ-. 21/2 r. JUl'. 
Zipperer Paul i\fünohen 
" 
Burgstr. 3/3 Ohem. 
Zistl Eugen Wegsoheid 
" 
Bal'erstr. 82/1 Jur. 
Zistl l\fax Stl'l1ubing 
" 
BarerBtr, 82/11'. l\fath, 
Zorn Rudolf Allgsbul'g 
" 
SolJellingstr. 31/3 Real. 
Zott Alois Augshurg 
" 
Adalbertsr, 2 "/2 Math. 
Zwerge1' j\fRX Münohen 
" 
TheRt.inerstr. 39/3 :1IInth. 
Zwieselsbel'go1' And. Weißhslehen 
" 
Geol'gianum Thoo!, 
Zwissle1' August Ottel'sheim 
" 
Amalienstl'. 42/1 1', Forst-,,", 
Namen. 
Buechel Karl 
Echerel' Max JOB. 
D'ruth Wilhelm 
Gerichten Edual'd v. 
Hafner Michael 
Humburg Martin 
Hundertpfund Dr. H. 
K/l.OS Theodor 
Königs Wilhelm 
Koschinsky Kad 
Lenz Karl 
Mackenzie J ohn 
Mayr Klement 
M ohnike Bemhard 
MoUard Albert 
Neumaier Job. Nep. 
Ott Johann 
RozsahegyiDr.Alad.v. 
Scbümann gdllard 
Spiringel' Fl'o,m; 
Triel' Otto 
Walter Ernst 
Zerzog r.udwig 
Nachtrag. 
Heirnatlt. Wolmung. Studium. 
I Münstermayfeld 
:München 
}'1ünchen 
Landau i. Pf. 
Pollenfeld 
Dirschau 
Ansbach 
Amberg 
eöln 
Pitscben 
Einöllen 
ßalt.imore 
Trllunatein 
Bonn 
Geneve 
Poetzmess 
MecllllDl'ied 
Budapest 
Stockholm 
Straubing 
Zweibrücken 
Beuthen 
BaYl'euth 
Rheinpr.luare~~tl~8(j/2 1'. Jut'. 
Bayem Hochstrasse 4/1 .Med. 
" Sendlingerstl'. 61/! Med. 
" ßrienner~tl·. 32/2 Obem. 
" Scbillerstr. 30/1 R. Med. 
PI'. Preussen AmaIienstr.49/1 1'. JUI'. 
Bayern Ismaningerstr. 32 Med. 
" Weinst!'. 13/4 Med. 
Rheiniand Sophienstr. 5c/3 ehern. 
Schlesien Sr.hwanthalerst. 80/2 Natw. 
Bayern Hochbrückenstr. 1/1 J Ul·. 
Amerika Wallstras~e 1/2 Me(!. 
Bayern RosenthaI 1/2 Forstw. 
Rheinlttnd Bal'erstr. 72/1 1 Philol. 
Schweiz Schiitzenstr. 8/3 JUI'. 
Bayern D'ürstenfeldst; 11/41'. PhiloI. 
" A.dalbertstr. 44/3 Jur. 
Ungarn Landwehl'str. 20/3 Med. 
Schweden SchellingstJ" 42/3 .lut'. 
Bayem W urzerstr. 4/8 Phi\ol. 
" Blwerstl'. 39}0 JUl'. 
Ob.-Schlesien Schöllfeldstr. 20}2 JUl'. 
Bayern Gabelsbel'gerstl'. 37/1 Phal'm. 
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I. 
Uebersicht 
über die Zahl der StLldierenden im Sommersemester 1880. 
Theolog. :B'akult. 
Jurist. " 
Staatsw. Fak. 
70 Bayern 14 Nicht-Bayern = 84 
405 ,,112 " = 517 
Kameral. 2 B. 2 NB. 77 42 119 Forstwirte 75 B. 40 NB. 
" " Medicin. Fak. + 262 
" 
146 
" 
408 
Philosoph. 
" 
I. Sektion 237 
" 
65 
" 
ö02 
" 
n. Sektion 113 
" 
88 
" 
201 
Pharmazeuten 94 
" 
43 
" 
137 
Summe: 1258 
" 
-510 
" 
1768 
Hiezu kommen nooh . 
Hörer, welohe, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Be-
suohe der akademisollen Vorlesungen erhielten. 
38 
daher Gesammtsumme: 1806 
11. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
I ~~--Fakultäten. Summa I 
. Pharma-' 
I. Sekt. II. Sekt. 
Vortrag 
Theolog. \ Juristen 'Kameral., MediZin./ Philosoph. -- ~ I 
I zeuten partia.l total 1 
I 'I Bay. Nicht- Bay. NiCht_jllay /N!,'ht-I Bar ./NiCht-, Bay INiCht" BaY'INicht" Bay. lNicbt'llIay 'INiCht'l Bay. Bay. llay Bay. Bay. Bay. Bay. Bay. 
'Bei Abschluss des amtlichen Verzeich- I' I 
11 i nisses waren im Sommer - Semester I 1879 immatrikuliert . . • . . . 74 18 411, 111 79 1 41 282, 136/ 249 ' 59 1123 79 I 107/ 37 1325 48111806 
'N ach t r ü g li c h wurden mit Ge- ! I! I ' I I 
, ne~migung des Rektors immatri- ! ' , I I 
kullert. .• , •.•.... - - 2 - _.' 1 - 1 - 1 - -' - 5
1
- 5 
I . I i I i I . I I' I 
i 13~ 111 79 I 41 283 1 H16! 250' 59 1124 79 , 107, 37 1330
1
' 481 I :H
i 
8 131 166 
Se-I I 
74 , 18 /4 I 
531 4 6 H I ,->", 't. _i> I j 
I I i I 
; 13 /     
15 311 "7 "'> "0 I 1" '->" I a a........ )_v 
1 j 
Hievon ~ind abgegangen . 
1811 
297 
Rest für das hufende Semei5ter 68 10 390 58 75 I I ' 26 252
i ~19i 218 39 1 
471 19 26 I 
108 -I' I Rt' ')}) fJ) ~ ,_) _'- t 1971 3171 1514 
.Neuer Zugang die,ea Seme.öter~ o. 2. 
Sohin Frequenz 
mesters . 
des laufenden se-, 
, ,,70 
4 15 54 2 
H I 405 1121 77 
I 
.):) I R 14 61\1931 254 t.J_ \,.., 
I 
! 16 I 10: 5 
1 I 1 
85! ~14 43 11258: 5101 17GB 14131237' 135 42 2132 113 
-:r 
~ 
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111. 
Ausscheidung nach der Heimath. 
Vaterland. 
A. Deutsches Reich. 
Bayern 
Obel'bayern 
Niederbayern 
Pfalz. • 
l<'akultäten: 
j 
31 116 16 88 80 42 28 401 
10 52 3 37 32 10 17 161 
5 49 6 23 22 11 2 118 
I - 52 9 24 30 8 10 133 
I _ 30 10 9 20 12 6 87 
- 34 Ö 19 16 15 17 108 
Oberpfalz . 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben. 
- 13\ 20 6 16 3 1 95 
' __ ~~~1~2~4~5~9~~8~~56&-~2~1~~1~2+-~13~~9~3 
Summe 1 70 405 77' l!62 ~37 113 94 12!itl 
Preussen 
Westphalen. 1 6 2 20 3 2 3 37 
Rheinland • • 3 16 3 14 6 7 5 54 
Hannover • ••• 1 3 - 2 3 6 3 18 
PreuBsen • • 1 5 - 2 - 2 1 11 
Sachsen • 5 2 - 2 1 5 - 15 
Posen • - -, - 1 - - 1 2 
Pommern • •• - 1 - 1 - 2 1 5 
Schlesien.. • - 1 - 10 1 2 4 18 
Brundenbul'g . • • • - 7 - 2 4 - - 13 
Schleswig-Holstein. - 6 - 4 4 3 - 17 
Hessen-NassllU. - 4 - 10 6 7 - 27 
Lauenburg • - - - - 1 - - 1 
Hohenzollel'n • 1 51 - 1 1 1 I - 9 --8;'u-n-ln~le~II~II'~12~~5~16~~15~6~59&-~3~0~--3~27~1~1~~~~~~297 
Saohsen. • • 
WürUemberg • ., - 7 17 13 4 7 14 62 
Baden '" ., . - 5 1 5 3 4 4 22 
Hessen-Darmstadt. - - 1 8 - 4 - 13 
Meoklenburo-Sohwerln • - - 1 2 1 3 - 7 
Saoh8en-Weimar . • - 3 - 1 - 1 - 5 
Meoklenburg.Strelitz • • - - - - 2 - - 2 
OIdenburg •. ., - 1 1 4 - - 3 9 
Braun80hweig • - 3 6 1 - 2 - 12 
Saohsen-Melningen. - 2 1 2 1 - - 6 
Saohaen-Altenburg .• - - - 4 2 1 - 7 
Saohaen.Coburg-Gofha • . - 1 - 2 1 - - 4 
SOhwarzburg-Rudolstadt. • - - 1 - - - - 1 
Waldeck • • .• - - - 1 - - - 1 
Reuas-Grelz. . - - - 1 - - - 1 
Sohaumburg-Llppe - 11 - - - - - 1 
llppe-Detmold .• - 1 - 1 - - - 2 
Lübeck. •• • - -I - 1 - - - 1 :~~::" . . . s~, ni I =1 ':1 30! ,i, . ':1 ':1 ':1 17: 
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Fa.lt ultiHen: 
Vaterla.nd. 
B. Ausland. I I I I 
Bulgarien. 
Dänemark 
Griechenland 
Gro88brittanlen 
Holland 
Italien 
luxemburg 
Norwegen • 
Oesterreich 
Rumänien 
. Russland 
Schweden 
. Schweiz • 
Türkei • • 
Ungarn 
Amerika. 
1 
2 
1 
2 3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
- - - 3 -
- - - 2 6 
- - - - 1 
2 
1 
1 
3 
3 
- 19 3 4 I) 6 
.--- 331 
" II 12 56 Ö 69 30 37 
. ~~ ~ l~ I; I ~ .~ I ~ I .~ 
" IU \ - 29 30 53 10 26 
Summe der Nichtbayern 114 \112 142 1146 I 65 
" " I" Bayern. 70 405 77 21)2 237 
Gesammtsumme 84 1517 1119 140tl 1 302 
I l:l8 113 
1 201 
1 
1 
1 
I ~~ \ 
I ~~ I 
1137 
3 
1 
9 
2 
2 
3 
2 
2 
10 
4: 
11 
1 
37 
7 
5 
9 
108 
175 
227 
510 
1258 
1768 
